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Señor.
Excmo. Sr.: Vista, la instancia que V. E. curSó
"'á.' este Ministerio en 6 de' octlIbre {rltirrio, promo-
vida pOl' el oapitán de InfanterÍa D. Antonio del
C.a.stillo Tejada, con destino en el batallón Cazado-
I'ICS de Fuerteventura núm.' 22 en 'súplica de que'
le sea de abono, paJ:a todos 'los efectos, el tiem-
po que permaneció como alumno en el Oolegio pre-
ABONOS DE TIEMPO
Seccion de Infunterin
•••
REMONTA
Circular. Excmo. Sr.,: E;n vista de las. dificulta-
des ,q;re se presentan en la práctica piara que el
Depo~It? de, ganado de ,Oeuta cumpla el cometido para,
9-ue fue cread~ y ?-: lo que l'especto á este asunto
lllforillJ[J, loa Dll'eCClOn general de Oría Caballar y
Remünta, el ney (q. D. g.) ha tenido ,á b!Len dis-
püner: ,
Vi Que la primera parte del arto 7.Q eLe la real
mden ci'rcular de 27 de abril de 1913 (O'. L. núme-
ro 93) se entienda modificada, en el sentido de que
el g~nado del Depósito de Oeuta es para que se
monten en él, los jefes y oficia,les del Ejército (e:¡¡:-
oepto los de ArtilLería), que siendo plazas monta-
da,s no pertenezoan 'á la p1antilla de ningún cuer-
po montado, y para los que eventualmente se di.s-
ponga, lo hagan para' algún servicio.
2.0 Que el jefe l'epresentante, que la Dirección ge-
llellal .de O:l'Í'a Oaballar y Remonta tiene en aquella
'plaza, comunique, por el medio más rápido á dicha
Diriección general, las e:¡¡:traeciones de caballos que
se le ordenen.
3.0 Que 10 dispuesto en los números anteriores
13e aplique igualmente· en los depósitos de ganado
de'Melilla y Larache. ."
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIen-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. El. muchos
años. ~ladrid 28 de enero de 1915. '
EICHAOÜE
Seccion de Estado Havor V Campaña
j to y demás efectos.
1 años. J\iI~drid 28 deI80"_0_r_.--- ~,... _:..J¡
FICIAL
V)-/.t'
10 DE LA tu
~~!- >
Subsecretaría
PARTE OFICIAL
REALES ORDEN·ES
MINIS
DIAR
HEiSTINOS
. Cir?ulaT. E:¡¡:cmo. Sr.: E,l progreso yémstante de las
<neUCla.., geográfíoa é histórica, así como el de los'
procedimientos gráficos y artísticos que las comple-
Feutan, cuyo estudio, desa.rrollo y aplicaciones mi-
Itares c~rresponden al Depósito de la Guerra, e:¡¡:i-
ge especJales aficiones y conocimient.os en loslla-
ruados á desempeñar estos cometidos: Y si bien la
1?~ltura general y los conocimientos de todos los
oJe es Y; oficiales del Ouerpo de Estado Mayor son
garantla para el desempeño de estos' destinos, no
es :nenos cierto que muchos, por sus especiales es-
tu?-~os geodésicos, a,ptitud particular para. idiomas,
.aflClOnes literarbos, etc., pueden presta-r servicio con
mayor provecho para el indicado estableoimiento, y,
]lor ?onsiguiente, pa;ra el Estado. Atendiendo á estas
clnslderaciones, análogas á las que fundamentaron
e real decreto de, 4 de octubre de 1905 (O'. L. nú-
~ero 200), que dispuso que se proveyeran por con-
o~rso las vacantes en el profesorado de las Acade-
.md.
Jas militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
. ISponer: ' .
'Q- 1.0 Al OCUITÍT una vacant,e en el Depósito de la
r.uerra se anunciará en elDIARIO OFICIAL del Ministe·
e~o, l los jefes y oficiá,les de Estado Ma,yor, si
y 1 e las que correEl,ponde ocupará los mismos,
'du os de las demás arrÍlas y cuerpos, si es de tra-
'ciacto;, que pretendan ocuparlas, dirigirán instan-
tirS a S. M. ,el Rey, acompañando los diplomas, cer-
ne~gados ú otros documentos que acrediten su ido-2a~ para el destino que pretenden.
'un"~ Llegadas las instancias al Ministerio, se re-
'taára 'uh~ Junta formada pó,r el General Subsecre-
pa- o, el Jefe de 1'1 Sección de Estado Mayor y Gam-n,:-a y el del Depósito de la Guerra, que determi·
to a el que, entre los solicitantes, deha ser propuc's'
3 para el desempe:\'io del oargo. - ' '
ó:2 Ouando" no haya aspirantes, el jefe del De-~~It~ remitirá, l'ela.ción conceptuada, po'!: los ante-
'cone~es que tuvIere, de los jefe's y capitanes que
odié sd'ere .m\Ís aptos para el cargo ovac.anté, proce-
nad~.ose, o~o la,. ele,cción por la J unta antes menoio-
-<ll;2 t]Jl nomhramiento. de jefe del Depósito se hará
<de 1alll
J
ente por el Ministro, sin previa pro.puesta
a unta.,
De real orden lo ''digo á V. E. para su conocimien-
Señor Presidente del Qonsejo Supremo de Guerra
y Ma;rina.
ECHAGÜE
EJcHAGÜE
ASOENSOS
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D. Manuel Fidalgo Sarabia, de la reserva. de Ba-
ldaj-o-z, 1-2, á la zona de Badajoz, 7, en si-
. tuaCión de reserva·.
}) Andrés Iñíguez Sáez, del regimiento del Rey, 1,
á la zona de Madrid, 1, en situación de re-
\Serva.
)} Manuel Morón Ballesteros, del ba.taUón Oa.zaclo-
'res :de Lanzarote, 21, á la zona de Sevilla, 10,
en situación de reserva.. ,
}}' Ezequiel' Martín Lázaro, de la. caja de Vallado-
lid, 94, á la zona de Valladolid, 45, ~n si-
tuación de reserva.
)} AJ;ltonio Torres Guerrero, de la reserva de Va-
ll<'bdolid, 94, á la zona de VaUadolid, '15, en
k'lituación de reserva,.
}) José .Fernández , Oabana.s, 'del regimiento de Oe-
; riñola., 42., al de Melilla, 59, en situación de'
reserva,. .'.
)} .José Gaspar 'Guerrero, del regimiento de ArD,-
gón, 21 á la zona de .Za.mgoza, 33, en, si-
tuación 'de reserva.
}} José OanoOoll, del reg'imiento de Palma·, 61,
, ial 'mismo, en situación de reserva·.
}) Ramón Gallego Márquez, de la, reserva de Gra-
.nada, 33, á la zona de Granada, 16, en si-
tuación de reserva,.
}} Tomás Oereceda LÓP8Z, de segundo a,yudu:nte del
]'uerte de San' Marcos, á la,' zona g.e San Se-
bastián, 39, en situación de reserva,.
}) :Matías Pascua-l OristObal,' de la 'reserva de Glla-
¡dalajara, 17, á la zona de Guadala jaa'a, 9, en
situación de reserva..
)} Melcho! Bravo 'Roelríg'uez, de· .la, reserva. de Oór-
idob{1" 2.2, á la zona de Oórdoha, 12, en si-
. tuación ele r·eServU..
)} E1steban GólllOZ Ma,rín, a,yudante de la J;>eniten-
Señor.
Señor D'apitá,n general ,deO'donarias.
Circular. Excmo. Sr.: Ei Rey (q, D. g.) ha te-
nido á bien conceder el empleo de capitán, en pro-
puesta Bxtrao;rdinaria de ascensos, á los primeros
tenientes de Infantería (E. Ro) que figuran en la
siguiente relación, 'ql1e pdncipia con D. Manuel Fi-
'dalgo Sarabia y termina con p. Aquilino Jl.!IaJ:tí-
nez Góm€z, por contar en sus 'empleos el plazo que
determina el artículo 23> de la ley de 7 del ac-
tual (D. O. núm. 5), y estar declaJ:ados aptos pa,ra
el ascenso; debiendo disfrutaa.· en el que se les con-
fiere de la efectiVidad de esta fecha. Es asi:-
mismo la voluntad de S.' M., que los expresados
capitanes, pasen destinados .á los cuerpos y situa,-
ciones que en la misma relación se les señalan.
De real orden lo 'digo 'á V; E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gual'de á y; E. muchos
años.. Madrid 29 de enoro de 1915.
30 de lenero de 1c91.1a.5rl~a' ml'll'ta.r de ""'a.h.o'n, al r~:m;1.0en'tnoúm(,~ ::a-'f
paratorio militar de TTujillo, el Rey (q. D. g.), de ~U' Y6~ ,l~ .JYJ.
acuerdo con lo informarlo por el Gonsejo Supremo lión, 63, en situación de reserva.' I
de Guerra. y Jl.farina· y en analogia. con 10' resuelto D. 'José Ruiz Torres, de excedente en la segunda re- I
por real orden de 20 de. febrero dé 1907 (D. O. nú- gión,' á igual situación en la misma. '
mero 42), 'Se ha servido disponer se abone al inte- » Francisco OastañoOa.talá., de la reserva de Va- r
res¡a(io pa.r:a el :retiTo y demás efectos, el tiempo que lencia, 41,' á la zona de Valenciá, 19, en si-
desde 1.0 de' septiembre de 1896 hasta fin de· agos- 'tuación de reserva. ,
to 'd¡J 1899, perlllalleció en el citado Oolegio. » Emilio Tormos Pelegrín, del regimiento de Ge- .
Dé real.orden lo ldigo á V. EJ. p:rra su conocimien- rona, 22, á la zona de Zaragoza, '33, en si-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tuación de reserva.
años.: Madrid .28 de enero de 1915. )} Tomás J\fartín Gonzalo, del regimiento 'de To-
ledo, 35, á la zona de Zamora, 46, en si-
túación de reserva.
)} Andrés Martínez' García, de la reserva de Ole-
za, 54, á la zona de lVIurcia, 23, en situación
:de :reserva. '
» Einrique Oaballero Ortega, de segll1ldo ayudan-
te de la Plaza de Barcelona, á la zona de
Barcelona, 27, eh situación de reserva.
)} Jaime Gavilá Es~ribá,' de la reserva de Játi-
va, 44, á la zona de Játiva, 20, en situación
.de ;reserva. ,
» Santiago Bella Marcil1a, de la zona de Barce-
'10m, '2·7 y Ouerpo de Seguridad, á la. misma
'en s'ituación de reserva.
)} Pedro"Quintano Aragón, dell'egimiento de Guía, 67,
al mismo en Situación de reserva.
}} Francisco Martel Gutié;rr·ez, del batallón Oaza-
'dores de Oiudad. Rodrigo, 7, al regimiento de
Melilla, 59, en situación de reserva. .
)} Gregario Salinas Oasamián, de la zona de Barcelo-
na., 27, á la misma, en situación de rel5erva.
}} Fernando Oaro Samaniego, de ayudante de la.
Plaza de Alhucemas, al regimiento de Meli-
lla, 59, en situación de reserva,
}} Desdichado Iglesias Oosta, del regimiento de Pal-
ma,61, al mismo, en situación de reserva.
)} Liborio Jl.farcos Arias, de la zona, de Barcelo-
na, 27 y Ouerpo de Seguridad, á la" misma, en
,situación de r'eserva,.
» Diego Villalobos Rivera, de la reserva de Má-
, laga, 36, á la zona de l\íálaga,' 17, en si-
tuación de Teserva. '
» J ¿·sé Domenech Alberich, de la zona de Gero-
. na, 31, á la ni.isma, en situación de reserva,.
» Eladio Jl.fendoza Mezeguer, de la caja de' lIur-
cia, 51, á la zona de JI.'[urcia, 2-3, 'en situa-
ción de reser,va. .
)} Aureliano Benítez Salagre, de la. zona de Ali-
Clante, 22 J O'uerpo de S,eguriéLad, á la misma, en
¡situación de reserva·;. . '
)} José Moya Molina·v de la reserva de Valvarcle
ael Oamino, 26, á la zona de Huelva., 13, en
situación de reserva. .
» Alberto Imperial GaJ:cía, del regimiento (j.e Bor-
bón, 17, al de"Oeuta, 60, en situación de re-
'serva. .
)} Marcial 6.a-dilla Fernández, de la zona de Pon-
teV'edra, 51, á la misma, en. situación de re-
serva.
» Arnaldo J ofre Sastre, de! regimiento de Inca, 62·,
Ial mismo" en situación de reserva,. ,
» Julián Surro Andrés, de la caja de Pamplona, 79,
á la zona ¿Le' Pamplona., 35, en situación: de-
reserva.
» Elnrique Ocón ,Rivera, del regimient0' de Orota-
va, 65, al mismo, en situación de reserva.
)} Francisco OaJ:c1oso 00rra1es, de, -la' reserva de Sevi-
lla.,' 18, á la zona de Sevilla, 10, en situación
de l'eserva.
'» ·Manuel Domíngl1ez Pulido, de excedente en l.a pri-
(mera r·egión y en comisión en la Sección de
Ajustes y liql1ielación el.e los Cuerpos disuel-
·tos del E!jéTcito, á la' ZOna elo 'Madrid, 1; en
situación -de l'eserva..
» Elmilio' AlVUl'ez Falcón, de h reserva.. de Oren-
se, 108, á la zo;na de Orens0, 52·, en situa-eión
¡c1e i es·erva.' '.
» 'Diego Solís Avila, 'dol regimiento de Oeuta, 60,
a-l misl1:l.o, en situación ele reserva. '
'» José Guerrero AlarCÓll, de la, caja de Mú1aga, 36,
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á la zona de ThIálaga, ~7, en ~ituación de re-
serva.
D. Anselmo ,Jiméne2\ Sánohez; de la ~-eserva de Te-
. :mel, 59, á la zona de Teruel, 2,6, en situ:a-
ción de re~erva. '
)} Eduardo Urenda Ba;rroso, de Comandante mili-
tar del CMtillo de Moros, á la zona de Mur"
, cia, 2-3, en situaoión de reserva.
}} Jo~é Iglesias Mateo~, del regimiento de Guada-'
lajaJ:a, 2.0, al mismo·, en situación de reserva.
)} :wraroelino Rus Gómez, de la oaja del F·errol, 107, .
,á la zona de Betanzo~, 51, en ~ituaoión de
.re~erva.
)} .Juan Gatíns Oatalá, del batallón Cazadores de
Reus, 16, á la zona de Manre~a, 29, en si-
tuaoión de reserva. .
}} Oayetano Ruiz Torres, de la .re~erva de.Oádiz, 27,
á la. zona· de Cádiz, 14, en situaoión de re-'
\Serva~ I ,
» Dáanaso San 'Millán 'Herrera,. de la ..rese;rva. 'deMa-
drid, 1, á la zona de Madrid, 1" en situaoión
:de reserva.
» Manuel ]'Ifartínez Troitero, de la oaja de Avila, 9,
á la zona de AVila, 5, en situación de re-
serva..
» Lázaro Carranza Carranza., de la reserva de Car-
mona, 20, á la zona··de Oarmona, 11, en si-
tuación de reserva.
» Emilio ,Navas Lizarbe, de la zona de Logroño, 36,
á la misma, im .situaoión de reserv:;t.
» Pío Beloqui y Alvarez Ossorio" de- la oaJa de L~­
oena, 23, á la zona de Cordoba, 12, en Sl-
tuaoión de reserva. I
» Diego Martín Martín, del batallón Ca,zadores
de Tarifa, '5, al regimiento de Melilla, 59, en
>situaoión de reserva..
» :Manuel Beltrán Nieve, de la reserva ele. Vallado-
lid, 94, á la zona ele Vallaelolid, 45, en si-
tuación de reserva. .
» Aurelio Bravo Ramos, elel regimiento ele la, Con~­
tituoión, 29, á la zona ele Pamplona, 35, en
Bituaoión de l-eserva. "
» Martín Medrano Barriooanal, del regimiento ele
San Marcial, 44, á la zona 'de Burgos, 37, en
\Situaoión de reserv,a. .
)} . Emilio. Vibtoria Meoa, de la, ·reserva de Alioan-
te, 48, á la zona ele Alioante, 22, en situaoión
. de reserva. r:
» Franoisoo Dubón Estellés, de ayudante ele la, Pla-
za de Mahón, al regimiento ele Mahón, 63, en
situaoión de reserva. .
» Vicente Martínez Martínez, ele la caja' de To~
ledo, 6, á la zona de Toleelo, 3, en situaoión
de reserva.. .
» Leauelio Orbañanos Gómez, de' la zona de Vi-
tofia 38 á la misma" en situa.oián ele reserva.
» :mu~ebio' EsPeja Gil, de la reserva .ele ~,:rgos, 82,
o a la zona de Burgos, 37, en ~ntua.olOn de re-
serv,a. .
» :mctu:arelo Barrón Martín, .elel ré~miento. de Ar;.-
. dalucía, '52, á, la zona de BIlbao,. 40, en Sl-
tuaoión ele reserv,a. i .
» Etnrique Cosielo Sánchez, de la reserva de Al-
calá, 5, á la. zona ele Getafe, 2, en situación
de reserva.' .
» José Ma.ría· Orillana, de la reserva ele Utrera, 19,
a la zona ele Sevilla, 10, 'en situaoión de re-
Iserva. . I
» Lorenzo García Santos, ele la reserva ele Meelina
del Campo 95 y en comisión, segundo ayu-
'c1ante de 1~ Pl~za de Valladoliel, á la zona de
'Vallaelolid, 45 en situaoión de reserva.
Jua,n Canci.o Lopetegui; ele la reserva de San Se-
bastiánfS5, á la z~Jlla de San Sebastián, 39,
en situación ele resel·va.
)} GUillérmo Lino Rodríguez, ele la zona de Huel-
. \':a, 13, á la misma, en situación de rese~va.
» Franci.sco Eiscri'" Llopi~, de la reserv:a, de V:.:--
lencia, 42., á ~la zona. (ele Va,lencia, 19, en Sl-
. tuación dc l'ese1'va,., '
» Francisco Ramos Galbeño, 'del batallón Oazado,-
. res ele Ciuelad Rodrigo, i,. al· regimiento de Me-
lilla, 59, en situaeiónde reserva,.
D. Enrique Moguel Laguna, de ayudante de la Plaza
de Tetuán, al regimiento de Ceutá, 60, en si-
tuaoión de l-eserva. '
»~ Constancio Rubio Garoía, ele la caja.de SOl'ia, 90,
á 1a. zona ele SOl'ia, 42, en situación de re-
. serva.
» Rafu;el Manso García, de segunelo ayuela,nte ,de
1M Prisiones militareB "'ele Barcelona, á la ZOna
de Ba.rcelona, 27, en situaoión de reserv~.
» Juan Martín N otario, ele la caja ele' Ciudad Ro-
drigo, 99, á la zona de Salamanca, 47, en
situaoión de reserva.
» Oastor Alaroón Roelríguez, de la, zona de Lugo,
53, y Cuerpo de Seguridad, á la misma en
situaoión ele reserva. '
)} Mariano Jiménez' Sánohez, de exceclente en la
primera región y en comisión en h Seoción
de ajustes y liquidaoión de cuerpos disueltos
{lel EjérCito, á la zona. de Madriel, 1, en si-
tuaoión ele reserva.
» José. Robles López, de la reserva ele Huéroal·
Overa, 40, á la zona de Almería, 18, en situa-
ción ele reserva.
)} Felipe Arta! Serrano, ele la zona de Muroia, 23
y Cuerpo de Seguridad, á la misma, en situa-
ción de reserva, ;
» Sebastián Oorrejel Valero, de la reserva de To-
leelo, 6, y en comisión en la Seoción ele tropa
de la Acaelemia ele Infantería, á la zona de'
Toleelo, 3,' en sitnación ele reserva, .. . .
» Ramón Fontana Lacas.a', ele la reserva de Alci-
ra, 45, á .la zona 9,e Játiva, 20, en situación
de reserva. '
)} Eellla<relO Luis Pérez, de la zona de Madrid, l'
y Cuerpo de Segurielad, á la misma, en situa-
oión de reserva.
)} Joaquín Anelrades Pérez, de la caja 'de Jel'ez,2g;
á la zona de Cádiz, 14; en situación de re- .
serva.
» Domingo Padrón Guarello, del regimiento Lb.s
Palmas, 66, 3l mismo, en situaoión ele reserva.
» Felipe Fernánelez Fernánelez, del Colegio ele Ma-
ría Oristina" á la 'zona ele Toleelo, 3, en si-
tuación 'de reserva. ,
» Teófilo Ortega Alonso, de la oaja de praVia, 103,
á la ~ona de Gijón, 49, en situación de reserva.
)} Severino CarrMcosa Tello, de la reserva de Va-
lencia, 42, á la zona ele Valeneia.;·~9, en si-
tuación de reserva. .'
» JUan Nadal Obraelor, del regimiento de Inca, 62,
. al .mismo, en situaoión de reserva. ,
}) Ricarelo' Ortiz' López, de la reserva de' Ferrol,
107, á la zona ele Betanzós, 51, en. 'J:!itliación
de reserva,. . .
» 'Joaquín Díez de lá.Oortina y Enríquez1de la
reserva de Jerez, 28, á la zona de. Cádiz, 14.
en situación de reserva.
)} Eugenio Almón Og.<Ulelo, de la reserva de Pon-
tevedra, 114", á. la zona ele Pontevedra, 54, en
situaoión de reserva.
».•Toaquín Sarrate Laplana;, de la reserva de Ge-
rona, 70, á la zona de. Gerona, 31, en si-
tuaoión de reserva.
)} Bernarelino Alva,rez San Germán, del regimien-
to de Isa,bel la C~tólioa, 54, á. lao zona de·
'Coruña, 50, en situación de reserva. '
» Joaquín Seoane González, de la C{j,já de Oren-
se, lOS, 1, la zona de Orense,: 5~, en situa-
'ción de reserva. '.
l> Miguel Rivas Morales, de la"C<'1ja de Barcelo-
na, 61, á la zona de Barce1ona, 27, en. si-
tu:ación de reServa.
» Ga,bJ:iel Mulet ;Llabrés, elel regimiento de Inca,
(12, ial mismo, en situación' de reserva.
» Abelairdo' Villamlbo Montes, de la élaja de,. Cas-
tellón, 46, á. la; zona ele C'astellón, 21, en si-
tuación de reserva. ,
» Manuel ·Lorenzo Souto, ,del· regiln~ento ele Isa-
1,. '
I~
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bel la Católica, 54, á la zona de Coruña, 50,
en situaciónCle reserva.
D. José Alvarez Rodríguez, de la reserva. de Oren-
.se, 108, á la zona de Ol'ense, 52, en situa-
ción de reserva. .
» Lucas Sáncllez Rodríguez, de la zona' de Gijón,
49, .á la reserva de Gijón, 102.
)} Antonio Carmona Malina, de ayudante de la. pla-
za de Melilla, al regimiento de ~relilla, 59,
en situación de ;reserva.
)' J'.;ranuel· Jiménez .Guillén, de la reserva de Bar-
bastro, 78, á la zona de .Huesca, 34, en si-
tución de reserva..
» Salvador Souza 'l\'l:artos, del regimiento del Se-
rrallo" 69, al mismo, en situación, de reserva.
» .Jaime Ossorio Ossorio, de la caja de Astorga, 93,
á la reserva de Astorga, 93.
)} Pedro. ]I,I[:anjón San José, de la reserva de San-
tander, 88, á la zona de Santander, 41, en
situación de reserva.,
}} victoriano villén Turró, del regimiento, de Me-
lilla, 59, a,l mismo, en situación' de reserva.
)} .Jesús López¡ Osario, de la. reserva de l\fadrid, 1,
á la zona de l\fadrid, 1, en situación de ,re-
serva.
}) Jacinto Fernández Ortega, de la reserva de Bur-
gos, 82, 1. la zona de Burgos, 37, en situa-
ción de reserva.
) .José Aporta Díaz, de ayu¿lante en la Plaza de
Granada, á la !liana de Granada, 16, en si-
, tuación de reserva.
,> .José l\'[ontolio Rivas, de la caja de Valencia, 42,
á la zona de Valencia, 19, en situación de
reserva.
)} Pío García Ga.rcía, de la reserva de Burgos, ,82.,
á la zona de Burgos, 37, en situa-eión de !'e-
serva·. '
)} Jenaro La.huerta. :Márquez, de la caja de Hues-
ca, 77, á la reserva de Huesca, 77.
5>' Angel Rebollo Ija.lba, de la reserva de Bada-
joz, 12, á la zona de Badajoz, 7, en situa-
ción de reserva·.
» José Cobas Alvarez, de .la caja de Vigo, 116,
á la zona de Pontevedra., 54, en situación de
reserva.' •
» Antonio Cortés Ruiz, de la reserva de l\fálaga, 36,
á la zona de Málaga} 17, 'on situación de re-
serva,'" .
"".Jesús ,Galdo Pampar, del regimiento de IsabJ31
',la ·Católica., M., á 'la zona de Coruña, 50, en
situación de reserva,
» Manuel González Campos, de la. reserva. de Utre-
ra, 19, á la ,zona de Sevilla, 10, en situación
, :de.,re¡;erva. I
)¡',Fav;sto Antolín R,uiz, de la c.aja de Palencia, 91,
á ,la zona de Palencia, 43, en situación de
o, ieserva.· ,
» Antonio' Reina Te,ruel, de ayudante del Casti-
llo Atalayá, á la zona de Murcia, 23, en si-
.tuación de reserva.
» Antonio de la Mano Benítez, de la 9u,ja, de Ali-
o cante, 48, á la zona. de Alicante·, 22, en si-
. tuación de reserva., .
» Luciano Lópe? Martín, de la caja de Salama~­
ca., 98, á. la zona de Salamanca, 47, en SI-
tuación de, reserva. ,
» .José Iglesias Souto, del regimiento de Zarago-
. za, ~2" á ia. zona. de Coruña, 50, en situación
de' reserva.
»Bonifacio Gracia Bellón, de la zóna .de Madrid, 1
. " i Cuerpo de' Seguridad, á la misma) en si"
~. . tuaciónde reserva. ... " _ " ',Rioardo Mandly Rarnírez, de 'ayudante de las Pri-'----- .' siones rOilital:es de Maiirid, (1 la zona de Ma-o drid, 1, en situación de reserva.
» .José Martínez Eo-ea, del regimiento de Sevilla, 33,
á la zona deO Muroia, 23, en situación 'de re-
.serva.
1> Emilio 'Martíri' Barroso, de la reserva de Pla-
. ¡sencia, 16; á la zona de Cáoeres, 8, en si-
tuaoión de reserva.
1) Enrique ~ómez Martinez, del regimiento de San
Fernando, 11, al niismo, en situación qe re-
·serva.
D. Faustino Sánohez Sánchez, del. regimiento del Se-
rrallo, 69, al mismo, en situación de reserva.
» Atanasio Peña, Ojuel, de la. reserva de Soria, 90,
á la zona de o?oria,o 42., en situaoión de re-
serva.
) Luis Hermida Oabello, de la reserva' de Pam-
plona, 79, á la zorra de, Pamplona, 35, en
'Situación de reserva,.
}) Angel Hera.s Ma.íz, de la zona de San Sebas-
r tián, 39 y Cuerpo de Miqueletes de Guipúz-
ooa, ,á la misrna,en situación de reserva.
» ]lEguel López-Serrano Amores, de la reserva de
Ciudad Rea.!, 10, á la zona de Ciudad Real, 6, •
len situación de reserva. '$.
» Fernando ]YreJías de Salas, de la reserva de Huel· i
va, 25, á la zona de Hl1elva, 13, en situación (
de reserva. .
» .Juan' ~IOl'ón Martínez, del regimiento de Ga.re- ~i"...,
-llano, 43, á la. Zona de Bilbao, 40, en si- I
tuación de reserva.
» Juan 1ITartí Armengot, de In. reserva. de Valen-
cia, 43, á la zona -de' Valencia, 19, en situtl-
Gión de reserva. '
) Ramón Gómez Cadaveira, del regimiento de Pal·
frnR, 61, al mismo, en situaoión de reserva.
» Jes~s Díaz Cajiao, del regimiento de Palma, 61,
al mismo, en situación de reserva.
» JoséOliver Castillo, de la reserva de Utrem, 19,
á la zona de Sevilla, 10, en situación ,de re-
serva.
» Carlos Cuervo· Valdés, del batallón Cazadores de.
Lanzarote, 21, al mismo, -en situación de re-
serva.
» Claudia Gómez l\fa.rtínez, ele la reserva de San-
tiago, 105, á la zona de DOTIiña, 50, en si-
tuación de reserva,.
» Enrique Rodríguez de Palado, de la caja .de Osu-
na, 21, á la: zona de 'Carmona, 11, en situa-
ción. de reserva.
» Lucas SáillZ Merino, úe la res·erva de Toi:rela-
vega, 89, á la zona· de Santander, 41, en SI-
tuación de reserva.
» Mateo Luque Cabezón, de la reserva de Ante-
quera, 37, á la zona de NIála~a, .17, en si-
tuación de re-serva., .
» Agustín Velarde Ba,n.da, de la re~rva 'de Bada-j-oz, 12" á In, zona de Bada,joz, 7, en situación
de reserva..
» Raimundo López llegal, de la' zona de Lugo, 5,3,
á la misma, en situa.ción de reserva.
>l Ernesto .Ga,lán del Pino, de la züna de Mála-
'ga., 17, á la misma., en situación de, reserva.·
» Moisés Amores '1Ylárqúez, de 'la oaja de .Talave-
ra, 7, á la" zona de Toledo, 3, en 'situación
de reserva.
» Amadeo Herrera ,Estrada, del regimiento de Va-
lenci:a, 23, 1, la zona de Santander, 41, en
I situación de reserva.
» Francisco Gregori ;B.añúls, 'de ayudante ?-.e la Pe-
nitenoia.ría militar de Mahón, al regimiento de
M:ahón, 63, en situación de reserva.
» Ismael Sepúlveda Cruza., de la aaja de' Anteque-
\ Ta, }7, á la zona de Málaga, 17, en situa.ción
de reserva.
» Manuel .JOl'geRamos, de la zona de Salaman-
C;a, 47 y Ouerpo de Seguridad, ~ ~a mi.sma,
,en situación de reserva,
» Pedro Avila Sanz, de la reserva de' Segovia, 8,
á la zona de Segovi.a, 4, en situación de re-
serva.
.» Salvador Gra11 Aparici, de la caoja "de Aloira, 45,
á la ~ona de .Játiva, 20, en situación de re-
serva.
» Benito Fernández Pérez, del regimiento de Za-
ragoz~ 12,. á la zona, de Coruña, 50, en si-
tuación de reserva.
» Raimundo Garzas Quintanilla,de lJa reServa de
Ciudad Real, 10, á la misma.
1) Julián Pérez' 1:turr,alde, del regimiento de Gali-
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,. cia, 19, á la ZOna de Huesea, 34, en situación
, de reserva.
D. Ra,fael Gómez Mateo, de la "re~erva de Teruel, 59,
á la zona de Teruel, 26, en situación de re-
¡ serva.
Juan Jiménez Ramos, de la reserva de Badajoz, 12, '
á 1a zona de Badajoz, 7, en situación de rese,rvá;
» Angel Trá,ndez Yidal, de la res·erva de Villafran-
~ ,ca,' 67, á la zona de Manresa, 29, en situa-.t ción de reserVa. 'JJi'ío Alvendea Villalba, de la reserva de Ñladrid, 1,
, á la zona de Madrid; 1, en situación de re-
serva.
)J Agustín Sánchez Martín, de la reserva de Sa-
lamanca, 98, á la zona de Salamanca, 47, en
situa.ciÓn de reserva.
José J.l.fonserra,t Lecha, de la reserva de Teruel,59,
á 1a 'zona de Teruel, 26, en situación de reserva.
» Francisco Morgado Vaz, iie la caja; de Bad.a- .
joz, 12, á.la zona de Bada.joz, '7, en situación
de reserva,
) Mel'ecio Domínguez Garrán, de la caja de Cuen-
'ca, 57, á la zona' de Cuenea, ~25, en situa-
ción de reserva.
Pedro Guita:r .lVrendoza, del regimiento, de Ala-.
, va, 56, á la zona de Cádii, 14, en situación
de reserva. ' ,
}) Gonzalo Herrera J!'ernández, de la reserva de ,Ma-
drid, 2, á la, zona de Mnnrid, 1, en situación
de reserva..
»Fl'3.J1cisco :H:ida1go:Julián, de la reserva de Za·
mora, ,96, á la misma.
» Vicente Rodrígne:z Pérez, de la,. reserva de. Se-
govia, 8, fJ, la zona de SegoVla, 4, en sIt~­
ción de reserva.
» Franciséo Gareía Chaves, de la ca,ja de Utre-
,: ra., 19; á la. zona de Sevilla, 10, en situaoión
de reserva. '
» Miguel Colón 1\[unsó, de 'la caja de. Lérida, 68,
á la zona de Lérida, ~o, ero. situación de re-
Serva. .
» VaJentín CaJvo Paniagua, de l,a reserva de Za·
mora, 96, ,a, la miJlIlk':h.
Bralllio Mahitlo Domínguez, de la reserva de Bar-
celona, 62, á la zona de Barcelona, 27, en
sitUc"tción de reserva.
» Julio Martínez Lafuente, de la re'serva de Cas-
. tellón,46, á la, zona de Castellón, 21, en si-,
tuación de reserva. '
» Gerardo Calzada Ruiz, de la oaja.de ~;,-rgos, 82,
á. la; zona de Burgos, 37, en sltuaclOn de re-··
.' Serva..
» Domingo Villa;¡' del Hoyo, de ayudante ~el fuer-
te de Alfonso' XII, á la zona de Pamplona, 35,
, en' situa.ción de reserva.
» Mariano Ruiz Arra.nz, de la caja, de Sant-'lnder, 88,
á. la zona de Sa,ntander, 41, en situación de
reserva. . .
» OaJ.ixto Nebreék1, Arniílz, de la zona, de León, '44,
y Cuerpo de Seguridaid,.á la misma, en si-
tuación de reserva.
» Francisco Ferragut M:a,chao, de la. ea,ja, de Va.-
lencia" '41" á la zona de Valencla, 19, en, Sl-
tua.ción deres'erva.
» Emilio Sagredo González, de la reS'e1'va. de .Bur-
gos, 82,' á la zona de Burgos, 37, en SItua-
ción de reServa..
» Dionisio Morquecho Andri:aenséns•. de la. caja de
:Za,fra., 13, á la zona de Bada.joz, 7, en situa-
'ción de reserva"
E1lia.s Sandaval Moreno, de ayudante de la Pla-
za. del Peñón de la Gomera.all'egimiento de
'Melilla 59 en situación de reserva.
Ma.nuel :Pimi~llto' Romero, de In, caja, de Val-
verde del Camino, 2·6, tí, la zona de Huelva, 13,
en situación de reserva.
» Manuel F81'núndez-B.ico y Gnmucio, de la reser-
'va de Madrid, 2" á'. 'la de Madrid, 3.
» Federico Tejero Márquez, de la reserva de Za-
~oza.. 74, ?> la ZOna de Za,ragoza" :33, en
. 'Situación de reserva.
» Francisco Rodríguez Griñ,6n, c,le la Secci6n de'
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Ceuta, ,al regimiento de Ceuta, 60, - en situa-
ción de reserva.
D. José 'Robles Medina, de ayu~;noo de la Plaza
,de Línea de la Concepción, á 'la zona de Ma-
drid, 1, en situación de, reserva,
» Benjamín Quevedo Ríos, de la zona de Málaga, 17
y Cuerpo de Seguridad, á la misma, en si-
tuación' de l'el5erva.. ,
» Germán Sáinz ]'ernández, eLe la roja de. Torrela-
vega, 89, á la zona . de, Santander, 41, en si-
''tuación de reserva.
¡,"Ramón Miró Foix, de lát reserva de Lérida, 68,
á la zona de Lérida, 30, en situación de re-
,serva. • '
)} José Guariglia SanmaJ:tí,. de la reserva de Bar-
celona, 61, á la .zona de Barcelona, 2-7, en
,situación de 'reserva. '
,)} Joaquín ]\.![artínez' Cuartielles, de la reserva de
Játiva, 44, á.la zona de Játiva., 20, en situa-
ción de reserva. -: '
)} Gumersindo Gil Cailada, de la caja de Carta-
gena., 52, á' la zona, de l'I:urcia., 23, en situación,
'de reserva. , '
)} Joaquín Vázquez CamacllO, de la reserva ~eU~r.e­
ra, 19, 'á la .zona de Sevilla, lO, en· sItuaClon
'de reserva,. , ,
» Praamacio l\oIartínezRodriguez, de' la ~wna de Bur-
gos, 37, á la misma, en situ3;Cióp. de reserva.
» ],'fannel Sánchez Seg'Ura:; de la caJa deB.onda, 38,
á la zona de :Málaga, 17, en situación de re-
serva.
» ,José ,Alguacil Ruiz, del regimiento de Gllía, 67,
al mÍsmo en situación de reserva,.
» Gumersindo 'González y Mart"ínez, de~ regimiento
del Príncipe, 3, (¡, la zona de, OVledo, 48, en
situación de reserva"
» Francisco López y González, del regimiento de
la Lealtad,. 30, á la. ZOna de Burgos, 37, en
situ:wión de reserva. '
». Ca,rIos Amores Cantos, de la ca,ja de Madrid, 3,
á la zona <1e )'I:adrid, 1, éí':l. situación de reo,
,serva. ." "
}) Santos Pérez ]'ernández" de la r'escrva d.eI'F<;-
ITol, 107, á la zona, de Betan:zos, 51, on Sl-
tuación de r,eserva,. ' '
» Vieente Alcázar GaJ'cía, eLe la caj,a de Grana-
. da" 33, á la zona, de Granada, 16, en situa-
. aión de reserva. . '
)} Francisco ,Quirós Rivera" de la rese'l:va de San-
tander, '88, .á' la zona de, Santander, 41, en
'situación de reserva. . ~'
» José Coll Varea, de la reserva. ?le ~~ruel, 09,
-á la zona de Teruel; 2.6, en sItuaclOn de re-
,servá. .
)} Pedro Galván Ramírez, (le la, zona de Badaj-oz,7,
,á la misma, en situación de r~serva. .
)} Andrés Sancha Castilla, do/.regimIento ~e A;l~­
va, 56, á la, zona de Cadrz, 14, e:p,s~tuaclOn
de re,serva. '
'» Luis' Santigosa Ruiz Toranzo, de la, ,caja de. Se-
villa, 18, á la zona de Sevilla"10, en sItua-
ción (,e resl'lrva. : .
» :Manuel Villaverde Sobral, de la" caJa de Pon-
. !tevedra, 114, á la zona de Pontevedra-, 54, en
situaoión de reserva. ,'. I
"» José Prado Cejuela, d~ la z.ona de Cmdad Real, 6,
á la misma, en SItuaCIón de. reserva..
» José Pujol Moner, de ayudante del Castlllo de
'Montjuich, á la zona, de BaJ.'celona" 2-7, en
situación de reserva.
» Pedro Rodríguez Elvira, de la c.a.j¡t. de L~gT.o'­
, ño, 81, á la zona de Logroñ:f?, 36, ,eJ!.. sltua,-
ción ,de reserva. ' '
» Juan Sánohez Sánchez, de la res'erva de Salaman-
ca, '98, á la zona, de SaJamanca, ~7, en situa-
'ción de reserva. '
» Rómulo Gil Santostegui, de la reserva, d~ Vig:o, 116,
á la \lOna de Pontevedra, 54, en SItuaCIón de
reserva. ,
» Jenara Sánchez Mayorga, de la l'eserva de AVI,-
1;
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la, 9, á. la zona ele, Avil&, 5, en situación
ide reserva. '
D. Faust~no <Beneclicted Ibáñez, 'del batallón caza-
,dores de Talavera, 18, al regimiento de JYle-
, Hila, 59, en situ¡¡.ción de reserva:
» Juan - Megía Chaparro, del regimiento de Mur-
~ cia, 37, á la zona de Pontevedra, 51, en si-
tuación de reserva.
» Antonio Mariínez Calonge; de la zona de So-
ria, .42, .á la r-eserva, de Soria, 90.
.) Einilio Lafuen.te Amal,. de la loeserva de Valen-o
cia., 43, á lá zona de Valencia, 19, en situa-
ción de -reserva.
) Justo. :Anibas Marín, de la zona de Madrid, 1
y Cuerpo de Seguridail, á, la misma, en si-
tuación de -reserva.
,) 'l'eódulo Cuadrado Abad, de la Teserva de PaJen-
'cia, 91, a. ;La zqna de PalenCia, 43, en si-
tuación de i'eserva. .
.» l\Ianuel,Bueno Pérez, de la caJa .de CMiz, 27,
á la, .zona de Cádiz,. 14, en situación de re-
serva. '
,) Nicanor· P.oblador ;Márquez, de la ,caja de Pla-
sencia., 16, á, la zona de Cáoeres, 8, en si-
tuación de reserva.
) :¡;'eandro Martínez Martínez, de la. reserva de San
&\bastián, 85, á la zona de San Sebastián, 39,
en situación de reserva,
) José Gil Miguel, de la reserva de Cartagena, 52,
á la zona de Múrcia, 23, en situación de
reserva. "
» Francisco Andeiro Izquierdo, de la reserva de
Granada, 33, á la zona de Gran~ 16, en si-
tuaoión de reserva.
,» Hen::nógenes Martínez Valero,' de la reserva de
Soria, 90, á ,la. zona de .Soria,""42, en situa-
, ' ción de reserva. .
*
''. » Cesáreo de San Alejandro, de la reserva de Va-
\~ ; , lladolid, 94,· á la zona de Va.lladolid, 45, en
" l, situación de reserva.
» José Blanco Diéguez, de ayudanté de Prisiones
" militares de Madrid, á la zona de l\fadrid, 1,
. j \ .' en situación ae reserva.
_ .,' » 'MaJ.i:ano Linares Alval:ez, del regimiento de Bur-
gos, 36, á la zona. de León, 44, en situación
de reServa.
) Ramón Souto '9ruces, de la. reserva de Santia-
go, 105, á la, zona de Coruña, 50, en situa-
ción de reserva.
)} Daniel Serradilla Valencia, del regimiento de Ceu-
ta" ',60, '91 mismo, en situación de l'eserva.
», Francisco Conejo Muñoz, del bata-llón Cazadores
de Chiclana, 17, al regimiento de Melilla, 59,
en situación aeres'erva. '
» Jerónimo Valcarce Gómez, de la, reserva de As-'
torga, 93, á la zona de' León, 44, en' situa-
ción de l"eserva. .
» 'l'imoteo Bernárdo Alonso, de la zona de León, 44,
,á la misma, en situación de l"eserva.
» M:anuel Domínguez Ruiz, de la l"eservade Se-
villa., 18, á' la' z-ona de Sevilla, la, en situa-
ción de reserva•.
» Antonio Puche Muñoz, de la; resérva de Grana-
da, 33, á la zona de Grana,da, 16, en situa-
ción de reserva.
) Andrés Cano Díaz, d~l, qata·llón Caz,adores de
:Ciudad Rodligo, 7, al regimiento de Melilla, 59,'
en· situ;áción de reserva.
i) 'Justo Gómez 'Rodríguez, de la reserva de Avi-
laJ, 9, á la zona de Avila, 5, en .situación
de reserva. ' ' ", ,
» Eduar!'lo García amodeo, de la reserva de Osu-
.na, '21, á la ZOna de Oarmona, 11, e11 situa·
cinó de reserva. .
l> Adolfo Flores VaJlés, de la caja de 'Oviedo, 100,
á la. zona de Oviedo, 48, en situación de re·
, serva.
l) Gui.l1ermo G'qnzález He,rrera, del regimiento del
Príncipe, . S, 3" la zona de Oviedo, 48, en si-
. 'tuació.n de reserva.
» Andrés Sánchez Hernández, de la reserva de Za-
fra" 13, á la. zona de Badajoz, 7, en situa.-
ción de reserva..
D.,;Feli¡Je Ortega Molina, de' ~yudaute de la pla-
za de íVlálaga, á la zona de Málaga, 17,. en
situación de -reserva,
Saturnino Ruiz Martínez, del regimiento de Gra-
velinas, 41, á la zona de ~Madrid, '1, en si-
, tuación de 'reserva.
» GorgonioRobleg.o l\fartín, de la l'esel'va de 'Se-
govia, 8, á la zona de Segovia, 4, ,en situa-
ción de Teserva,
» Julio Fuente Abad, del batallón: Cá,zadorés, de
Ál-apiles, 9, 'al regimiento de C;euta, 6.0, en
situación de l"eserva. .
» Benito Fernández 'de San JYIamed y Astray, de
,la e,aja de Santiago, 105, á la zona de 'Do-
ruña, 50, en'situación de reserva. ,
1) Gonzalo de León Revilla, de la reserva de Va- !
. : lladolid, 94, á la zona de Va1ladolid, 45, en
,situación de, reserva.
» César Campillo .Berard, de la daja de, <¡armo-
na, 20, ~ la zona de' Carmona, 11,' en situación
,de reserva"
» Regino Sarasola .Ámestoy, de ayudante de la pla- ~
Z;k. de San Sebastián, á la zona de San Se-
, bastián, 39, en situación de reserva.
» . Eleuterio 'del :roro Moya, de, la zona de Baroe-
lona 27 y Cuerpo de 'Seguridad, á la, misma,
en situación ae reserva, .
» Dionisia JYIartínez Sebastián, de la reserva de
,Torrelavega, '89, a la zon~ de '"Santander, '41,
en situación ae resel"va. '
) Manuel Barrachina Ras, de la, reserva de Va-
lencia, 41, á la zona de Valencia., 19, en siN'
tuación de reServa.
» Román Martín Sauz, de la zona de Segovia, 4, ¡
á la, reserva- de Segovia, 8, '
» José López Rodríguez, de la reserva, de Vago, 111,
á la ¡lona. de Lugo; 53, en situadón de reserva.
» Ea,fael Yancha Soto, del batallón Cü,zadores de
Tarifa, 5, al regimiento de Melilla., 59, en si-
tuación de reserva,.
» Indalecio' l\fuñozOa-stillo, de ,:a,ya~ante de la Pla-
: za de Figueras, á la ·zona, 'de Gerona, El, en
e, .'Situación de reserva.
) Pablo Bartumeu Batllori, de ayudante de la Pla.-
za de Gerona, á la zona de Gerona, '31, en si-
tuación de reserva.
» TeófiloSaui San Miguel, de 13. caja de Madrid, 2,
á la, zona 'de Madrid, 1,. en situación de re-
serva.
» José Pérez Martínez, del regimiento del Prínci-
pe, ;3, á la zona de, Oviedo, 48, en situación
de reserva.
» .Tosé SerranO' 'Fontecha, -de la, reserva 'de Alea-
'lá,,' 5, á la' zona de Getafe, 2" en situación
¡de reserva..' .
» .Juan Ríus Dalmau, de .-la, caja de Gerona, 70,
á la reserva de Gerona, 70. .
» José OnievaParreño, de la reserva de Lucena, 23,
á la .zona de Córdoba, 12, en situación de re-
se~'va.
» Santos Sa.nz Berzosa, de la reserva de Saria, 90,
ála zona de' Soriá, 42, en situación de reserva.
» Mariano 'del Prisco Moreno, de la reserva de Cie-
za, 54, á la zona de Murcia,. 2,3, en situación
de' Teserva.
)1 Aquilino Martínez' G6mez, 'de .la reserva, de' Pa-
lencia, 91, á la zona de Pa1encia, 43, en 'si-
tua.ción de 'reserva. . .
Madrid 29 de enero. de 19li;í........Eoha,gÜ:e.
Oircular. Excmo. $1'.: .El Rey eq. D. g.) ha te-
nido á bien, conceder el empleo de primer tenien-
te, en propüesta extr~ordinaria.de ascensos, á los
segundos tenientes de Infantería (E. R.) que figu-
ran en la' siguiente relaci6n, que principia, con dO'n
Mariano, Sanz Hierro y terDllp.a. con D. José VEa
P.az, por contar en sus empleos el plaza 'que de-
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termina el artículo l.Q de la ley de 7 del actual
(D. O. núm. 5) y estar declarados aptos para el
ascenso, debiendo disfruta;r ·en el que se les con-
fiere la efectividad de esta fecha.. Es asimismo la
volunta.a de S" J\/f., que los expresados oficiales con-
tinúen destiuaBosen los mismos cuerpos y sit u.aeio-
nes á que hoy pertenecen. o • •
De real orden lo digo fu V..E. para su conocimien-
to y demás efectos. DiQs gua;rde á V. :EJ. muchos
arros. MadricI 29 de enero de 1915. .
ECHAGÜE
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R.elación que se cita
D. Mariano "Sanz merro, del regimiento... de la Cons.
titución, 29.,
» Nicanor Porres Térmiño, del regimiento de Bai-,
lén,' 24.
) Ramón Figueras,Sarroca, del 'regimiento de Gua-
dalajara, "20. .
)} Gaspar Moya J\1:oya, del regimienti't de Alava, 56.
}) José Lis :Bóveda, del regimiento de Isabel la
Católica, 54.
» Gregorio Blázquez Artigues, de la zona de Bar-
celona, 27 y Cuerpo de Seguridad.
» ,1VIamerto Larrumbe, Lizárraga, "del Tegimiento de
Améiica, 14.
)} Cosme (Jasas Estadella, del regimiento de Te-
tuá,n, 45.
}) Manuel Pérez 'Vidal, de la Teserva de Lugo, 111.
}} BIas Romeu Ríu, del Tegimiento de San Quin.
tín, 47..
'1 Santiago Salvador Morellón, del regimiento de Ge-
Tona" '22.
) Joaquín de Quinta.na Milanés, d~l regimiento de
Guipúzcoa, 53. " '
» ·Francisco Guedes Alemá.n, del regimiento de Las
PaJ.nas, 66. .
') ]<'ulgencio OOll1ejo Granados, del regimiento de
Granada, 34.
» Oipriano Pascual Pascual, de la· reserva de Lo-
groño, 81.
)) Carlos Bourman Rodríguez, del batallón Caz3,dores
de Alba de Tormes, 8,
Eugenio Prados ;Molina, de la reserva de Luce·
na, 23.
}) Antonio Parreño Poveda, del regimiento de Va-
lencia, '23.
j} D0n;titilo Orteg,a G6mez, del regimiento de Amé-
nca" 14. ",
~} Francisco Peña' ;Delgado, del batallón Cazadores
de La Palma, 20. '
l) Manuel Baña ,Requena, de la reserva dé Alci·
ra, 45.
» .José Boix Berge, del regimiento de Tetuán, 45.
)} Esteban Liz-an, :Abaurre, del hatallan Cazadores
de Lanz:arote, 21.
) Mariano Torrijo Bruna, del batallón, Cazadores
de 'Chiclan'a, 117.
» Eugenio de la Fuente Ar'ce, del regimiento de
Bailén, 24. '
')} José Reigosa .Brea, del regimiento de Orota·
va" 65.
'}) Gabriel Sa..'ltre ;Balaguer, del regimiento de Al·
.)} ...~ Cántara, 58. '"'~anuel Vázquez Hernández, de la reserva de Má· .
laga, ,36. '. '~} Teodoro J3a.rtroli Ruiz, de J1¡, reserva de Carta.
gena, 52.
'¡} José Pérez Aparicio, del regimiento de la Prin·
cesa, 4. ' .
.)} Enrique Fuciños Codesido, de la reserva de Avi-
lJ' la, 9.~} 1ul~endo Zapata Franco, de la reserv,a de Mur·
m,a, 51..
~) Luis Ba.zarra Campelo, 'tle la resérv,a de Ponte·
V'edra, 114. ' ,
1> lfa,nuel VázquezAlvarei, 'de la zona de' Vago, '53
(situa.ci6n :reserva),
D. Luis Ferilández Sánchez ÓlU'O, de la zorra de Ta-
rragona, '32,.,
}} Jaime Casas Oodony, del regimi,ento" de Gero-
na, 2,2,
'}} ~ámaso' Sa.nz Ventm:a, del regimiento- de Grave-
linas, 41.. .
}} Juan Oabello Gaxcía:, de la reserva de Guadix,' 34.
}) Ramón García Romero, del bátall6n Oazadores
de Las Navas, 10. .
)} Fedel'ico' Abuin J\:Ioreno, del regimiento de Gare-
llano, 43. '
)} Juan, C¡l.brero Irazoqui, del regimiento de lá; Cons-
titución, 2,9.
.)} E:va,rj.st() Rico Pereira, del regimiento de Pa.lma, 61.
)} Oiriaco San Martín Donazar, del regimiento de
Deriñola, M~.
.)} Enrique" Qarcía Lendoiro, del regimiento de Za.-
mora, 8. '
}} Luis Salgado Jiménez, del regimiento de Asia, 55.
}} Ba1tasar Guaita Oambronera, de la zona de Ouen·
ca, 2,5.
}} Vicente ,Alarcón Santiago, del regimiento de Eis-
paña, 46.
}} JYfateo Andrés Escorihuela, del regimiento d.e Te-
tuán, 45. o'
» Francisco Boronat Valo'r" de la reser,va de Oas-
tellón, 46. "
'}} Gerardo Santos' Diez, del regimiento de Ouenca, '27.
)} 'José Robles Valenzucla, del regimiento 'de Ura-
nada,.34. ,
Ji Claudio CarracedD Otero,de la, reserva °de Villa-
nueva, 14.
}} Cayetano J\:I-esa,s 'Real, de la caja de Almería, 39.
)} Antonio Mangas Lozano, de la reserva de ;Toro, 97~
}} Antonio Fontela Homero, del regimiento de :Mur-
cia, 37. . '
}} José Pabón Flores, <le la reserva de Anteque-
. ra, 37. > <'
>~ Justo Gamero Márquez, de la reservá de Za-
fra, 13. .
» Pedro J\![arti Bernat, de la caja de Vinaroz, 47.
» J)'austino 'López Rey Barran.co, de la zorra· de TélZ
ledo, 3. . " '
)} Via:al Jilstévez Penin, de la zona de Orense, 52.
» Oristóbal J\'Iuñoz Cañero, del, regimiento de la
Reina, 2·. '
)} Jesús González Pérez, del regimiento de Aragón, 21.
» Teótirrio Cabia González, del regimiento de Ga·
rellano, 43.
}) Manuel Garzón Rivero, del regimiento, de Oeri-
ñola,42..
» José Cabello Díaz, , de la brigada disciplinaria
ide J\ielilla. .
}} Pedro P·eces Salas, del, regimiento de, la; Reiua., 2·.
» Greg'orio ,Picón Díaz, de la cajg, de Motril, 35.
}) 'Antonio Carballo Fito, de lá. zona de Córdoba, 12.
» Antonio Garcí-a Hernández, del regimiento de Es-
'paña, 46, ' <.
)} Fra.ncisco Haro: Pastor, del batallón Oazádores, de
Llerem'1" 11. .
)} "Fráncisco' Mejía,s Bqronat;,' del regimiento dé 'Se~
viUa, 33. . , .
» José Guréía 'Salcedo; de la' re~.ei"va de I.lorca, 53.
')} Ernest.o Rivera Polo, de la reserva de, Barcelo·
na; 63. .
)} José TIreta Baí'í.os, del regimiento del Infante, 5.
) Francisco Salcedo Castillo, del regimiento de Pa-
'Vía·, 48.
}}. Ma:riano Rubio Martín, ele la ¡'eserva de Tole-
ido, 6.
.,.}} Juan Na;¡:ahj-ó Moreno, del regimiento de Sevi·
lla., >33.
}} José ',Rodríguez García, del regimiento de .Mur-
cia, 37.
» Paulino Turbica Hernández, del regimiento de' Ala-
,va, 56. ,'"
)} Fráncisco' Sendra TÜ'll).ás, de la reserva 'de Já-
tiva, 44.
» Angel RubiO" Morales, del l'egimiento de Tole-
do, 35 y Colegio de María Gristina.
}}Franciso'o . La;ra, G6mez, del' regimiento de Oeri-
ñola, 42; .
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D. Francisco Lisorge G6mez, del regimiento de Gra-
milla, 34.
l> Ginés 'Pérez Melenchón, del regimiento de Me-
norca, '70. ,
l> Ma;rmel Molina Terrer, del regimiento de San Per-
nando, 11.
l> Enrique Rives l\'l:artínez, del regimiento de Pal-
, frna., 61. ' '
)} Ignacio Díaz Jiménez, del regimiento de Tetuán, 45.
)} José Almazán Oareaga,.de la reserva de Bilbao, 156.
l> Fl'ancisco Oarrión Soler, del regimiento, de JiJs-
pafia, 46.
)} Francisco Hernández Oonesa, 9.el regimiento de
Almansa, '18.
» Nicanor Fernández Rodríguez, del regimiento de
Zamora, 8.
» Tomás Andi Cardona, de la caja de Tortosa., 73.
)} Alfredo Cullel Díaz, del regimiento de Asia., 55:
l> Jua,n Rabaneda Oonejo, del regimiento de Ver-
.gara, 57.
) José Olsina Roca, del regimiento de Vizcaya, 51.
') Baldomero Empera.dor Galán, del regimiento de
San Fernando, 11.
» Saturnino Bueno Alda, del regimiento de Ara-
'gón, 2·1. '>,
» P-edro Torres Padilla, det regimiento de Guipúz-
coa, 53.
l> Francisco l\Jontalvo Díaz, del regimiento de Ceu-
ta, 60.
» Ignacio Gavira Sayar, de la caja de Ubeda, 31. ,
» Francisco Villalba G1'3.J1a.dO, del regimiento de Pa-·
vía, 48. '
» Juan Bravo Colmena, de la reser,ra de Ubeda, 3l.
l> Pedro PaIou Quetglas, del regimiento de Pa.lma, 61.
» Isaac Villacorta l\1acho, del batallón Cazadores
de Alba ,de Tormes, 8.
l> Gabriel lVlanmón Bennassar, del regimiento de
Inca, 62.
)} Bernardino Font Puig, dBI regimiento de Inca, 62.
» Antonio González Olivares, del regirpiento 'de Es.
'pn,ña, 46.
» Julio Fernáudez-Oordero Villora, de, l¡¡. zona de
Mmcia, ·'23.
» Pedro Sampol Guardiola, del regimiento de Pal-
ma, 61.
» Pedro López Avellán, de la, zona de Madrid, 1.
) Laureano Sánchez Rivero, del regim}ento de To-
ledo, 35.
» Lopa Gaseo López, del regimiento de Graveli-
nas, 41. '
• l> ·Juan :'Rodríguez Macías, del reg'imiento de ~Om­
ta.,60.
», Rafael Ruiz Montes, de la caja de Montoro, 24.
) Eugenio López Poveda, del regimiento de Espa-
ña, :t6. .
l> Manuel de Vega Martínez, 'del batallón Oa,za;do-
res de Mérida, 13. ,
» J uán Bas Blázquez, de la reserva de Aloim;, '45.
l> Rogelio Castedo Cala, del regimiento de Grana-
da" 34.
» Gabri,el Flaquer, Massanet, del regimientü de Pal-
ma, 61. .
» Constantino Bujía Cabezal, de la caja de I.;a Es-
trada, 115."
» Bonifacio González Nieto, del, batallón Cazado-
res de La,s Navas, 10.
l> Enrique Vázquez Barrios, del regimiento de la
Reina, 2. , o
» Pedro García, Puche, de la reserva .de Alican-
te, 48.
l> Antonio Martínez Gurpegui, del batall6n ,Caza"
dOl'es de Reus, 16.
l> Daniel Jerónimo Morcuende, del r~gimiento de
Ar.ag6n, 21. '
» :M:aroelino Gabanero Guerra., d'e 'las Fuerzas re-
gulares indígenas de Melilla. .
» FelicianQ Luengas Dorr-ego, del regimiento de Gui-
púzcoo, 53.
l) Eulalia Sa,huquillo Martínez, de la' reserva de
Segovia, 8.
» José Oampos Albertos, del regimiento de Oro-
'tava., 65.
D. Ignacio Díaz Rosa, del mismo.
» Domingo Ortego Rodríguez, del batallón Cazado-
res de Lanzarote,. 21. .
» Santiago Colinas Carrera, del regimiento de' Isa-,
·bel 1a Oatólica, '54.
» Manuel Díez Alonso, del regimiento de Bur-
,gos, .36.
» José Neris Paredes, del batall6n Cazadores de
]'uerteventur.a, 22. ,
» Alejo Lamúa Pallás, del regimiento de Aragón, 21.
» Juan Gómez Ganuza, del regimiento de Valen-
cia, 23.' ,
» José Cuadro QuirÓIl, de la zona de Cádiz, 14
(situación reserva);'
» Félix Lqpez Cantero, de la zona de San Se- '
'bastián, 39.
» Boni:!'acio de la Fuente Ma,zario, de la reserva
de Cieza, 54.
» Satmnino 'Gómez AlonSO, de la reserva de' Za-
r.agoza, 75.
» Marcos Filgueras Bermejo, de la zona de Jaén, 15.
'» Manuel Flores Blanco, del regimiento de Zamo-
ra, 8. p
» Estanislao Granda Esteban, del regimiento de
Valencia, '23.'
» Juan'Sánchez Torrejoncillo, de la reserva de Oa-
'diz; 27. '
l) Pablo Lucea '}1artínez, de la r()serva de Pam-
''PIona, 79.
» José Frigola Rovi:ra, del regimiento de Cuenca, 27.
» Rafael Gil L6pez de la reserva de Montoro, 24.
» Einrique Puche }fuñoz, del regimiento de Ver-
gara, 57. ' ,
» Nicano:r CisneIos Crespo, del regimiento de To-
ledo, 35.
» José Vidal Cas'anova, del regimiento de Vizca-
ya" 51.
» Joaquín LmnfLs COC3, del regiJ:níento de. Aloán-
:tara, 58. .
» José Trujillo Torres, del regimiento de TenBri-
fe, 64.
» Segundo Andrés Prada, del regimiento de Bur-
'gas, 36.
» Felipe González González, de la. reserva de IJeón; 92.
» Elnrique Ort~ga Sállchez, de la reserva de Osu-
ma, 21.
» l\fanue1 Vinagre Torres, del regimiento de Gra-
velinas, 41.
» Valentín Lahaoa Fernández, de la reserva de Pon-
t-evedra~ 114.
» Severiano :A.lvarcz Naharro, del regimiento ,d·) Gra-
'velinas, 41. .
» José Cañella.s Martí, de la zona de TAL' Ooru-
ña, 50 y Ouerpo ae Seguridad.,
» Camilo Núñez Arroyo, de la. reserva de Tole-
do, 6.
» Antonio. Lozano T.avero, de la reserva dé An-
teqtiera, 37.
» Bartolomé Domínguez Rodríguez, de la l'eserva,
ide Ronda, 38. '
» Manuel Castiñeira Nieves, de ,la reserv~.' de ,Vi-
¡go, 116. "
» Rafael Luéas Soriano, de la zona de' Alicante,
2,2, (sitUación reserva).
» Juan Campos Montenegro, del regimiento de :Viz-
caya, 51.
» Arturo Anglada Nanclares, del regimiento de Bai-
1én, 24.
» José Aréva,lill'o Gabaldón,d'e la, reserva, de Vi-
naroz, 47 y Co.legiode' l\tIar~a Cristina,. ,
» Cándido Manzana.res Sastre, de la E:scuela Cen-
tral de Tiro. ,
» Ramón Vicente 'Alastuey, segundo ayudante' del
Fuerte del Rapitán.
» Arñ:alio Gandfa Rabadán, del regimiento de Amé-
l'iea 14. •
» Juan baza Clemente, de la reserva de Cilldad
Rodrigq, 99. '
» Bartolomé Pico1'llell Font, .del regimiento de In-
ca, 62,..
>>' José 'Prats Anguera, del regimiento de San Fer-
'nando, 11.
!
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D. Guillermo Sancho Oor¡;ochano, del 'regimiento de
Guipú~coa, 53.'
» Cristóbal González Ramos, del regimiento de Me-
lilla, 59.
» Tomás Megino Zapico, de la .zona. de Guadaj,a-jara, 9.
» Fernando Diago Gonzalo, del regimientó de la
Constitución, 29. ,.
» fflanuel .López Fernández, del bataUón Ca,zado-
res de Mérida, 13.
» Antonio Ganita Bernat, del regimiento de Na-
varra, 25.
» Francisco Velasco Miranda, del regimiento de
Granada, 34.
» Ricardo Brazal Almansa, del regimiento de San
Quintí'n, 47. .
» Francisco Jiménez Jiménez, del regimiento de
Ceuta, 60. .
)} Domingo 'Ma,rgalef Escrivá, del regimiento de San
Fernando, ,11.
» Domingo Romero Viñas, del regimiento de San
Fernando, 11. '
» Adolfo 'Erenas Armas, del regimiento de Tene-
rife, 64.
» Federico Ca1vet Ray, del regimiento de Ver-
gara, 57.
» Antonio González Salinas, del regimiento de Amé-
rica, 14.
Jesús Alva.rez Pérez, del regimiento de Ara,~
gón, 21.
» Marcial ~Iartínez Bárcenas, del regimiento· de
Inca., 62.
» Dámaso Pina A¡¡ensio, de l:;¡, reserva de Tafalla" 80.
» Antonio Canere Zamorano, de la reserva de Ori-
huela, '50. ,
» Victoriano González: Sedano, del regimiento de San
Marcial, l14. •
Saturnino Durán Calvo, de la 'rescTva de Villa-
nueva, 14.
• » José Ahell.ana Pallás, del Tegimiento de Alman-
sa, 18.
Matías Muñiz López, del Tégimientode Bur-
gos; ,36.
José 'l\1artín Lópcz, de la zona 'de Jaén, 15 y
Cuerpo de Seguridad.
Nemesio Muñoz !1artín, del regimiento del In-
fante, 5.
Sixto ,Muñiz MaTtfnez, del regimiento 'de Bur-
, gos, 36.
Olauclio Gascóns AlbeTtí, de la zona, de Valen-
cia, 19.
Honorato SuáTez Arias, de la reserva de Lina-
res, 32.
Antonio Andújar Valcárcel, de la <lája de He-
~,M . . ,
Nicolás 'Ramos Santamaría,del regimiento Cle la .
Lealtad, 30. -
Manuel ToiÍmil Pérez, del regimiento. de Zarago-
za, 12.
» Francisco Silvestre Jllán, del <luadro de Geuta.
».Manuel Méndez Fernández, dé la I'eserve de L:a
Estrada, 115.
Josó Iglesias Valín, del regimiento de Isa.bél la
Católica, 54.
» Jacinto Ascaso Canales, del regimiento dE;l' Ara-
gón, 21.
» .Tosé Pél'ezV:a.quero, de la caja de 1,a Ooruña" 104.
Baldomero Vergel Guenero, del regimiento de Gra-
nada, 34. .
Ant.onio Toribio Encinas, del regimiento de San
Ferna,ndo, 11.
» Hermógenes Moreno Hernández, de la zona de
Orense, 52 y Cuerpo de Seguridad.
» .Tosé 'Rey Junca,l,' del í:egimiénto. de Murcia, 37.
)} Enrique La,l'eu Cardoso, eJel Batallón Oazadores
de Bal'bastro, 4. '
» Miguel Nic-olau Oliver, del regimiento de
Mahón,' 63.
» Angel Sánchez Gareia,' del bia.tallón Cazadores
Ide Fuerteventura, 2,2.
) Jesús Babio Martínez, 'del regim'iento de I~la,bel
la Católica, '5'4. I I
D. Antonio GonzáIez Puertas, de la zona' de Ba.i-
celona, 27 (situación reserva).
)} Bernabé Ballesteros Asenj.o, de la reserva, de Gua-
,dalajrara" 17.
)} Antonio Vidal Goberna; del regil?iento de :Mur~
, ola, 37.
)} !1ariano Miguel" Armu, de la reserva .de Zara-
goza, 74. '.
» JOf¡é Sabater 'Gareía, de la reserva de Játiva, ~4.
)} Secundino Rodríguez González, del ha,tallón Ca-
zadores de Fuerteventura, 2·2.
» Cirilo VBlasco Rodríguez, dfll regimiento de San
Marcial, 44.
» :Mariano Lete Larrea, del regimiento de Guipúz-
'coo, 53.
)} Pedro San ~Iiguel Campoó, de la reserva de Ma-
Md, 3. . '
)} Francisco Río Sala.zar, del regimiento de .Bur-
gos, 36.
)} José Díaz 'Varela, del regimiento- de Sicilia, 7.
)} Evaristo .Moliúé Claviano, de la, caj'J, de .Ta,rrasa, 65.
)} J\'fáximo Estévez Guerrero, de . la, Teserva de Al-
calá, 5.
)} Isidro Contreras Bustos, de" la Teserva de Ta,-·
'm.neón, 58.
» Juan 'Leiva Hidálgo, del regimiento· de Vizca.ya, '51.
}} Alfonso Ma:rtínez Ramírez, ae la· zona de Pa-
iJ.encí:a, '43.
) José Guiñón Romero, del regimiento de 1fallor-
ca" 13.
\) José del Hoy.o lI'fartínez, del Tegimiento de La-
chana., 2-8.
}) Angel Sánchez GaTcía, del regimiento' -de CTIlIC-
llano, 43.
» Rafael Viña,s BuxQ', del batallón Caza:dores de
Elltella, 14.
» Arturo G6mez Hol~do, del regimiento' de Ara-
gón, 21.
)} Ildefonso de, la Torre JIIluciente, de la reserva
de Zamora, 96.
)} Carlos Campos Bedma;r, del regimiento-de Inca; 62·.
» Fernando Ca:rbajosa Cacho, del regimiento de To-
ledo, 35.,'
)} José Cruz Díaz, del regimiento de Tetuán, ·15.
» Angel: :NIonterde Nava;rT{), de la, reserva de Ge-
tafe, 4.
» Leopoldo López Rubido, del regimiento :de Za-
'mora, 8.
}} Sebastián Hernández Socorro, del regimiento, de
Las Palmas, 66. • j
» Tomás MOTate Sáinz, del regimiento de Isabel
,la, Católica, 54.
» Manuel Varela, Castro, de la reserva de Pra.via, 103.
)} GeraTdo _VaUs Martínez, de 'la reserva éle Ori-
. ,huela, 50.
)} SeveTiáno Abeytúa Olmos, -de la zona de Ül Co-
ruña.; 50, y Cuerpo de SeguriDad.
» José Cobo Gálvez, de la reserva de ,.T~lén, 30.
)} Ciría,ca 1Iombrados López, del regjm:ento de 0tum-
,ha, 49...
)} ,Juan Vilar M,artínez, de la rese~'Va de Huércal
.overa, 40.'
» E~usebio Gutiérrez Alcaide, del' regimiento de s.o-
rh'1." 9. '~.
)} Amós González Llanos, de la caja de Medina" 95.
}}, Adolfo Sánchez Cabezas, del regiminto del Se-
lTallo, 69. '
» .Anclrés Molina, González, de la reserva de Ca;r~
ta.gena, 52,. :
» Joaquín Elxpósito, del regimiento de Sevilla, 33.
» Ado,lio Berme'jo P:Ü'lo, del bataJlón Cazadores de
Rens, 16.
» Eduardo Gómez Heyes, elel regimiento de la. Cons-
titución, 29.
» José GarCÍia Pumarada., .del regimiento de An-
dalucía, 52·.
» Pedro Coll Mamici, <1e1 regimiento de San Quin-
tín, 47.
» Alejandro 1l0u Vea, de la oaja de Alcañiz, 60.
» Florentino A:nclrés González, del regimiento de
Almansu" '18.
» José Ort~z Zurro, del regimiento de Ceriñola, 42.
; :.~I
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J). Gabriel Ferrer' Veñy, del. batallón Cazadores de
Ibiza, "19.
)} l\Iiguel Torres Obrador, del regimiento de Inca, 62.
)} ,f¡~an . Bernardo Oalvo, . del regimiento de Bur-
. gos, 36. .
» José Gómez Ezpeleta, del regimiento de Gare-
ll~o, 43. .
Laureano Fló;rez Gutiérrez, del regimiento de Isa-
bel la Oatólica, 54. . .
» :JEguel l\fuñoz Guisado, de la. reserva de Jerez, 2-8.
)}Juan Riquelme E~cudero, del regimiento de Es-
España, 46.
)} Luis Bermejo AlvaTéz, del regimiento de Cas-
tilla, 16.·
» Ramón ll/ruzas Ibaroz, del regimiento de Nava-
rra, 25.
)r Gonzalo Pablo JYfO'l:eno, de la reserva de' Plasen-
cia, 16.
)} Florencio Pérez Liaño, del regimiento de Valen-
, cia, 2-3.
~> ]'dipe JYIartínez Enguidanos, de la caja de Tu.-
rancón, 58.
}) Manuel Serrano )\fora, del batallón Oazadores de
Alba de Tormes, 8.
)} JYIiguel Sánchez Garrido-González, de la reserva
de Osuna, 21. '
» Alejandro' García Sánchez, del regimiento de Isa.-
bel la Oatólica, 54. "
)} Oipria.no Toribio OTUZ, de la I'eserva de Geta-
fe, 4. .
}} Vicente Torres PéJ:ez, del regimiento de Alrn.an-
sa, 18.'· .
'l} Eulogio Domínguez Asensio, de la reserva de Al-
mería, 39. .
)} Vicente Lorente Sáez, de la reserva de Albace-
te, 55.
» Simeón Pablo Priego Jiménez, del regimiento de
Oórdoba, 10.
)} Pl'imo Hernández Ap-a;ricio, del regimiento de Oan- .
tabria, 39. .
)} ,Tosé Rivero Escámez, de la reserva de Oórdo-
ba, 2·2. .
».Joaquín Oampo Badimón, del regimiento de.
Asia, 55.
j) José de los Ríos Orozco, del regimiento de San
. FernanQ.o" 11.
» Benigno Iturrande Oa.rbó, del regimiento ·de' Te-
tuán, 45.
) Juan García D!,lgadó, del regimiento- de Oeri-
ñolá.., 42.
» Pedro Oga,ua Torres, ayudante de la pl:a.z~ de
Ciádiz,..
» Arn:a;do Sanz Herranz, del regimiento de Zara-
goza" 12. '
}} Ma.nuel· Forundarena. ,Manzanares, del regimiento
de la Oonstitución, 29. .
,} .Manuel Oremades Oaparrós, del regimiento de Se-
. villa, 33, y coma,ndante militar del castillo de
Galeras (Oartagena).
» Adolfo :AlvarezDeza,de 'la zona de Madrid, 1-
y Ouerpo, de Seguridad.
') Román Gamboa Martín, de la reserva de Ma-
drid, 2.
» Marcelo'Aguilent Fernández, de la zona de :Bar-
oelona, 27, Y Ouerpo dé Seguridad.
) Eduardo Pla,tas Oartedo, del regimiento de Isa-
bel TI, 32. ,
) Julio ~Bellido Valdés, del regimiento de San Ma~'­
cial, ~4.
» Tomás Martí Morer, del regimiento de San Quin-
tín, '1:7.
) .JuanRedondo Pardo, .del regimiento de Tene-
rife, 64, en situación de reserva y O'uerpo de
Seguridad.
» .Tuan Esteban I-¡Uli;a.do, de 1\1 caja de Miranda, 83.
» Nemesio Martín Rodríguez, del regimiento de Gra-
velinas, ((1, y sección de tropa de h Aca,demia
de Infantería.' .
» Juan ,Muñoz Rodríguez, del iegimient0 de Soria, 9.
» PedTo Vega Iriondo, del regimiento de Grayeli-
nas, 41.
D. Ramón Gaidón Gampos, del regimmiento de Ala-
va, 56. .
. .» Fructuoso Oastrillo Badillo, delJ.'egimiento de Ga-
rellano, 43. •
» Juan Gual Bonet, del l'egimiento de Menor-
ca,70.
}) Emilio Oari:J.ahort JDstévez, del regimiento de Lu-
chana, 28.
» Antonio Rodríguez de'la Rosa, de la- re3erva de
Sevilla, 18:
» Adolfo 'l\:TariínezReyes, del r-egimientó de Gra-
nada, 34. .
}) J uán RozaS Alonso, del regimiento de Isabel la
Católica, 54. .
}) José :Barroso Oastro,. del regimiento ,de Soria, 9.
}) Mamerto Vecino Ordóñez 'de la caja de J\forifor-
te, lI3. .
}) Oésar García Pazos, de la, reserva de Getafe, 4.
}) Francisco Peña Sanmartín, de la; caja de Bilbao, 86.
}) Salvador ,Bañuls Soler, del batallón, Q.1z·.1d()res de
Madrid, 2. -
}) Sp,utos 'Puertas Fernández, de la caja de Guadala-jara, 17. '
}) José Pérez Silva, de la reserva de Valv-erde, 26.
)}Emilio Avila de la Oruz, del regimiento de Oas-
tilla, 16..}) . Melohor Nájera Sánchez, de la reserva de Lo-
grOño, 81.
j) Jua.n Liñares Ül.:rD.ela, .dél regimiento de Bai-
lén, 2·4.
}) 1'tfacario Hernández Mosquera, de la zona de Za-
\mora, 46.
) José' L"eón Manzano, de la réserva de Grana4a, 33.
» Vicente .Nieto García, del regimiento de Oanta,-
bria, 39.. '
}) Jésús Díaz Rivas, de la reserva .d~ Lugo, 111.
» ll'edel'ico 'Silles Arenas, del' regirnien.to de Alman-
'8a,' 18. .
}) lIfartín González González,. del regimiento de An-
!d:alucia, 52·. l
» Antonio Gabaldón E:scámez, de la reserva de Car-
. mona, 2Ó. . .
) Emilio L6pez Menchero y González de la Higue- I
ra, de 111 zona de 'Murcia, .23 Y Ouerpo de '
Seguridad.. .
}) :Miguel López Paño, del batallón OazadOTes de
'Ohiclana, 1.7. .
» Juan Oolom Bo, del regimiento de Palma, 6l.
» Matías Arra.có López, del regimiento de S.oria, ..9.
}) Jaime Díaz-PrietoAlonso, de la reserva de T·a,-
la~m, 7. .
» Ildefónso Oliva Salvatierra, del regimiento del Se-
rrallo, 69. .
»' Tomás .Martínez Andia, .de la reserva de Zara-
goza, 75. . ' ."
)} Ignacio' Santamaría de la Fuente,. del regimien-
toO de San Maroial, 44. "
,»' Francisco :Aláres Alfonso, del regimiento de Na-
varra, 25. ,
» .Juán Martín Oarbonell de la reserva de Astor-
ga, 93. .
» Alfrodo Oalle Ba:rafíano, del regimiento do Ga-
rella,no, ~3.}) Nica.no'l' 'Bertiz· 'Fernández, del regimiento de Ara-
gón, 21. '
» Francisoo Catalá Espasa, del regimientq de Al-
cántara, 58.
» Agapito 1Vfirigo Martín, de, la reserva de O'áoe-
res, 15.· .
» Quintín ..Sárichez Simón; del regimiento de SI-
0ilia, '7.
» FedericdGarcía F\3rnáncle~" del l'egimiento de
O'uenoa, 27.
» Luis [fomos, López, del regimiento del Serra-
llo, 69. . '..
» Bartolomé García Amengual; del regImIento de
Incá, 62.
» Ka.:rciso . García Segado, de la caja . de 'Villa-
franca,,67. .
» Fmncisco Ga.rcía Yera·, del regimiento de Bur-
gos, 361 " ' ," ,
» .Tosé GaUa.rdo Vacas, de la reservado 'l~oledo, 6.
30 de enero de 1915.
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, 1.). José Bueren Ortega, de la zona de Madrid, 1 y
Ouerp-o de Seguridad. .
» Elrnilio Abarca l\íillán, del 1'egimiento de I.-eón, 38.
» Juan Villalba Ga-rcía, del Batallón de Oazadores
de Talavera,-18.
» Enrique Riera Martínez, del regimiento de Ara-
'g{m, 2l.
» Saturnino Ma-rtínez Rubert, de la zona de .Ma-
drid, 1 Y Ouerpo de Seguridad. ,
» Guillermo Urbano Gorricho, del batallón Oa:¡;ado-
res de Figueras, 6.
» Mariano Fernández Carrete1'o,' de la 1'escrva de Ta-
lav_era, 7.
» Wenceslao Rozas Sánchez, - de la 1'eserva de Vi-
llanueva, 14.
» Luis Bustamante Barrenechea" del regimiento de
. Garellano',' 43.
» Ildefonso Gómez GTanado, del 1'egimiento de Ala-
va, 56.
» Leonardo Jimeno Oastel, del reghniento de Ma-
, -llorca, -13.
» Juan Real Rodríguez, del regimiento de Soria, 9.
» Vicente González Moyano, del regimiento de Ver-
gm-a, 57. - _
» Antonio Oeliá Sastre, del l'egimiento de Inca., 62.
» José Gutiérrez Ruiz; del regimiento de Andalu-
Cía,. 52-.
» José Alfonso Quíles, de la reserva de Alcira, 45.
» Manuel Blanco Martínez, de la. reserva de Val-
·deor.ras, 110. , . '
» José Olivéra Trefo, de- la' reserva de Oiceres, 15.
» ~Joaquín López Ballesteros, de la, reserva de Cuen-
ca-, 57. _ " .
» Guillermo Batle Gil, del regimiento- de Palma, 6l.
» Marcelino Rodl'Íguez Boyero, de la reserva de Vi-
. ·llanueva, ' 14. - , '
)} Francisco Oabañas_ Ruiz, del 1'egimiento -de Asia, 55'.
.» Juan Jaime Pilar, del regimiento de Palma, 61.
» Máximo Magán Rodríguez, dl:) la Reserva de Ta-
rancón, 5$.
» José Baldellón Rivera" del regimiento del Serra-
llo, 69.,' !
)} Vicente Ballester 'Arilal, del regimiento de Te-
tuá-n, 45. , '
» Máximo Trigueros Oalcerra,da, del regimiento de
- Gravelinas, 41. ,
» Enrique Herrero' Sá-nchez;, del regimiento de To-
ledo, 35.; . .
» Esteban Merino Revuelto del regimiento del In-
fañte, 5',' .
» José Arbós Ventura, de la reserva de Barcelo-
na, 61. .
»ManuelPellitero Ordax, del regimiento de Bur-
gos, 36.-
»Manuel Romero Oorchado,' p'el regimiento de
. León, 38:,
» E1milio Bu:eno Oteiza, del regimiento de Gali-
cia, 19. ,
» Antonio Sánchez-Ria.ño y Sánchez, del regimien-
to de Ceuta, 60.. , ,
» Bartolomé Aparicio Dueñas, del reg¡.mlento de San
Quintín, 47. : '
)} Emilio Rodríguez de la Torre; de la reserva de
Oiudad Rodrig'Ü', 99.
» Domingo 'Elena Marqués, de la reserva (le Osu-
na, 21. '. . '0)} Indalecio Millán Gal'cía, de la z'ona de Sev!lla" 1 .
» MarcQs Gandía Rabadán,,' de la reserva (1e Ta-
r:;-llcón, 58.'
.» -Angel LÓJ?e~ Blasc-o, ayudante de plaza de Al-
caza-rqUlVl;r.. .-) Í\Iatilde Núiiez Menchel'o, de la, reserva de Al-
,g1ecÍl~a.s, 29., . ' 1,. ,
» Robustí-ano Sa.ntos Pérez, del ri3g1miento de Cuen-
<Ja, 27. , ., '
» José Sánchez Delgado, del regimiento de, Alava, 56,
» Alonso 'Márquez Díaz, del regimiento de Alava, 56.
» 'Gl'ego-riOi Trigo Ma-rtínez, de la reserv3{ de Gua-
, dix, 34.. . .
» Balt:a.sar Gallego Estévez, del regimiento de To-
ledo', 35,
zona de Salaman-
I
Alonso, de' la reserva de OÍlldi1d
D. O. núm. 23.
D: José Herrero Miralles, C!-el regimiento de, Alman-
'sa, 18. _
» Vicente - Alvarez E!gea; del régimienno de, Astri-
l"ias, 31. , _
}) .Tuan R:i:lJnón Ja,ime, del batallón -Oazadores -de
Ib;iza, _19. I '
»Oonstantino Planchuelo Alonso, del regimiento de
Alcántara, 58:
}) Ramón Tejedor Garcí,a, del regimiento de ~fe-
norca, 70. • _
) Gabriel Luis Fullana" del regimiento de Palma"
'61. _
-» José Azna;r EInoic, del regimiento, de la - Leal-
-tad, 30.
'» José .Morgaido Santos, de la reserva de Zafra~
13.
» Ramón González Ma.rtínez, de la caja'- de Oáce-
res, 15.
» llEguel 'Juan Pellicer, del regimiento de Menorca,
70. .
» Secundino Mart-ínez Rodríguez, de la reserva de
:Mondoñooo, 112·.
» José Noguerol Rodríguez, _del regimiento de Za.
ragoza, 12,. -
» José Ohuriaque _Romel'o, del regimiento de An-
dalucía, 52·. '
» Juan Jurado Ortega, de la reserva. de Jaén, 30.
» Francisco '801tero Sáez, del cuadro de Lrurache.
» Juan _José Santa-Oruz J ulián, de o la reserva de-
Almería, 39.
» Manuel Laguna Gop.zález, de la reserva de Bar-
c€!lona, 62·. _
» Manuel Roma.y Fernández, del regimiento -de Me-
lilla, '59.
» Antonio Alcaid_e Montoro, del Tegimiento de Me-
lilla, 59.
» Justo Blázquez Izquierdo, del Tegimiento de Afri-
ca, 68.
» Eimilio Lagares Bueno, -del regimiento d'e Gali-
cia, 19.
» M'anuel Vilela Rodríguez, de la reserva de Va-len-
Cía, 42-.
» José Pardell~ Oonfio, de la zona· de Gerona, 31,
(situación de resel'va).
» Oipriano López Día,z, del regimiento de Va.len-
cia, 2·3.
» Eiscolástico Ferrerra Blázquez, de la reserva, de
cuenca, 57. _
» Francisco Ouséó :M:asana, del ba-t,t-llón O~lzadores
de Alfonso XII, 15.
» Mariano Resano Sola" del batallón Oazadores de
,Ma;drid, 2. - .
» Pablo Alvarez ]'ernández, del batallón Oazadores
de Arapiles, 9. f
» José Barber Jorro, del batallón Cazadores de Reus,
. 16.
» Manuel Giralte - Mezquida, de la reserva de Ali-
-cante, 4-.8.
-» Isidoro :Briega Hernández, del regimiento de Otum- '
ha, 49. _
» Bernardino GonzálEizRuiz, de la reser-va, de Lo-
groño, 81. _
» Anacleto Fernández Femández, del ba.tallón Caza-
dores de Oataluña, 1.
» Esteban ,Pérez del Brío, de la
ca, 47.
ArSEmio Pérez
Real, 10.
l) Julián Hermosilla Bernat; del regimiento de Ge-
rona, 2·2.
)} Elisardo Ma,rtínez Sánchez, de la zona de Bar.ce-
lona, ,27 Y Cilel'pd de Seguridad.
Timoteo <Jfernández Montalván, de, la, reserva, de
. ~iudad Real, 10, . . ,
» Oesttl'eo Martín Cástl'O, del reg¡.mlento de Ce1'l-
ñola, 42,.
» Francisco de Diego Bribiesca, del l'egi~iento de
- Valencia, 2,3.
» Isidro Mal'tínez Camaiies, de la reserva de Va-
lencia, 41.
)} José Conde Llol't, de la reserva de Barcelo-
na, 61.
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D. Eduardo Valderas Leal, del regimiento de Pa-
vía, 48.
» Agustín Manzanedo Prieto, de la reserva de Huel-
va, 25.
'» José González Hernández, de la zona de Sala-
manca, 47 (situación reserva).
» Alejandro Sánohez Polo, de la l'eserva de Vi-
toria, 84. . •
» Angel Antolín Martín, del regimiento del Se-
rra.llo, 69.
» Nicolás .Ga,rcía :Barcina, del batallón CazadOTes
dB Arapiles, 9.
» Antonio Cordobés Pacheco, de la· reserva de Ciu-
dad Rodrigo, 99. .
» :iV1iguel IrañBta Landa, de la rBserva de Vito-
lia, 84;
» Fernando BuenoJ:Barberá, de la reserva de Alge-
·ciras, 29.
» José Pardo lIfenoyo, qe la reserva de Zafra .13.
» José ArJIia~ Piñeiro, de la reserva de Lugo,' 11I.
» Angel Escutia Domingo, del batallón Oazadores de
Alba de TOImes, 8.
» Antonio Arias V'3..quero, de la reserva de :Mata-
ro, 64.
)} Lisardo :Bernárdez Freijedo, del batallón caza-
dores de Alba de ,Tormes, 8.
• » Faustino Villaverde Lorza, del batallón Oa.zado-
_ res de Alfonso XII, 15.
» Dionisio Rodríguez l\facías, del regimiento de To-
ledo, 35.
» José <Jarrión Sáez, del regimiento de .cuenca, 27.
» Rafael :Bautista González, de la zona de Huel-
va, 13, y Ouerpo, de Seguridad. .
» Federico ;Julio :Barbosa, del regimiento de AfJ:i-
-ea, 68. .
» Sebastián MáJeimo Ciarreras; de la s-ección de tro-
pa. de la Academia de Infantería. .
» Víct<;>r Fres~eda Esca1ante, del regimiento de Gui-
puzcoa., 03. .
»' 1\fari~o Ascandony Solana, de la reserva de 1\1a-
dnd, 3. .
» Eduardo. de La,ra Labord8., ·de la zona de :l\1'a-
{j.r~d, "1 (situación de reserv·d.).
~) EmlllO F-ern¡illdez Llaba,yol, del regimiento del
Rey, 1.
» Ursino. Crespo Castillo, de la caja de Getafe, 4.
» Eleuteno. Tcndero Merchán, del batallón Cazado.
res de Reus, 16. .
» Vicente )3hnco Tormbia, del regimiento de' Otum-
ba, 49.
» Mig'l.lel Ferrer Alvarez, de la reserva de Ronda.
38. . '
» Rogelio AñinoOrtiz ae Saracho, del regimiento de
o Vergara, 57. ' . .
» Carlos Argüelles Tcjedor, del regimiento de Cas-
tilla, 16.
» Leopoldo :Benito Sánchez, del regimiento de To-
ledo, 35.
» Fernando Magán Torres de la reserva de Ma.-
taró, 64. .'
» Federico Sa.ban Rosado, del .batallón C'aZ;:1dOTeS
de SegOTbe, 12·.
». Ruperto Regadera Oliva, de la reserva de Pla-
sencia, 16. .
» Antonio López Robles, del regimiento de Sa,n Fer-
nando·, 11. .
) Amadeo Elnrique ,Lozano, de 'la zona, 'de Ba,rce-
loaia, 2·7' y Cuerpo .ele SeO"uridad.
» Migu?l Rodríguez masco-, de la, reserva, de Ma:
dnd, 2..
» Federico :Ballesta. Loren.te, de la. reserva de ]\¡furo
cia, 51. '
» Eduardo Sa;avedra. Cab::tllé, del regimiento de Bur-
o gas, 36. .
o » -Miguel Argote Zulaica, del regimiento de Afl'i-
. ca, 68.
» Juan Ferl1ández Juadsti, del ~l'egimiel1t(j, de la
Princisa, 4.
» Arturo MandlyRa.mírez, de la. resel;va de Cá· ,
ceres, 15.
» Víctor Romero VaUés, de la reserVa de Alba·
cete, 55.
D. O. núm. 23
D. Marcelo "Lafl.lente Gonzalo, de la reserva de So-
ria, 90.
» Ernesto del VaUe Pérez, de la reserva, de Ge·
tafe, 4.
» Jacinto Domínguez Martínez, de la zona de Ge·
tafe, 2. ,
» Gabriel 8áenz de :B'lll'illlga y p¡olanco, ael regimiento
de San Fernando, 11.
»' Jllan Jaén Carrillo, del regimiento de Guipúz.
coa, 53. .
» Julio Hernández Cerrá, del regimiento de Can-
tabria, 39. .
» Leopoldo IJópez Morante, del regimiento de Gui·
púzcoa, 53.
» Emilio Rodríguez de Alba y Lazar, d~ la re·
serva de Alcoy, 49.
}) Francisco Espado 'Casillas, de la zona de Já-
tiva, 2.0. .
» Capistano Fandiño N ovo, del regimiento de Za-
mora, 8.
» José Gómez Corcuera, del regimiento de <Jeri-
ñola, 42,. . .
» Higinio 'MOTé Tornos, de la reserva de VitQrja, 84..
» Nicolás Ramírez Medina., del regimiento ele Guía, 67.
> Eugenio Trigueros Trigueros, del ,iJ."egimiento de
VálEmcia., 23.
» Angel Iborra Carreras, del regimiento de Lucha·
na, 2-8.
» José Llopis. :Bataller, de la caja de A1coy, 49.
» Joaquín ·Sellés Mayor, de la zona de Alicante, 22.
» :Bartolomé 'Borras Roca, del regimiento de Inca, '62.
» .Pablo ,Rodríguez l\lI:uñoz, de la reserva de Pa-'
lencia, . 9I.
» l\liguel Morales Delgado, del regimiento de Ceri·
ñola, 42. .
» :Ba.rtolomé Nicolau Amorós, del regimmiiento de
PaJm:a 61'
}) Pedro' A~da 'Pineda, del regimiento de Gufpúz-
coa, 53.
l) PTudencio del Alamo Román, de la reserva de
Lorca, 53. .
» Severiano VillJero SanchO', del regimiento de 01ll-
tabria, 39.
) Valentín Tabares' Femández, de la zona de Cá-
ceres, 8.
» Juan RaIll.os Catalá, de la reserva. de Cádiz, 27.
»" Emilio Chacón Sotoca, del regimiento de Espa-
ña, 46.
» J\fanuel González :Barranco, de la caja de Li-
llaJ."es, 32.
» .Tosé Adserá Vives, del' regimiiento de La Al-
buera, 26.
»Esteban Abellán .Guardiola, :srel regimiiento de
Vizcaya, 5I.
}) Domingo Nav.a.rro López, del regimiiento de :Bai-
lén, 24.
»l\'figuel González Tévar, del regimiento de Te-
tuán, 45. .
» Clemente Iferas de Francisco, d'el regimiento de
América., 14.
» Vicente Nicolau Lucas; del regimiento de Na-
varm" 25.
» Rafael España Roselló, de! regimiento de Soria, 9.
» José Molina. ]\i[;a.rtín, de la caja de C'ieza" 54.
» Julio' ~iguera :Bara: de la. caja de Zaragoza, 75.
». Simeórr Sanz Cubillos, del .regimiento de Gare-
llano, 43.
» .Tosé Segm'l,a Salvador, 'del regiill.i0nto de San
.Marci1a.l, 44.
» .Tua.n García Adrover, del regimiento de Inca" 62.
'» Victoriano Lcclesma Badas, de la reserva de Va·
lencia, 42. "
» Francisco Oifuünt.es Robles, del regimiento- de Se·
villa, 33.
» Ciriaco !)omingo Gurda, del regimiento de Oro-
taV'a., 65.
» Pedro- Erades López, del regimiento. de la, Prin·
'nesa, 4. .
» Pedr9 Gl.ltiérrez Serrano, del regimiento de Ala-
va, 56.
» :Ba.lt,a,sal' GÓ111ez Moreno, del regimiento de Ma.·
llorca., 13,"
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D. JIIlarcelino Mestre Rosales, del regimiento de In-
,ca, 62. .
» José Maxtínez González, del regimiento de Ouen-
·ca, 27.
)} .José Guerrero Alaa:cón, de la reserva de Guadix, 34.
)} Diego Ramírez MorenO', del 'regimiento de Soria; H.
,». i\,ndrés Alos Oifr,e,. del l'egimiento de Palma, 61.
» Pedro' Urbán Naya, de' la zona de Málaga, 17, y
Cuerpo de Seguridad. :
») Hafael ]}Ial~i¡,;cal Domínguez, de la 1'eserva de Oór-'
.doba, 22;' •
) JnanTrujillano . 'Monje, de la reserva de Lo-
groño, 81. .
) Hartolomé Ballesteros Pérez, del regimiento de
[BaDén, 24.
» E1ustaq~io Herrero Escudero, del regimiento de
Isabel II, 32,.
) .Diego Yinag'l'B Rosa~ del batallón. úazadores de
Cataluña, 1.
» Francisco Ródenas :Monje, del batallón Cazado-
'res ,d-e Elste11a, 14.
) Borrifucio Pér"z León, del regimiento de .Bur-
gos, 36:
) Ag!lpito Herrero JliI:anzano, del cuadro de Lara-
che y ·en comisión en h Subinspección de tro-
p[1S y asuntos indígenas.
)} Esteban Úarracedo Pérez, ce la, cája de TDro, "97.
) Simón Alonso González, del regimiento de Amé-
riCa" 14; .
) Marcelino Fatás Ferranéto, del regimiento dc Ge-
rona, 2.2.
)} Nat'ciso Fernández Munilla., del regimiento de San
,:rvrarcial, 44. "
» :!\Tanuel Pozo Cortina, a,yuélante de plaza de AI-
geciJ:~a.s. 'C •
}) Jacinto de la Calle Villagrán, del regimiento de
Toledo, 35.
) l\fanue"l López Fucntes,élel regimiento> de Isa-
bel II, 32.
) José Antón Jover,del regimiento de Asia, 55.
)} Antonio Valero .Toro. de la reserva de Lina,-
res, '32·. .
) Santiago BCl'múdez de úastro, del, regimiento de
Andalucía" 52.
» IDmiliano Flórez Garrido, del regi:qtíento' de úeu-
ta, 60.,' ,
)} Gabino> Casado Alva,rez, del regimiento de Anda-
lucía, 52..
}} I,eopoldo úalvo Pérez, del regimiento de San Fer-
nando, 11. .
J) Antonio Duplas Vá~quez, del regimiento de Gra-
nada, 34..
}} Felipe Colom Xamena, delregiríliento de Pal-
'illa., 61. ' ..
}} .Tuan Pérez Troncoso, ele la, reserva, de Vigo, 116.
)} Enrique Blázquez GuiX¡ar6, del regimiento· de la
Princesa" 4.' ,
O}} Antonio Pérez Plana,. 'del regimiento del Serra-
llo, 69. . .
.) Genaro Felices Ga.rcia, del regimiento. de Ver-
gam., '57. .
}} Francisco Guerrero Tolmo, del regimiento de Se-
villa, 33.
) Ambrosio Cueva ~1.mor, del regimiento de San
. 'Marci¡¡,l, 44.
O}} Igna.cio Parrondo ]'eito, del' regimiento de Na-
varra, 2.5. .
o»~ Andrés Bel'm:ejo úofá,ll, del regimiento de· Bai-
lén, 24. .
) Miguel Llohera. Guasp, del regimiento de Inca, 62.
.:» Inocencio Barrueco Bajo del recimiento de, Bá'i-
lé?,. 24.y Colegio d~ Ma.ría '"Oristi.Ik'1,.
:» NatlV1~ad Ala,mo Barbá, de la reserv,a de' Alcá- >
zar, 11.
O> Martin Rengel González, del regimiento 'de To-
. ledo, 35.
J) Jua.~ Flol'es Úordovés, 'del r,egimiento de m-ave-
11llas, 41. .
~) BIas Piquer Baguena, del. regimiento de Canta-
'bria, 39.
.)} Enrique López Aparioio" del regimiento de Isa-.
be1 TI,. 32.
D. "José Guinot Gómez, del regimiento de San Fer-
nando, 11.
» Juan Tenés Hernández, del ~gimiento de Viz-
naya, 51:
» Pedro 'Delgado Sá.nchez, de la reserva do Mo-
tril, 35. .
» Vicente Alcayde de PasO', del l"egimicmto de Ver-
gaJ:a, 57.,
}} Angel Simó Jlr1oreno, del regimiento de Otumba, 49.
}) Agapito Rodríguez Ouerva, del regimiento de Cas-
, tilla, 16. .
}) Alfredo 'Díaz lvIedina, del regimiento de Guía, ,.67.
)i M.anuel Pardo Gil, del 1'egimiento de· San Qúin-
tín, 47.
}) Caa:los Garcfa Ruiz, del batallón <;Jazadores de
Mérida, 13.
}) Timoteo .1\1ena Ugal"te, dei regimiento de Otum-
ha, 49. .
» Pedro Ternández Alonso, del regimiento de Za-
ragoza, 12.
}) Andrés González González, del regimiento de Ced-
ta, 60.
)} Daniel Espí Asensi, del. regimiento de Guadala-
jara, 20. ,
i} Carlos Mayorga García~ segundo ayufficmte del Cas-
tillo de Santa Catalina,. .
» J ulián 'Riocerezo Cano. de la reserva de IDI Fe-
nol, 107. . '
}) Antonio Rodríguez Macías, del regimiento de An-
dalucía, 52.' '
» Rafa,el Gómez Cabanillas, de la. caja. de Górdo-
ba" 22.
}) Balbino 'Benedí Goicochca, del regimiento de la
Princesa" 4.
» Antonio ]fernández Escribano, de la, reserva de
Cácel"es, 15.
)} José Mal"tínez Sánchez, del regimiento de OtUln-
ba, 49.' ,
}) Francisco Vaquer López, del i'egimiento de Ver-
gara, 51. .
}) Antonio Vicens ]\'[011, del regimiento de Palma, 61.
» Antonio Ma,s Morell, del regimiento de Palma, 61.
". lI/[iguel. Pons Pon¡;, del regimiento de .Otumba, 49.
j) Luis Rubio Uriarte, de la caja de Huelva, 25.
» José Jua.n l\f;arí, del batallón Ca,zadores gf! Ib~.
.za, 19.
}) Carlos Picó Moullor, del regimiento de Guadala-
jara, 20.. .
» 'Antonio Ramón del Pueyo, del regimiento de Al-
oántara, 58.
» Ramón 'Bastida Aparicio, del regimiento del Se-
rm.11o, 69.
» Andrés 13enÍtez Guerrero, del regimiento de Gra-
.nada,' 34. .
)} SiIvel"io Oeblian S:a'J;lcho, del regimiento dé Baí-
lén, 2,1.
» José .Domenech Sánchez, de la res,erva de Ube-
d:a., 31.
}) Antonio Ricote de Pedro, de la zona de' la Co-
ruña, 50.
» Rafa¡el Gómez, Jiménez, del regimiento de So-
ria, 9. . .
}} Arturo 'EJnciso Jiménez, del regimiento de Pavía, 48.
}} Leoncio Domínguez ]'errero, del regimiento de Baj-
'Ién, 24. <
» Aurelio López Domínguez, del :rcgimi~nt,o de Isa-
bel Ir, 32.
» Gera.rdo :Bonet Galea, del regimiento de Nava" 56.
» José Luengo l!'igal, del regimiento de Mahón, 63.
» José M,atji Amengual, del re'gimiento de Pal-
,ma, 61.
» Raimundo Castellanos Falses, de la zona de B.ar-
ccHona, 2,7, Y Cmirpo de Seguridad. .
» Manuel Basallote Rodríguez, del 'batallón Caza-
dores de Alba de Tormes, 8. .
» CrIstóbal Cruzado García) del regimiento deYer-
gal"3c, 57.
» José del Río Meneses, del relrimiento de Ala-
va, 56.. '"
»,"Pedro Melero Abia, del regimiento de la Cons"
titución, 2,9. '
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D.. Ántonio Díaz Brossard, del .regimiento de Bor-
bón, 17."
» Pedro Fernández .Miguel, de la caja de Tarra-
gona, 12.
» Dá¡naso' Calahorra Ureña, de la reserva de Mo-
tril, 35. .
» José Guerri Memhrado, del batallón Cazadores
de Lanzarote, 21.
» Dionisio de la Torre Palancar, 'del batallón Caza-
res de Barcelona, 3.
» Rafael Barberá Mm:ín, del regimiento de laPrin-
cesa, 4. .
) César' González Pérez, del regimiento' de San ~Iar­
ciál, 44.
» Juan Ga;rcía Jiménez, del regimiento de las Pal-
mas, 66.
» Félix Fer~ández Díaz, de la zona de Alicante, 22 y
. Cuerpo de Seguridad.
) Francisco López Agua.cil, del regimiento de VaC/.
~, 50. "
,})M:arimiliano Casas Martín, de la, reserva de la
Estrada, 115.
» Angel Rivera Rodríguez, d~l regimiento de· la Prlll-
cesa, 4. ' .
)) Federico SánchezMartínez, del regimiento de Can-
(tabria, 39.
)} Marcelo Hernández Clemente, de la. reserva de
"Salamanca, "98.
» Juan Ya",oiie Carrasco, de la reserva de Hellín, 56.
» Ramón Prosper Martín, del, regimiento de Afri-
ca, 68. ,
» Oándido Cueto Uastro, del regimiento de B,urgos, 136.
» Fernando Manzano Lázaro,' del regimiento ,del In-
fante, 5. .
» Félix Abad Melero, del regimiento de ULs PaJ.-'
finas, '66.
» Cayeta.no Callizo Bescos, ~de la zona de Hues-
ca, 34. '
» Cayetano Vega Sierra, del batallón Cazadores· de
Segorbe, 12. '
» Julián García García, del regimiento de San Fer-
nando, 11.
» .Vicente OañameTo Delicado, de la reserva de Ta-
rancón, 58.
) Fernando Pablo Lozano, del regimiento de Ceu-
ta,·60.
» Adolfo Moreno Calleja, del regimiento de Isa-
bel la Católica, 54.
» Francisco García Gómez, del regimiento de Afri-
ca,' 68.
» José del Moral Gómez,' de la l'eserva de 'Cal'- .
'mona, 20.
» Mariano .Ca;rbajal García Victoria, del l'egimiento
de Asturias, '31. ,
) Antonio Rodrígez Rornel'o, del regi;rniento de ,Pa-
vía, 48. . .
» ,Tulio Cano Mata, del regimiento de Melilla, 59.
» Inocencia ,GárCÍ'a Matilla, de la reserva de 'fo-
ro, 97.
» Manuel Cebrián 'Martínez, del r.egimiento del
, Rey, 1'.. .
» Emilio Gemzález Sáenz, ayudante del Fp.erte 0011
" de Ladrones;
» Manuel Gutiérrez Cu,Í'retel'O, del regimiento de Ceu-
ta, 60. '
», Santiago Vela Ruiz, del regimiento' de Saria, 9.
»' Manuel' Vega Moriel, de la reserva :de'Huercal
Oyera, 40. '
» 'Juan, Pérez Vela" de la reserva, d,e Toxtosa, 73.
» Manuel Garrido Montero, del regimiento de Oro-
tava, 65.
» Leonardo Melis Galindo, de la ca,ja de Zarago-
za, '74..
» Francisco 'del Rosal Ca~"o, del regimiento de Gra-
nad.a, 34.
» José ·Macill,n Mafies, del regimiento de Extrema,-
dura, 15.
) Francisco Gil Villanueva, del regimiento de Gra-
nada, 34. . '
» Antonio Montaner Solans, del regimiento de E!x-
tremadura, 15.
D. Antonio. Calvet jJarnicer, del regimiento de Al-
mansa, 18.
» Jo:sé 'Ródríguez Antonio, de la zona de Pamplo-
na, 35.
» Victorino González Gamai'ero, del regimiento de
Murcia, 37.
» Juan González Gordillo, del regimiento" de Oe-
.riñola, 42.
» Juan Hernández Q1alim<Lno, del. regimiento de 'Las
Palmas. '66. ' •
» Domingo 'Aguña Gómez, 'de la ~seTva de Oar-
tagena, 52.
» F-ernando Díez Ol'dax, de la· reserva de León, 92.
» Eduardo Ramos Mayayo, del regimiento de Afri-
:ca, 68. '
» Pedro Feriiández Abellán, de la reserva de Alí-
cante, ,48.
» José l\IilIán Pérez, de la, reserva de. :Motril, 35.
}) Santiago Llamas' Anaya, del regimiento de Me-
lilla, '59.
» Ramón :seu Cancio, del regimiento de San Fer-
nando, 11.' ,
» Ginés' Sauz, Ruiz, del regimiento de España, 46.
» Julián Jarque Dabón, de la caja de Valencia, 403,
» Francisco Pérez López, del batallón Cazadores de
Ohiclana, 17.
)} Vicente GaJ.Tiga Sauné, del regimiento de Lu-
cbana, 28. .
» Práxedes' Díaz Martín, de la reserva de Mata-
ró, 64.
» Nicolás 'Roa de la Fuente, del regimiento de San
'F·ernando, 11.
» Vicente Sureda Alzamora, del regimiento de In-
ca, 62.
» P-edl'o Pascual González, 'de la res-erva de. 'Ta-
lavera; 1.
» Quint~n Guisado Ramos" del batallón Oalladores
de Segorbe, 12.
» Ricardo' Rodríguez Lechuga" del regimiento del Se-
J.·rallo, . 69.
)} Antonio Martín Pérez, del batallón Oizadores de
La Palma, 20.
}) Anselmo Gracia Ubeda, del batallón Cazadpres
de Reus, 16.
)} Juan Martín León, del regimiento de Pavía, 408.
» Pío Escudel'O Cizur, del regimiento de laOons-
titución; 29.
» Miguel Garoía, Cuesta, del regimiento de Cuen-
ca, 27.
» Lorenzo .Romo García, del regimiento de Valen-
oia, 23.
» Pedl'o Oál'denas Ortega, de lai res-erva de Dina;res, 32.
» Antonio Nicolau Sala, del regimiento de La- Al-
buera., 26. ' .
» .Antoni0 Valverde Jrerreras; de la reseTva de Mon-
tara, 24..
» Salvador Marín Parr,ado, del regimiento de Afri-
ca, '68.
» Ag!1stín Gil González, ¡fel regimiento de Alava, 56.
» Manuel :Asenjo Romero, de la caj¡¡, de M.anresa, 66.
» Mariano de la Plaza. González, de la reserva de
Medina, 95.
» Agustín Muñoz Gómez, de' la reserva de Tala-
vera, 1y Colegio de María Cristina. '.
» Federico .González González, del regimiento de la .
" Lealtad, 30. .
» Válentín Martín Aguado, de la resérv:a, de Lé-
rida, 68.
» Fructuoso Valera Martínez, del regimiento de Viz-
caya, 51.
» Manuel González Del§ado, de la reserva de Vi-
!l1aa:oz, 47.
>J Nemesio 'Liquete Cuadrado, de la oaja. de Vito-
xia" 84.
» S.aJvador Gernuda Martínez, del regimiento de Qas-
tilla, 16..,
>J .Fermín Pérez Conjín, del l'egimiento de' Africa, 68.
» Rafael ' Lozano Quirante, del regimiento de Viz-
caya, 51.
>J José Alv"a:rez Ladrón de G116vara, de la, caja de
HnercaJ.-Ovel'a, 40.
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D. Isidro Polo Polo, del regüniento de -La Albue-
:ra, 26.
» Gabino Gete Andrés,del regimiento de Cuen-
. ~ ~. . .
}) Félix Ruiz é Ilarraza, del regimiento de San
Marcial, \14.
» Ricardo Rojo Antolín, del regimiento de Las
o Palmas, ,66.
» Alberto Marín Gil, del regimiento de Granada, 34.
}) Emilio Baldrioh Pita, del regimiento de Aragon, 2I.
»' GaJo Ramírez Muñoz, del regimiento de Toledo, 35.0
» Camilo Lópcz de la Torre, de ·la reserva de Va-
lencia, 43.
» Estebán García Torres, ayudante de la Plaza de
Tenerife.
» 'Domingo .Lazco Izco, del regimiento de la Cons-
titución, 29..
}) Angel Jlrfolina Atienza, de la reserva de Cuenca,,57.
» José .E:ernández Alcázar, del regimiento de Viz-
caya, 5I.
» Francisco Roldán lVI:éndez, del regimiento de Gra-
na.da, 34. .
» Vicente Martínez J odar, del regimiento de Gra-
vel"i.nas, !I.
» Vioonte Blanoo Tiaboada, de la. zona de Madrid, 1
y Ouerplo d€ Segrn:idad.
Enrique Blancio Tiaboada, d:eJa; reserv.a de Ma-
drid, 3.
» Emilio Hemán· Gómez de Dios, del regimiento
de 1rfurcia, 37. . ¡
» Lisa;rdo García Alvarez, de la reserva de Alge-
ras, 29. •
» Donato Bengochea Echev,enía, del regimiento de
la Constitución. 29.
» ElíasDomenech éurrmma, del regimiento 'de Viz-
~ya, '51.-
» Pedro Alim~\cñy iYIaTimón, del regimiento de 'Pal-
ma, 6l.
» Francisco Gu(?'rrero Sosa, del regimiento de Ce-
riñola, 42.
» Simón RamíTez Perianes, del regimiento de Al-
da.l.ucía, 52.
» Antonio Gilí Cúrsach, del regimiento de Inca,. 62.
» Enrique BiaJ'ge Tena,. del cuadro de Melilla.
» Juan Rarnírez Llamas, del regimiento. de' Pal-
I\la, 61.
}) Gera;rdo Cabalo F,érnández, del regimiento de Ver-
gára, 57. . '
}) Santiago Clel Cerro Prestel, \lel regimiento de
Asia, 55. .
» Epifanio Pinilla HeneTO, del regimioento de Si-
cilia, 7.
Francisco CoTtés Fernández, del regimiento de .Ce-·
. riñola, 42.
Emilio Asensio Villa.nueva, del cuadro de La-'
rache.
Enrrque Garc'ía. PIó,. del cuadro de Liarache.
Ramón .Rarnírez de Vergel y Meléndez, del cua-
dro de LaraClhe. '.. i
» Regino 1;'anón Pla.za,. del cuadro de Larache.
» Antonio :BernalParga, del ouadro de Larache.
» Diego Domínguez LaJ'a, del cuadro de Laraéhe.
» Dona.to VillarPér.ez, del régimiento de Ceriño-
la, 42.. .
» Adriano Sáiz López, del cuadro de Mélilla.
» Diego ürespillo León, del regimiento de Grana-'
da, 34. .
» José Carrión' Clemente, del regimiento de Las
Palmas, 66.
Inooencio González Sánchez, del regimiento de
G:uada1aj,aJ'a, 20.
» Miguel Vico Cano, de la caja de Guadix, 34.
» BaJ.'tolomé Galmes Torl'éns, del regimi8'nto de Me-
o norca". 70.
Pablo Granado Gallardo, del regimiento de· la
Rein:n" 2. .....
» Antonio Benítez. 'Domínguez, dél cuadro de Da-
rache.
» Manuel l\fol'lat BeaureO'at, del regimiento. de E's-
paña., 46. "
. )} DOl1ato Sarasla Pérez, del regimiento cíe la Rei-
l1tt, '2.
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D. Miguel Beriítez González, del cuadro de IA:U'ache.
)} David Rodríguez l\fOl'eno,. del regimiento de Oe-
riñola, 42. .
» 2\'Iel9,uiades ATr0Yo Pérez, del r·egiriJ.iento de Me-
111181, 59. .
)} Carlos Tortosa Maldonado; de· la reserva de Mo-
tril, 135. :
» Rica.rdo B'aeza Rodríguez, del hatallón Ca,zado-
res de BaJ'oelona, 3. .
)} Ca.rmelo Benocal Ma.rtín, del cuadro de Mellilla.
» Vicente SalvatierJ:a .Sanz, del regimiento de Gua-
idalajani, 20.
» Francisco López Domínguez, de la o,aja de Lor-
ca, 53.
)} Gregorio Conedera Rubio, del :regimiento de veu-
ta, 60.
» Ig~cio Garcí~ Figuero, del regimiento de Cti~
nñola, 42.
» Jaime Nager Gómez, del cuadro de Ceuta.
» Juan Díaz Palau, del cuadro de Ceuta.·~
» José Fullana Frau, del regimiento de Palma, 61.
») Basilio Clavero PéTez, del regimiento del Serra-.
110, 6.9.
» Juan Cuerpo Jai-iego, 'del l'egimiento de Grave-
linas, 41-
) Julián ;l'./fo.reno de Pablo, del cuadro de centa.
» Benigno Lebón Llorente, del cuadro ae Ceuta.
» Eduardo Federico de Zaba.lo, del regimient6 d...
Mallorca, 13.
l> Adolfo Fernández Femández, del regimiento de-
Covadonga, 40.
» Ca.rmelo Díaz F·ernández, del regimiento de- la
. Reina, 2. /'.
l> 'lVla.nuel ·Lobillo Herrera, del cuadTO de Lai'ache.
» Luis Rodríguez Roldán, del regimiento de la Rei-
na, 2. '
)} Valero Arnal Juste, de la. zona de ZaTagoza, 33.
l> Joaquín Arnal Carbón, del regimiento del Serra.-·
110,' 69.
» Vicente Calduch Monreal, del regiñ::Jiento .. del Se-
rrallo, 69. '
» Antonio Simón Sáez, del regimiento del Serra;-
110, 69.
» Eduardo Ramírez CaJ'nero, del regimiento de Bor-
bón, 17. '
» José Sánchez Ramos del regimiento de Mellilla, 59.
» José Anedondo Sánchez, del .Tegimiento de 01'0-
tava, 65.
» Juan VaUés Gi:lJ.'cía, del regimiento de Ceuta, 60.
» Manuel ContreTas Gutiérrez, del regimiento 'de
Inca, 62. .
» Lázaro ·MOl'eno Bonilla, del cuadro de Ce'uta.
.» Antonio Chimelis Oliver, ,del regimiento de Me-
norca, 70.
» Jaime s.erra. Cladera, del regimiento de, Palma, 61.
» Antonio MestTe Rabasa, del cuadro de' Melilla..
» Antonio ClaTós Gallardo, del regimiento de :Me-
lilla, 59.
» Francisco López Rodríguez, del batallón Cazado-
res de Cataluña, 1. .
» José ·.Martínez Peña, del' regimiento .d.el Sel'l'a-
110, 69.
». Nicolás Jiménez Gómez, del batallón Ca,úLdores.
de Gomera-Hierro, 23.
» Bonifacio SegUl'a Aibar, del regimiento de Te-
nerife, 64.
» Luis Bh1ggi Alcázar, del regimiento de Castilla, 16.
» Juan Dí.az del Río, del regimiento de Ceriñola., 42.
.. P·edro JliIafus, Ha,1'O', del regimi-ento del Senallo, .69.
» Jacinto Delgado Román, <;Lel cuad.ro deI...araohe.
» Josó Sancho :M~urillÜ', del regimiientú dol Sena-
110, 69.,
» Angel Espina Esquer, del regirniento:de Vad
Ba,s, 50., 1
» Emilio '~Mendoz¡a Calderón, del regimiento de
Guia, 67.: , .
» Am.adm· :Barruelo Pórez, del ouadro del Ceuta.
» Teófilo Ortiz lVfec1ina, del c\LadJ.'o d,e IJarache'.
» J ulián Cerrudo 'Merino, a.e la (laja de Durango, 87.
» ,Tesús Fons Gil, del regimiento de Otumba., 49.
j) Rutina Garzón Sánchez, de l,a. rese,rya de Sala-
'manca" 98.
lECHAGÜE
ECHAGÜE
ECHAGÜE
D. O. núm. 23
DESTINOS
QLASIFIGAUIO]íEIS
MATRIMO]íIOS
EiXcmó. 'Sr,: Accediendo á lo soliQitaldo por el
comandante Ile Infantel'w, D. Lutgardo de la Vega.
Señor pagitán general' de la primera región.
Señores Capitán g;eneral de la 'séptima regi6n, Alto
Comisado de. ;Espa;ña en Marruecos e Interventor
general de Gllel'ta. '
D. Juan .MartÍnez Belda, del regimiento de Espa-
ña, 46.
» Sebastián Pérez Alvaa:ez, de la reserva de :Thfon- .
toro, 24. ti
» Alfonso Sáinz Gutiérrez, del cuadro de Melilla. Ij
» José Sánchez Garch del reo-lmie.nta: del Serra- ,1;
Ilo, 69. ...., o' I~
» José Vila Paz, d~ .]a, caja de Lugo, 111. ~I:.~...:.
·l\I:adrid 29 de enero de 1915.-EchagÜe. f
"1:,
¡:~
¡~
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Oomandante general de MeJilla é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .servido dis-
poner que el capitán de Infantería D ..José Yangüas
Cenarro, del regimiento de Galicia núm. 19, pase
destinado al cuadro de lVIelilla..
De real orden lo dil5'0 á V. E.. para su conocimien-
to y ,demás efectos. Dios guarde á V. E.nwchos
años. Madrid 29 de enero de 1915.
E:X:c'mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el segundo teniente <1e Infantería (E. R.)
D. Federico López Real, .. <1el regimiento de Isa.bel
II núm. 32, pase destinado al de Vad Ras rrum. 50,
en Oeuta.' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y [demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS
año.s. .Madrid 29 de ,enero de 1915.
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E,. cUr'só I~.
á este l\>1inisterio, promovida pOI' el segundo tenien- 1;
te (E. R.) D.Marcelino l!'atos Ferrando, con' des- fi
tino en el regimiento Infantería de GerOIk'l, núm. 22, (1~'li
e!n súplica de que se le conceda mejora de anti-
güedad en su empleo; result-::mdo que el recurren-
te .lraJlándose incluÍdo en el 50 por 100.de los que
áeDÍan asistir al CUTSO en el de 1908 á 1909, renun-
ció á él, por lo cual no pudo probar su' suficien- :l
ciJa, como lo veTific¡a;ron otros que' eran má,s mo- \.;
dernos pero que asistieron al mismo y fueron apI'o- l
biados, el Rey (q. D. g.), 'de aouerd.o con lo in- ¡'
formado por el Oonsejo Supremo de Guerra y ]}'Ia~
rina" se ha servido dese§timar l:a petioión del in-
teresado P9r Garecer de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 'digo á V. E, para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guard~ á V. E. IÍlu9hos
años. Madrid 28 de enero de 1915.
Señor Oapitán general de la quinta región.
Seño'!: Presidente del C:onsejo Supremo de Guerra
y Marina.
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D. Enrique Ca,bre Martell, de la reserva de Tan'a-
gona, 12.
» Enrique' Sen'ano Gerona, de la reserva de Huel-
va, 25. .
}) León Rodrigo del Rey, del' regimiento de Amé-
rica, 14.
) José :Á.bó;> Puerto, del l'egimiento. de Naval'm, 25.
» Bedro Ridao Jimánez, de la reserva de Alcoy, 49..
» Enrique Fernández Correa, de la zona'. de Mane
Tesa, 29.
» Alfonso Gil PéTez Vallejo, de h TeseTva. de Ube-
da, 31.
José Vázquez Llop, del <madro de Geuta.
Elll"ique Yilches Aguirre, del regimiento de So-
ria, 9.
") Agapito ..f'iza;rro Luengo, ayudante de Prisiones
militares, Madrid.
» Nicolás Lozano Gómez, del regimiento de Gali·
~ia, 19. .
» José GarCÍ'a GarcÍa, de la "reserva; de ca.stellón 46.
» Antonio ,Serrano Peinado, de la caja de Sego-
via, 8,
» Julio Florenza Berenguer, del regimiento de Na-
varra.25.
~ Manuel 'Fernández Murias, del regimiento de Zara-
goza, 12. . . .
» Luis Gracia Bastarrica, del regumento de Sabo-
ya, 6. . . t S' :1' 7
» Rwnón Burgos Gasas, d~l regumen o de. !Cl la, .
» Bienvenido Moráleda Jlménez, del ~glmlento de
Gufa,61.
» Leopoldo GarcÍa Busquet, del regimiento de Pa-
vÍa"~ 48.
¡) 'lVIanuel Vázquez López, de h I'BSCr~a. de Barce-
lona, 62. . . . ,
» Santiago Alvarez BOlTD, del regImIento del Brm-.
cipe, 3.' .
» Vicente Valcároel González, del regimiento de Za-
mora, B.~) Peno GarcÍa Peinador, del regimientG de Otum-
ba, 49. . .) Donato FradejRs Sánchez, del reglllllento de Ara-
gón, 2l.
» Francisco Gutiérrez Barrio, de la reserva de Ante-
quera, 37:
» . Antonio 'lYfa,rtÍnez Armas, del regimiento de (/ro-
ta,va, 65. .
» .Jenaro Jimeno' Guar, del regimiento de ~ahón, 63.
» Santiago Ortega, Cuesta, de la l'eserva de Al-
calá, 5. . . S
» Francisco Buitrago Zapata, del regnmento de e-
villa, 33.
" José Garcí2" García, del regimiento de San Fer-
nando, 11. B
;} Antonio' GarcÍa Gómez, del regii:niento de ur-
o gos, 36. . d C' d d
!) Faustino Pulido Leal, de la rese1'va e lU a
. Rodrigo, 99. . 'ld'!~ .Juan Perea Oapulino, supernumera;rio SIn s~e. o
en, ¡a :orimeTa. región y p~estando. s~s servlClOS
fn el buerpo de, Infantena de Marma., en La·
rache. t d' 1J» Celestino GonzálezTorres, del regimien ,o e a,
. Reina, 2. ' ., d G
?) Francisco Aguila.r FIOl"es, del regImIento e ra-
~ada, 34. . . S . 9
;» Oa.ri:nelo Péroz Sánchez, del regImIento de ': ona, .
.» táza;ü Millán Oarrillo, de la caja C!-e .AlgeClras, 29.
.» Luciano Roblizo González, del regImIento de San
QUIntin, '47. .
.» jua~ M~rquez, IvIuñoz, de la reserv~ a.e Linares, 32~
.» Antoniq Garcla Carmona, del regImIento de Me
lil}a¡; W . l' : 't d
.» Modesto Moral San Clemente, de reglmlen o e
, Asia, '55. ., a I'
.» Germán MartÍnez Peña.,de1 regl'mlento e· sao
bel la Ollt6lica, 54. I .'
ji Manuel Gilabert Latorre, del l'eg'lIDlen~o de Otum-
~ ~, d M
.?> Enrique G6me~ GarcillJ, del r,egimiento e e·
liIla, 59.
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RAMÓN ECHAGüE
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ECI:L',.Gi.iri;
ECHAGüE
Señor Oapitán gener,al de la cuaTta región.
Señor Interventor gÉmeral de Gu-erra.
•••
Seccion· de Caballería
D. Víctor Oalvo Hodríguez, del regimbnto úazado-
res de Villarroblcdo, al segundo Depósito de
reserva, en sit,uación de reserva..
» Jll'<'Ul Roclrígllez]'eTnández, del regimiento. 0.1-
zadares de Alfonso XIII, al 12 º Dop5sito de
reseTva, en situación de reserV:1. .
)} Ildefonso Hcrnánclez Jglesias, del regimiento Oazl..-
'doTes' de Villarrobleclo, a1 segundo Depósito
ide reserva, en situación de reServa.
» Domingo Alonso Salvador, del 13.Q Depósito de
reserva, en situación de reS8rWl, <tI mismo, en
igllill situación.
» :eedro Fernúnclez Ayllón, del regimümlo Lance-
ros de Sagunto,. al quinto Depósito de reser-
va, en situación de reserv.;¡,. . ,
) Facundo Prado. y l'rada, del r-egimiento Gaza-
; dores de ;Victoria Eugenia, al sexto Depósito
'de reserva, en 'situación de ·Teserva.
» Om'los Wroreno MoneUa, del p;'imer Depósito de
reserva y Ouerpo de Segurida.d, al miflmo De-
.pósito, en situación de reserva.
») ,Tuliin lIemández Hegalado, del primer Depósi-
to de reserva, en situación de rescTv,",. al mis-
.'mo, en igual situación,
» :MaTcelino Moreno DOl'ado, del prinier DellÓ:3itO
de l'osorva y Ouerpo de Seguridad,. al mismo
Depósito, en situación de reserva·. I
» Hermeneg'ildo Durán Alcones, del segundo De-
pósito de reserva, en situación de TeservLl, ti,l
inismo, en igua1 sit,ua.ción.
» R.amón Forrems :E'ernández, elel reg.imiento Ca-
z[tdoros de Alfonso XII, a1 tereer Depósito
de reserva, en situación de res,;,rva.
» Anastasio Delg'ado Miguel, Ooma1Hlanle militar
del Oastil'!.o de San (Jarlos (1\n10no'··8s).. a.1 oc-
tavo Depósito de l'cserva" en sitlladón de l'C-
serva.
» Severino Arcé Arce, del 11.0 Depósito de reser-
va, ensHuación de reserva, al mismo, en ignal
situación. '
» Ignacio J31ázquez Nieto, del regimierito OlH~"do­
. res de Albuera, ~Ü 13.0 Depósito d( reserVa,
en sitll!1ción de reserva.
» Angol Gonzúlez G~YOll, de las Secciones de t;-<:p'lo
. 'de la Aoademll1' del arma., al 18.0 Deposlto
de rosel'va,en situl1eión de rescrva.
» .Toaquín .NU,I:bona Zamhrano, del regimiento Oa,-
Relación que se cita
Señor_
tÚ' Y demás efectos. Dios guarde á V. :El. muchos
años. ,:Madrid 28 de enero ¡de 1915:
ASCENSOS
CirGular. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha te-
nido á bien conceder el empleo de capitán del arma,
de Oaballería (E. R.), á los primeros tenientes de '.
la misma, arma. v escala, comprendidos en la si-
gUiente relación, que .empieza con D. Víctor Qu1vo
Rodríguez y termina con D. :ilL-muel Rodríguez Al-
varez, pm haher cumplido los trece años de efec-
tividad de oficia1 que dete1'mirn el a.rtículo 2.'º ele '
la ley de 7 del mes actual (D. O. núm. 5) y ha-
lla.Tsedeclarados aptos paTa· el ascenso, debiendo
disfrutar en el que s·e les cmlfiere la. ei"ecti,idad
.de -esta fecha. Es asimismo la voluntad ele S. IVT., que
los mencionados Cé1pitancs quede:l afectos á los De-
pósitos de reserva, que á c;;¡.da uno se les señ.a.la.
De real orden lÚ' digo á Y.' E. p.lr;¡ su (}onocimi"n-
to y demás efectos. Dios guante á. V. E. muchos
años. ~\Iadrid. 29 de enero de :UJJ.G.
. í
RAMÓN ECHAGÜE
Oonsejo Supremo .de Guena
,scñores O'oIIk'l;ndJa-ntes gellorales de Melilla y L.a.-
raGhe.
í'3flñorPl'esidente del O'onsejo Supremo de Guerra.
i :Marina.
Excmo. Sr.; :"~ccediendo á 10 solicitaido por el
üapitán de In:f1antel'ía D. José Gómez Oal~bó" con
destino en la actualidad en el Teo-imiento de' O'uen-
(j¡¡, núm. 27, 'el Rey (q. D.g.); de @>cuerdo con
lo 'informaid.o por ese Oons·ejo Supremo en 15 del'
mes actual, se ha servicIo conceder:le licencia.. para,
iJOlltraer matrimonio con D." Antonia Miacías .y JYla-
cías. .,
De real orden lo digo á V. :El pM'¡a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. El. múchos
años. Madrid 28 de enero de 1\)15.
Bxcmo.Sr.; Aücedielldo á lo solicit,ado por el
segundo teniente de Infa,ntería (E. R.) D. Luis Es-
cudero González, con destino en Ir. actualidad en el
Ql~drO de eventu¡ali,da,des de Mielilla, el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo con lo informa,do pOJ; ese
C.onsejo Supremo en 15 del mes actual, se ha ser-
'VIdo (,·olloederlo licencia pm-;a contra;er matrimonio
'Ünn D." Emilia IVTa.mIela. E:lorza Hervás.
De real orden lo ¡dig'o á V. E. pccriL su conocimien-
to y demás dectos. Dios ¡guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 28 de onoro de 1915.
Señor Preside,nte del
y. Marina.
Señor Oapitán general de la segunda regióJ?-.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supre¡;no de Guena
'y ~i\o1arina.
Señores 'Oapitianes geller,ales de la, s8gur¡da i sexta,
regiones.
Fernández, en situación de exoedente en la seg'un-'
da. región, el Rey (q. D. g.), de !a1cuerdo· con lo
informado por, ese C:onsC7jo Supremo en 12 del més
actual, se .ha s.erv;ido co~cederle licencia para con-
traJ8I' matnmomo con D." Manuela Fernández Gil.
De real orden lo digo á V. EJ. para su' conocimien-
to y demás efectos. Diofl guarde á V. El, muchos
años. Madrid 28 de encro, de 1915.
f:>
SUEfJDOs" HABERES Y GRA'l'IlTIQAOIONES
• I~xcmo. S·1'.: Vista. la instancia qne V. E. cursó'
<L. este l\finisterio en 17 de .noviembre del año pró-
.l(1!nO pasado, promovida por el caIJitán del regi-
lmento Infa,ntería, ele San Quintín núm. 47 y en
1,Olni~ión en La ESCI,;e1a: de Aviac'ión, D.•Tua,n Ya-
lesr:~~ 'Zayas, en suplIca de que se le abone la
g1'atlflC'[l,eión de mando de compañía que ha deja-
d? tle peroibir desde el mes de octubre último; ve-
11lendo en (ment,," que' el arto 91 del vigente l'B-~la,mento de revista., aprobado por rc~ll deer,eto de
tic diciembre de 1~92 (O. L. núm. 39D pl'oviene
qu~ est:1s g11atifica.ci.ones no ;son trl8,onsmisibles á los
P{"meros ni segundos tenientes que le slwNlan en
lO l~la:o:clo, y que la roal orden circular de 21 de.
~o.ptIembre :último (D. O. núm. 212), so refiere á
Jefes Ido una, unid:ad, que orgá.nic\C y ac1ministrati-
{"mente sólo son los de regimicntos y bata.llones
o( ~ OaZOOOl'GS,. y: no á la compañ.1a, el l'te'y (quo
DIOS guarde), de acue'I:do con 10 informadÚ' por la:n~erve;lción ge.n~:·aJ..:de Guerra, se ha sNvido ac-
'C,Cter a la petlClOn del interesado.
De real orden lo 'digo á V. J~. pa.ra su conooimien-
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D. José Pereira Porcel, Jel l'egimiento L.1nceros <1e
xeserva, en situación de reserva,. '
l} José PerciTa, Porcel, del xegimiento Lanceros de
Sagunto, al quinto Depósito 'de re~eTV(1, en si-
tuación de reserva.
)} Diego Oaballero' Ragel, segundo a,yudante de la
Plaza de Oádiz, al tercer Depósito de xesexva,
en situación de reserva.
) Juan, Bernal l\íuñoz, del séptimo Depósito' de re-
serva, en situación de reserva pox enfermo y
rd.!3clam.do en aptitud de presta;r sexvicio, al
:mismoDepósito, en situación de reserva..
}) Abdón Barrientos .A.1varez, del regimiento Oaza-
ldores de Treviño, al octavo Depósito de xe-
serva, en situación de' reserva.
» Rufino Delgad;o Ja-én, del regimiento La.nceros
de Sagunto, al quinto Depósito de reserva, en
'situación de reserva. .
:Ua.nuel Trovo y Trovo, ségundo ayudante de la
ilíuea exteTior de Oenta, al cua;rto Depósito
,de l'eserva, ep. situación de reserva. :
Ricardo Villanueva López, del regimiento Lan-
ceros de Barbón, al 11.º Depósito de reservac,
en situación de reSCTV¡¡·.
lIiguel Escobar ]\Iiranda~ del regimiento Oaza-
dores de Villarrobledo, al seg'uudo Depósito de
Teserva, en situación de xeserva·. 1
)} José Guel'J;ero J;ópez, del xegimiento. Dxagones de
Nnmancia, al octavo Depósito de reserva, en
sit1k'wión de reserva.
Antonio Rodríguez y, Rodríguez, del regimiento
.'. Oa,zadoíes de Villarrobledo, al segundo Depó-
. sito de 'xeSGl'va, -en situación de resexva. .
}) J.fa:r:iano Esteban :Montes, segundo ayudante de
, . p@.za de esta Oorie, ;al pTimer Depósito do
·xWl.erva., en situación de reserva·.
)} Agu~tí?- Sinisterra Bernardo, del r'egimiento Oa,-
zadores de Treviño, al octavo Depósito 'de re-
serva, en situación de ,reserva,.
J\.Ianuel Rodríguez .A.1varez, ('[el regimiento ''Dra-
gones de JIolontesa, aL ~cbavo Depósito de re-
serva, en situación 'de reserva.
.:.\Iadrid 29 de cnero de 1915.-Ecl{aglie.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha te-
nido á. bien· conceder el empleo de primer tenien-
te del arma de Oaballería (E, R.), á los segundos
de 1:a misma Iarma y escala comprendidos en lét
siguiente relación, que empieza con D. AtUano, Pe-
rales Rincón y termina con D. JUGn Jordán de Ul'ríes
y 'Méndez Vigo,' por haber cumplido los ~res años
de efectividad que determina ·el artículo 1.0 dG la
ley de 7 del mes actual (D. O. núm. 5), y hallarse
declarados aptos para 'el ascenso, debiendo disfru-
taren el que se les confiere de la efectividad de
esta fecha. Es asimismo ,la voluntad de S'. Jlif., que
los mencionados oficiales continúen 8-n los destinos
activosó situación de Tese'rva. on ,quc están en la
actualidad, y D. Atilano Perales Rincón desempe-
fu:mdo la comisión para, quefué nombraCj.o por real
orden de SO de junio de 1909. '
De real ol'den lo digo á V. E-. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 ide enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor.
R,elaci6/Z que se cita
D. Atilano Pel'ales. Rin~óD., tel regi;¡-Í'en' o ,J.nnce-
ros de E:spaña..
)} Juan BeTtomeu Bertol1l,eu, elel regimiento Dra-
gones <le Numancia.
)} Antonio Santiago Oespedosa, elel regimiento Uu-
zadores de Albuera,.
)} Antonio Belan9-0 Peiró, del regimiento Dragones
ele NumanOla.,
D. Luis 1Iesana, del escuadrón Oazaderos de Ma,-
llorca.
» Alfredo Oapa.cete :i\lIorales, del l'egimic'nto Úaza-
dOTes 'de Alcántara.
)} Gonzalo Izquierdo Pérez, del regimiento Oazado-
res de Alf.onso XIII.
)} Oelestino ATévalo lVIoreno, del re.:ámie:lto ()azado-
res de Alfonso XII. . "
)} Javier Riquelme Naranjo, del Tegimiento OalZa:"
dares de Taxdir. "
}) Pedro Herrero Ji1uñoz, del Tegimiento Lancúos
de España.' .
» Salustiano Ballesteros Pascu;¡¡,l, del regimiento Dra-
gones de Santiago.
)} Guillermo Gutiérrez Esteban, del regimiento Oa-
zadores de Tetuán.
)} :alanuel S1ínchez Bellido, del cscuaurón Oazadores
de Gran Oanaria.
» :Fl;ancisco León López, del l'egimicnto I"'l.LlcCl'os
de Sagunto.
» José Agapito Oalvo Brun, del tercer Depósito
:ele reserva., Bn situación de reserva.
» J!'ederico Prieto Junquitu, del 11.0 Depósito de
reserva, en situación de reserva,.
}) EJ1euteúo Gómez Párez, del regüniento. Oazado-
res.. de Taxdir.
)} Sixto Vélez Gm'cía, del regimiento Oazadores de
, .A.1mansa..
)} Jiliguel RodTíguez Gálvez, del regimiento Oaza.-
times de Alcántara.
)0}' Victoriano García. San,;, del Tegimiento Oazado-
res. de Taxdil'.
» Alfonso Oalderón Ji.fanchego, del Tegimienio JJan-
. ceros de Sagun'to.
) Francisco Sáinz Rodríguez, de las SeccioncH dG
tropa ele la Academia del arma·.
)} DemetTio Saldaña Vega, del regimiento EJazado-
res ele Almansa. .
)} ,Juan Sánchez Jlilerchán, elel regimiento Cazado-
res de Villarrobledo.
'>l Antonio Pl1Troy Bañeras, del xégiwiento Oazado-
Tes de Alcántum.
» Oarlos Uagigas Hoyo, del regimiento Caz::úJorcs
'de Oastillejos.
)} :YIanuel Naranjo Está<.:io, del Dep:'isito. (le ganado
. de ]\felilla.
)} Domingo "Ibarz }Iong:a,y, del regimiento Drago-'
nes de Santiago.
» Agllstín Alba Lozano, del Tegimiento Oa,zao'1ores
de Vitoria.
)} ,Juan Enrique Vá.zquez, ael regimiento Lanceros
de España.
}) Cosme Sáenz Santolaya" del regimiento Drago-
nes ,de NumanC1a.
j) Segllndo Miguel Oalleja, del l'egimicmto li¡¡,zado-
Tes de Almansa,.
)} :Fermmdo Butg3J:dón J\'Im'tínez, del regimiento Oa-
zaclores de Lusitania. .
)} Gregorio Villar Tricio; elel regimiento Oazadores
de Almansa,.
» Tomás Moyano :Mál;moJ, del regimien.to I.anee-
ros de Sa,gunto.
» Julio CeTvantes Díaz, del regimi2nto Vm()e~os de
Sagunto.
}} Enrique ele FrancisQo Ta.rancón, del regimiento
Dragones de' :Montesa.
}} 'Oonstantino Gómez Uurero, Jel cuarto Depósi-
to de reserva, en sitrw.ción de l'E;Scrva..
}) .Tulián Ellías Rojo, (1el regimiento Oazadores de
:. 'I1etuán.
)} _~belón Sanguino Gonzúlez, del l'egimh'llto Cazrl-
dores de Villarróbledo. ~
)} lra.nnel Romero ']\¡fárqllez, 'del· regimit:u'to Oa.za.c1o-
res de Lusitania.
)} José Ménelez García" del regimiento Cuzadores
de Tala.vera,
)} , ]j'elipe Ul'l'etavizc:lya BDrqniris'ba.iu; Cel regiminll"
r to Onzadores de 'retuú,ll.
)} :Domingo Iba..rrondo Luzar, del regimient,o Oázn-
dores de Lusitania.
}} l\:Ianuel JJ:erná.nclez Raposo, elel regimiento Caz,a-
dores de Treviño.
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D. B.enito de la Plaza López, del regimiento Caza-
dores de Tetuán.
» l,eón »Iuñoz Martín, del primer Depósito de re-
serva, en situación de reserva.
» Gregario Olano Larrinaga, del regimiento Lance-
ros del Rey.
)} Ramón Espinosa López, del regimiento Lilnceros
ode 13orbón.
)} Florencio Carrasco 13erzosa, del regimiento. Lan-
ceros de 13m·bón.
» Joaquín Jiménez Moreno., del regimiento Ca.z<l,-
dores de Tetuán.
}} José Ro.dríguez Rey, del quinto Depósito de re-
serva; en situación de reserva..
» Venancio García. Hermosilla, del regimiento Lan-
ceros de 13orbón.
)} Joaquín Ropero Senano, del cuarto.' Derósito de
reserva, en situación de reserva.. .
» Serviliano Martínez Prieto, del regimiento. Iíance-
ros de 13orbón.
)} Lorenzo Manso Sánchez, CO'mandante militar del
Castillo de San Antón (ÚoTUña).
)} José Rodríguez Rodríguel", ¿el tercer Depósito de
reserva" en situación de reserva,.
)} 1fariano 13anzo Olivera, del regimiento Dragones
, 'de Mo.ntesa. ,
)} Francisco Moreno Muñoz, del regimiento' Caza-
.dores de Villarrobledo.
)} J o.sé Doña Toledo, del regimiento. Lanceros de
Villaviciosa.. '
,» Diego Jiménez Cel'vera, del Tegimicnto Úazado-
Tes de Victoria Eugenia. '
)} Francisco Gutiérrez Rodríg'uez, del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XII.
» Ramón Subirón Serón, del regimiento. Lanceros
:del Rev.
!> José Palácios Arjona, del Tegimiento Cazadmes
de Alfonso XII.
)} 13onifacioDrlega Santos, del tercer '"Depósito de
l'eserva, en situación 'de reSCl'va. \
)} Juan Jiménez García, del regimiento Lanceros
del Rey. '
)} Luciano ]'ernáno.ez VaUecillo, del regilll iento Lan-
ceros de 13orbón.
)} Manuel Ugarte Gm'cía, segundo ayudante· de .la
Plaza de la Coruña.
)} :Manuel Rico Ochaga.via, del Tegimiento Cazado-
res de Alfonso XIII.
)} Juan ~Iartín Rodríguez, elel regimiento Cazado-
res de VitOTia,.
» Luis Fernfínc',ez Carab:lll', ('el ¡e~i[LLn~o Úazac1o-
Tes de ·Treviño. • ,
» ,Tosé Gil de Arana y Neira, ayudante' de plaza,
de ,Las Palmas (Canarias).
)} Claudio Fernández Martínez, del regimiento Úa,-
zadores dé Ta;xdil:.
:t .Tuan Jordán de Urríes y Méndez Vigo, cel primer
Depósito de Tesérva, en s'ituaci6n de reserva,.
Madrid 29 de enero de 1915.-Eohagüe.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFWACIONES
Exomo. Sr.: E,l Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la "'ratificación 'alma,l de 600 pesetas, 00-
nespondienteo á los' diez. años de efeotividad en su
actual empleo á los capitanes de Ca,banel'~a don
Aquilino Cb.st{'o Matos y D. Fel~pe Gómez-Ac~bo y
Torre, con destino el primero en la Ac:ademla~e
la expresa:da arma y el segundo en .el eS\oua4ron
de :mscolta Real suje.tándoso el perCIbo de dHlho
deveno'o que em''''ezal'á á conta,r~c desde, 1.0 de fe-
o , r. , 1 '1 1brero próximo vemdero, a o prevenl( o ~or .rea" or-
den 'circu1'1l' ele 6 de febrero de 1904 (O. L¡. nume-
ro 31).
De real orden 10 eligo á V. E. pam su conocirn:ien-
to y demás efectos. Diosgum'de á Y. E. muchos
años. Madrid 28 de enero ae 1915.
ECHAGiiE
Señores Capitanes generales de la primera y 'sépti-
ma regiones y Comandante general cel Real' Uner-
po de Guardias Ala~rdeÍ"os.
Señores Director de :La. Academia de Caballería. é
Interventor general :ele Guerra.
•••
Seccion de Arlitlerín
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidü á bien
conceder el ascenso á la categOl'ía de herrador de
pTim'era Clase á los de segunda y forjador oom-
prendidos en la siguiente relación, que da. princi-
pio con Gregorio Baztán Elvira y termina con Am,
brosio Jábega Gabaldón, los que pasarán destinados
con su nuevo. empleo á las fuerzas de policía in-
dígena de »Ielilla,en vacantes que de dicha ca-
tegoría exist'On, teniendo lugar el alta 'JI baja; co-
nespondiente. en la prÓ'Kima revista de comisario.
De real orden lo di~ 'á V. E., para su conocimien-
to y !demás efeétos. Dios gua,rde á V. E. muchos
años. l\fadrid 29 ode' enero de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitán general de Canarias y Comandan-
te general de Melilla.
Señor Intm'ventOl: genera,} de Gnéi-ra,.
R.elación que se cita
Gregorio .13a~tán Elvira, herrador de, segund:'l olas?,
del grllpo de ametralladoras de la elivi13ión de
l\felilla. ,
Francisco Plágnro Gonzále7, forjador t'e segunda. cla-
se, del grupo montado de Artillería, de Melilla.
Deo.graoia¡3 de la Lama Martín, herrador de segun-
da clase, del regimiento Artillel ía., de montaña
,de ~Ielilla. .
Ambrosio Jábega Gabaldón, berradOT ('e segunda da-
ee, del r·egimiento Infantería ('e Tene ifa.
}Iac1riél 29 de enero de 19li5.-Eohagüp,.
Oi·rcular. Eixomo. Sr.: Para dm' cumplimiento ti. lo
que preceptúan los artículos 1.º y 2.0 d(; la, ley
de 7 del actual (D. ,O. núm. 5), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido confel'ir el .empleo- superior
inmediato á los oficiales de Artillería (E~ R.) que
figuran en la siguiente relación, que· principia. e.on
D~ ]'mncisco Gareía del VaHc y termina con don
Naroiso Serrano y Zamora, por estar declarado-s aptos
para el ascenso, debiendo disfrutar en el que se
les confiere de la efectividad ele esta fecha. Els
asimismo la voluntad de S, 3iI., que los segundos
tenientes ascendidos á primeros, 'continúen en sn
nuevo 'empleo- en los mismos destinos y sit'lla.oióne8
en que actualmente se hallan. .
De rea.} orden lo digo á V. E. pura. su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios gua.rae á V. El. m'Ucho~
años. l\I,adrid 29 de onero de 1915.
ECHAGüE
Señor...
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.Relación que se oita
Destino Ó sItuación actual NOMBRES
D. O. núm. 23
Empleo
que se les confiere
D. Francisco García del Valle '1
» Lucas García y Brugos. •....... .
) Antonio Acuña y Jiménez .......•
» Manue1 López y González ..•....•.
» Juan Tena-Dávila y Fern.ández ..•. '\ Capitan,es.
» Pascual Moya y. Cl'uz.•. , .• . •....•.
lO Pedro Tellechea y Erdocia ,
» Diego Fernández y Rodríguez ..•...
~ José Rivas y Herrera..... , ......•. '1
» Tomás Lazcano y Cortázar .
» Pedro Corella v Sánchez•.... : ..•.
» Eugenio Jiménez y Pérez .
» Enrique García y Varela .. . .
» Prudencio Santacana y Sáinz ' "
» Antonio Meseguer y Gómez ~ '...
José Osuna y Laguna ...........•
»" José Gallego y Fernández .
" Manuel.Lapuente y Gallárao .
'" Arturo López y l\farcQs '.
» Florentino Rincón y Carracedo
~ Antonio Vera y Robles •....•... , .
». SegundO' Revilla y Rilova, , . o.
» Sabino Revuelta y Madrazo: o.
» Juan Martínez y MaríI:\ . ,. . '. ,
» Juan Batista y Medina , . . .. .' .
» Bias Salazar y García.... , .. , .
» V1ctor Barrios y Palacios,. . . .. ' ..
» Antonio Blanco y Martín....
» Orenci.o Galicia y Pilar . ,: . ., .
» Eustaquio Ledesl11li y Aréva10 .. ..
\
ocomandancia dt; A!gecira~.: .•. ',' .....
Reserva en la sephma reglOn '" ....•
Reg. montaña de Melilla .
Comandancia de Cádiz ...•.... " . ..
Primeros tenientes. <2.0 reg. montado. " •.......... . ..•.
/
8.o idem id. , ..•..•..•...•...........
Reserva sexta región y prestando sus
servicios en el cuerpo de Miqueletes.
Comandancia de Melil!a .', .
3.er reg. de montaña .
~Comandancia de Pamplona . . . . . .. . ..
l,er reg. de montaña.. . .. " '., " .
Ler ídem montado. . ...,......... ..,.
Comandancia de Ferrol. .. . .
ldem de Melilla , .
ldem de Cartagena.....•••.... ' .•.
ldem de Centa .. , • . • . . . .. . .
ldem de BarcelOlia. .•......... '" .
Regimiento de Sitio ,', • . . .. . .
Reserva en la s.a región y prestando sus
servicios en el cuerpo de Segqddad
en Pontevedl:a.. .•..•. "Marcelino Rubio y Rómero .•......
Comandancia de San Sebastián ,. »Marcelo Valladolid y Terradillo ..•
Regimiento de Sitio, .. ,............. »Agustín Ripoll y Vicéns .
Comandancia de Gran Canaria... ,..... »Diego Ortega y Gutiéáez , .
Idem de Barcelona ~ .... ~ ... "'. ... »Gonzalo Puebla y Luengo .
Depósito sementales de Hospitalet. , .' " Carlos Hemando y Lacal , .. ,
Comandancia de Melilla ~ . . . . .. .. »Mariano Romero y Fr"ire .
[dem de Ferrol. . :. ' .•.. , . . . . . . •• '" »Alejandro López y Roddgucz,. . .
ldem de San Sebastián. ., .• . }) Demetrio MarHn y García .. .. ' ..
Co.misión Central de Remonta. " Miguel Cambronera y Hernándcz..•
Reg. montaña de Melilla.. •...•....... "',Fulgencio López y Larrey .
Comandancia de Cartagena . '.' . . . . • . .. »Domingo .Blanco y Cruz .. o.......•.
ldem de Pamplona ...•.... : ...•...... ».RamÓn llorao y Llera .
Reserva 2.a región, . " , •.. ,. »Vicente Montés y Sarrió .•
Reg. montaila de Melilla .' " ... "Francisco Díaz Otero y Rodríguez ..
Idem .•....... , ....•.........'. . . . .. »Alejandro Hernández López.. . ...•
Co;nanc1ancia de Algeciras .•... ' » Constantino Melcón y Fen1ández .
. 3.er reg. mOntado. .....•........... . }} Federico Carro y Ramos ..•.. , ..•..
l.a Sección .ltscue1a Centra! de Tiro del
Ejército , '.
Segundos tenientes Comandancia de.Cartagena .•... ; ..•
g.er reg. n"lontado •. ,., : ..•......
I,3.oidem id .
Reserva 8.a region ...•....••..... , •.
Comandancia de Cádiz •....... , .
Idem de Gran Canaria o .
6.° reg: montado.. ' . • . .. • ' .
Comandancia de Tenerife.. . ', .
ldem de Algeciras... j ••••••••• o., .
13. 0 reg. montado. ...• . .....•... , "
ComandaI:\cia de Pamplona .
Reserva 2,a región y.prestando sus ser-
vicios en el cuerpo :de Seguddad 'en
Sevilla .•... " . ..•..........•.... »Julío Maeso y Véle;¡; o .
9. 0 reg montado..... . .. ' , '" '" » Cirilo Martínez y llarriuso , .
Comandancia de Ferrol. •.. »Justo Moreno Yáñez . .. ., .
8.0 rego montado ....•.......,... . » Eugenio Escales y Jaime.. . '
19.o idem id ...•............ o ...•.. »Lucio Merino y·González .. ,: .
Comandancia de Melilla ' »José García y Pérez .•.............
Idem (Je MallOI·ca ......•............. »Gabriel Prast y.Artigués .
11.° reg. 'montado .•.....•........... »Jaime Font y Sala ..•.•..........
Comandancia de Melilla , ......• o•. »Pedro Cortés y Julián.. . .
Reserva 2.a regi6n ...••... , »Fermln Aguado y Qarcía.•........
7.. 0 reg. montado •.....•..........•.•. »Laureano Gonzalo de Luis ....•. , ..
Reg: mixto d'e Centa. •...• .•.......• »Juall Fernández y Fon toil·a .
Cómandálicia de Mallol'ca. . . . . . . . . •. .• »Taime Llaneras y Damís ..• . .•.•.•
Reserva 7.a región ••.•...•.....•.. o' »Arttol1n Rodrigo y Mansilla.•.•.•..
8.o reg. montado •.• ' •• , , • »Angel Latorre y Medina .. t ••••• • ••
'7.° idem'id ..••.••...•..••..•.......• »Isaac OlInos y Mal'tín ••.• , .••....•
Resel'va t.a región. ......•....•....• » Crescencio Gón¡.ez YCal'nel'Os ..•.•.
l 1.0 rcg. montado........ . ......•• ) Silvestre Planellas y Ayats .••.•. ,.,
";.0 idem id. : .. , •• .• •. .• . •. •. . . • . . . .. :. Bernal'dino Gayál1 y Pérez.. • . .•..
, Comandan.éili. de Paniplona , .. , ..... ) Policarpo Andradas y Lucas.. • . .• .
12.0 l'eg. montado ...•.•..•..•.•... ,. l Guillermo Murcia yPayatos ••..•.
Primeros tenientes.
Madrid 29 de enero de 1915.
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ECHAGÜE
'Empleo
que se les confiere
Primeros tenientes.
N01IBRES
.R,elación que se citá
D. Francisco García del Valle, de h Comandancia d.e
. Algeciras, á reserva" en la, segunda región.
» I,ucas García y, Brugos, en reserva en 1'1, séptima
región, cont,inúa 'en la misma, "situa'ción.
}) Antonio Aeuí'ía y Jiménei, del regimiento de mon-
taña 'd~,Melilla." á 'reoerva, en la segunda región.
» Manuel López y González, de la Comandancia de
. Oádiz, á' reserva en la segunda, reglón.'
)} Juan Tena Dávila, y Fernández; del segundo re-
gimiento montado, {t reserva "en la, primera, re-
gión. ' ,í i ¡""
)) Pascual Moya y Cruz, del octavo regimiento ll1on~
tado, á 'reServa en la tercera región.
)) Pedro Tellechea y E['c1oeia, en .situación de re-
serva en la sexta región y prestancIo, sus s~r­
vicios en el cuerpo de Miquele'tes, con'tinúa
en la misma. situación y destino.
D. Jesús Capón y Paz .
» Rafael Garda y Arés ....•.'.•.•.•.
l> Fernando Sender y Garda •.....•..
:t Enrique Arias y Chica o. ·0 ••••••••
» José Cárceles y Gómez ; ...••. ;
» Juan Peralta y Garda o..•
• Angel Calvo y Hernández .. o....•..
» José Diaz y Arias o. . .
» Mariano de Andrés y Barreno .. "
» Ricardo González y Elena ....•••••
» Diego Feria y Vázquez o .
» Teodoro COl' y Huertas o....... ••
• Juan Ovides y Dominguez.. ooo.•. o
.» Juan Llorente y Valverdeo •...... 0.
» Pedro Sogués y Bort .• ...•••• '"
» Mateo Riera y Caldentey ..•. o•..• o
» Manuel Cortés y Vega, . . . .. .. ..,
~ Vicente Ferrer y Hurtado o.. ' .
• Angel del Rio y Diaz o .
,» Manuel Manzanal y Garda , . . . .. o.
}) Pablo Boneu y Múgica.'..• o .
» Jesús Vicente y Pardo '. o
» Serafin Daunis y Rullán... . .....•.
» Joaquín Goicoechea y Asiaín ...•. '.
:t Alberto Gilsanz _y Alonso ... o...•..
» ,Germán Aldea y Martín .' o....•...
'» Miguel Rodríguez y Megias.....•.. '.
30 de .enero de 1915.
Destino ó.situación actualEmpleos
D. O. núm. 23
Reserva 8.a región.,.....•....••..•.•.
7.° reg. montado : •... ; ...••..•
12.° reg. montado .•...... ; •.•.•.....
Comandancia de Melilla..... , ...•... , •
Ler reg. de montaña ................•.
Reselva 2.a región .•...... , ...• '"
l.a Sección de la Escuela Central de Tiro
del Ejéecito, . • . . . . .. . .. :.... . ..
Comandancia de Cartagena .........•.
Reserva 5 a región .•.. ' . . . . . . . . . . .. .
Comandancia de Melilla.. ..... . ..••
Reserva 1.a región ...••.........••...
COll,andancia de Melill& '. . .
11.° reg. montado ..............•..•..
Reserva 2.a región ..........• ' . . •. •.
8.° reg. montado...•........•...•..•
Comandancia de Melilla. .... . ..• o.. o
Idem de Cartagena . oo. .. . ..•... o• oo
Idem de Pamplona-o . o' .. :. o .
1.er,reg. montado ................• o.
Comandancia de Menorca .. o. . o..•...
Reserva 8.a región y prestando sus ser-
vicios en el cuerpo de seguridad en
Barcelona. o' o' o•..••. ,. o•.. o. o.
Academia de Artillería ... o.•. oo• . .. •
Comandancia de Ferrol .•..... o . . .
r.er reg. montado o. . .. ..; .
Segundos tenientes Reserva 2.a región y en comisión en la
comandancia de MeJilla.....•. o.. o..
Comandancia de Ferro!. o o..•.
Idem de Cartagena o...•... " ....•.• o
Reserva 2.a r:egión yen comisión en la
comandancia de Melilla . .. '... t José Bermudo y Martagón ., .
Comandancia de Menorca o o. » Antonio Rubiés y Ten-é. o '.
loer reg. montado •...... ' , .' .. "Venancio Cristóbal y Rodríguez •...
Comandancia de Mallorca , o...... »Justo Navarro y Q-onzález.; •.•....
Idem de San Sebastián. . . . .. . o.. .., »León Alvarez y Lozano .. o ...'.....
5.° reg. montado o l> Eustaquio Hoyos y l\1artínez . . .. ..
Depósito sementales Hospitalet. . o . oo »Salvador Parra y Cervera o" o'. ..
1I.° reg. montado; •.•.•. ,•.... o...• o. » Victoriano Jiménez y GÓmez o. o
Comandancia de Ceuta. o. o.•..... , ., • Andrés Pardesa y Pulido.. . .
Iqem •..... o.. o....•.. .- ; . o• • » Cayetano Rodrlguez y Medina o
Idem de Mallorca. . .. . . . • .. o........ • Bartolomé Obrador y Casapova'. o' ..
Idem. o..•.. oo o ' . o' . o ' »Domingo Vidal y Niu ., . o o o
Comandancia de Pamplona ... , o..• oo »Antonio López y Acción .. " o.. oo"
Idem de Melilla . o. . . . . . . . . • . . . .. '" »Manuel García y Cazalla •...... o...
Idem de Ceuta ..• oo' o' o..... , . oo' o.. '» Bernardo Fort y Yudici ........•.
Cuadro eventual de Melilla . , •.. oo•.• , »Manuel Ferl1ándezy Vila . :' o
Comar.dancia de Gran Canaria. ' .. . . .. »José Santiso y López. . . . . . . .. • .
10.0 reg, montado .•. o . oo' , , •... »Mariano Navascues y,Munárriz ,
3.° idem id , . .•.. »Manuel Tárrega y Travesi. : .•
Reserva 8.a región ••.....• ',•..•. o•.. »Simón Cumplido y Ambrojo .. , o
2.° reg. montaña ... o.. o••.•. o.•••. o' »Saturnino Martinez y Sáenz . o o
Idem ..•.. _. ' .. o•.. o. • .• . ....•..•. o. • Bernardo Catóny Hoces,dela Guardia
7.° reg. montado •. o' ••.. o•....•••.• o »Narciso Serrano y Zamora .
. ,/
DESTINOS
.E:xcmo. Sr:: El Rey (q. D: g.) se ha, servido
disponer que los' capitanes d(3 Artillería (E. R), as-
cendidos á este empleo por real orden de estl} fe-
Cha., y comprendidoE> en léL siguiente relación, qne
principia con D. Francisco García, del Valle y ter-
m~nacon D. Diego Fe¡:n6.ndez, y Rodríguez, pasen á
situación de reserva en las regiones que á cada.
uno se les señala. '
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. Ei,'. muchos
años: Madrid 29 de enero de 1915.
ECHAoüe
Señores Capdta.nes generales de la, primera, segun-
da" tercera, sexta, y séptima regiones y 'Coman-
dantes generales de Ceuta,' y l\Ielilla.
Señor Iiltel'ventor generul de Guerra.
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ECHAGÜE
Ea le. lIi Ba;;
Relacióll que se cita
D. Pablo :lPrancia. v Pardal, del í'egimicmto dé Te-
légrafos.· .
)) José 'Yila Sala, de las tropas afectas á la 00-
Irrra·ildancia de J\Ien,orca.
))' f Antonio Sánchez Burgos, del regirr¡j,ento mixto
de Oeuta.
») Lázaro Rodríguez Carretero, de las tropls afoctas
al Centro E,lectrotécnico.
») Juan Garda. l>la~:a, afect6 al primer Depósito de
l'eserva, en situación de reserva.
») Filastro Pardo DÍ'iz de Otazu, del Te¿;imiento mix-
to de ]Helilla.
}) Angel Ma.ri:n Homán, del 'regimiento do Ferro-
carriles.
» Antonio Rodríguez Alcalde, de las tTOp:tS afec-
tas al Centro Electrotécnico.
}} Thf:anuel Remández Pedra-z, del segun lo regimi ,nto
-ele Zapadores minadores.
) Antonio Ferragut Cánu.yos, de la Brigada Topo-
'gráfica.
)) PedTO Sauz Parm, afeoto al primer Depósito de
re3erva, en situación de TeseTva. r
)) l\IacXimino J\foleíÍ'o Rodríguez, del Gmpo mixto
de Larache. .
}) Dioclecio Bravo Simón, del Se¡'vlclo de A'~l'Onáuti.
, ca militar.
)) Julián Puertas López, del primer regimiento de
Zapadores minadores.
) Rafael López Hern:índeh, del Tcgimi'3ntó ele Te-
légl~fos. .
) Juan de Bernabfl Peña, del regünicllto mixto de.
DGuta..
)) Vicente Granda Antona, afecto al primer Depó3ito
de reserva, en situación dé res·]rva..
») José Mate\? AguiIa.r, afecto á la CGluandancja
de MeliJ.l..:J., en sitmwión de reserva.
)) Manuel RoUán GaréÍ'1,. afcc~,~ al se6uritlo Depósi-
to do reserva', en s'itu~'tción de res·~'rva·.
») I,ui~ Herrero C:lsklhnos, afecto al p:i.mel' Dcp"l-
sito de reserva., en situación de reserva·.
)) Jesús Mateos fulaguel', del regimi:.:nto mixto de
,:;Yfelilla..
}) Val(}~ltín de Santingo :Fnentos, ;a,fe3to·al pdmcr
Dopósito de l'eServ:l, en situación de roserva..
}} Jasó B.ertomeu Torre.R, dol regimiento mixto q.e
fiYIelilla. .
)i . Vicente Bolado Oantero, de h úomandancia de
J\Ielilh Y' 0n combióll en 1'), compJ.ñía de la
J.'od ele .l\lelilla.
)} Urb'luo JHonte3inos 0,\1'1'ero, del re,;imLntO' de 'fe'-
légra.fos . '
» Angel Berrocal L6pez, n.fccto al segundo Depó-
sito de roscrva, en sitnad6n de reserva"
>} Manuel Oa.rrilb AlvJre.z, del tercer' regimiento de
Zap:tdores minadores.
)} Alfredo Gurcía Príot.o, afect.o al séptimo Dep6-
sito de reserva, en situación de l·escrwJ...
») Emilio Peron[\, Peliioz.. (lel sligllndo roglmknt'l <lo
Zap'ldores mi'nadores. '.
)} 'Francisco AlmaZtlll Oj,ilvo, del Servicio de· Aero~
ná:utica, milita.r.
)} .. Loona:ed.o Benito-Vallo y (}onzúle;;, afecto al' sexto
DCIJ6sito de r(ISCrVa, en süm),ción de reserva.
» Fernando Tev;.l.l· é Iniesta, d.el regimiento mixto
'de Oenta. .
}) ,Tuan A.lonso BuenO Hnipél'cz, afect.o. al primer
Depósito de reserva, e11 sit'luwi6n de reserva,.
» ,To:,(j Pocll Se,2,'ura" eLü l',,,:gimieubde PontonGros.
») Antonio. de la. Om7-. O.rejanf'l., a:focto' 'al primol'
Depósito elo reservil, 011 silncwi6n. de rosorV11.
.ECIIAGÜE
Señor.
vo empleo, en sus mismos actuales cuerp03, depósi-
tos y situaciones.
De' ]:ea1 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á y. ~. muéhos
años. lVladrid 29 de ·enero ele 1915.
e
Relación que se cita
D. JVhrhno ]l,farLínez ]l,Iolera, afe;;to á, la Comandan-
cia de Mallorca.
>l ]i)stebull :1\fo11ino TOTibio, afecto al primer Depó-
sito de reserva.
>.' Laureano GaJ.'eía Prieto, afecto al' primer Depó-
~ito de reserva.
tIua.n Góme:z; Alvarez, afecto á. la, Oomandancia
,de Ceuta·.
» Andrés OastellÓJardín. del segundo. regimiento
·de Zapadores minadóres.
» ]frqncisco QalTión Ortiz, del tercer regimiento de
. Zapo.dores minadores. .
}) .l\lanuel Bar:rn.quero Rojas, del regimiento de Fe-
rrocarriles y en comisión en Gran Canw:Ü1.
» Gabriel OañamaJ'cs \Taraona, del segundo r.;gimien-
to de Zapadores minadores.
)} Dan'iel Pétez García, del s'egundo regimiento de
. Zapadores ri:dnadores. .
}) 'A:nt:onio Sanmarned Bernárdez, de la Plana Ma,-
·vor·' y comp:iJiías de depósito del regimiento
~e Ferroearriles. .J\r~ilrí~l . 29' de enero' 'de 1915.-EchagÜe.·
Oircubr. E·xcmo. Sr.: 0011 a.neglo á 10 dispue3-
·to en la, ley de. 7 del actua,J. (D.. O. núm'. ,5), el
Rey (q. D. g.) lH tenido á bien conceder el em-
pleo. superior'imnecHato, con la efectividad de esta,
fecha, á los setenta y tres segundos tenienLes de
IngenieroS (]TI, R), qq.e fignran en lt't siguiente re-
lación, . qne principia con D. Pablo Francia y PJrd:Jl
~- tetmina oon n.. José Marín SaJ.'miento,· los que
están declarados aptos pa.ra. 01 ascenso, continu:m-
do destinados los cit:l.dos ofioialcs dentro de sa .nuo-
Señor.
D. Diego Fernánclez y Rodríguez, de ¡n. Comandan- ,;
cia ele Melilb, á reserva. en la segunda región.
Madrid 29 ele enero de 1915.-Ecpagüe. ll!
ESOALAFONES ¡
I
I
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ASCENSOS
Señor.
ECHAGü:¡¡;
Seccion de Ingenieros
·lJircular. Eoccmo.· Sr.: Con arreglo a lo aispuel3-
to Bn la ley ·de 1 del actu-:Ü (D. O. núm. 5), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder -el em-
pleo superior inmediato, con la efectividad de esta
fecha., á los diez pzimeros tenientes de rn"'enie-
ros (E. R), que figuran en la siguiente rel~ción,
que principia con D. :M;ariano Martínez Thfolera y
termina con 'D. Antonio Saumamed BeEnárdez, los
que están decluTaclos aptos para el arcenso.
De re:),l ,orden lo digo á Y. E. pa;ra su cü:i;lOcimien-
t,o y demás efectos. Dios gua.rde·á V. E. muchos
años. J\.lCl,dricl 2H de ·enero de 1915.
OiFouür. Excmo. 'S1'.: Vista. In. instrJ,ncia pmmo-
\'ida por el auxiliar de. Olicinas de' tercem del per-
somü del MaterlliJ. de: Artillería, con destino en este
J\Iinisterio, D. ~berio ?aJindo. y L>eal, en súplica de
que se le autol'lce p::¡,ra publIcar anualmente y por
su cucnt:¡" el oscala.fón de suboficiales, briO'adas y
s:¡,rgentos del arma de Artillería, adicionado°con al-
gunos. aatos de legislación que por su cameter ge-
ueraJ. Pllede ser aplicable al referido personal, el
Rey (g. D. g.) se h-31 servido acceder á los deseos
del lnteresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guai'de á V. "El. muchos
<1ños.Madrid 27 de enero de 1915.
0.'0. n~m. 23 30 ,de eneTO de 1915.
Señor...
,',"
-. '
,"['
,
, ECHAGllE'
Señores Cl.pito.nos generales delE. primc-ra. y se¡sun-
da reg'iones, Balearefl y CRm.rias y Uo:roa,ndante
general de Oeuta:: .
Señor Interventor general de Guarra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: 1Dl Hey (q. D. g.) ~e :p,a servido
disponer que los ofioiales de In1?ellloros (E¡. .R.),
comprendidos ,en la. siguiente rebclón, qlle ~omlen-·
za con D. lIa.riano :i\i[a,rtínez Molera y termllla con
D. Antonio Sa.nmamel1 Bernárdcz, pasen á servIr Iris
destinos qne en In, misma. se les señahn.
De real orden lo digo p, -y. E..par~ Sll" conocimien:
to y demás efectos. D1QS guarde a V. Er. muchos
l1ÍÍ.os. Ua.drid 29 de enero de 1915.
Relación que se cita
D. Joaquin Rniz Via,r, de la. Comandancia. de In-
genieros de COl'llña.
» Juan TOl'teIlá Juuer, de la. Oomandancia de 111-
genieros de Barcelona.
» ::i:Ianuel. Sena Anguita, de exce<,lente en la pri-
, merá región.
» ;rúan POl:teIl TosqueIlas, de la 'ComañdancülJ 'de
In¡'renieros de Gerona (Figueras).
)} Salw\;(10r Crespo García, de. la úomandancia de
IngenieTos de Valencia.
» J enaro Jl,Iu-rtínez Risueño, de la CornanCiancia de
Ingenieros de Segovia.
)} José. Antequcra. González, de la, (J(;Hllandal1cia de
IngeniOTos de Sevilla.
» Edll:ardo Pérez Puertas, de le'), Comandancia de
Ingenieros de Sevilla.
» Uasar VaTela Gómez, de la Comandancia de In-
genieros de ::ilenorca,.
» l\1iguel Ga-rch Domínguez, de la Uomandancia de
Ingenieros de Pamplona.
)} Miguel JYlateo Herrero, de la ÚOluandancia de
; ,Ingenieros 'ae 'Jaca.
l> Diego Alcalde Uastañeda' él;e la Comandancia de'
Ingenieros del Fen,'ol. .
» Angel Dávila, Motiño, de la úomandancla de In-
genieros de Oiudad R.odrigo.
)} EimeteTio' Alonso Valcá-rcel, de la, úomandanci.a,
de Ingenieros de Burgos..
» Oonstantino García Péréz, de 1:1, vomandanüia de
Ingenieros de Cartagena.
» Gaspar 'Jlfuñoz Cuenca, del seguriii'o .regimiento
,de Zapadores minadQres.
» Juan Torrejón García, de h Comandancia de In-
genieros de Madrid.. ' . '
» Francisco Sorsona Pompldo, de la, Comandanola de
. Ingenieros de Burgos. !.,.
» Antonio Albentosa, Cartagena, de la. Uomanoancla
'de InO'enieros deo Carta-gena.
» Jacinto l-tosa.nes :Miras, de la Comanclauoia de
InO'enierüs de Léridá (Tar'ragolla-). .
» 1!'ern¡-ildo Va,liente Córcoles, de 1(1 Cmn::md'lllch
'de Ingonieros de Madrid. .
» Cándido Pérez :Báreia, de h. Uomand'JnCla do In-
genieros de :Mal10rca '(Ibiza).
l\:Ia,chid 29 de onero de 1915.~Echagü0.
pTimeros tenientes de las esoa.las de Te3erva retri-
. bufdn" el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ~cm,~
ceder el ·empleo. de oficiales Celadores de .Fortifi-
caci,ón de primeTu, clase á los de segunda compren-
didos en la siguiente ¡relación, que empieza Con
D. Joaquín Rniz Via,T y t;érmina con D. Cándido
PéTez B::ÍJ:cia, que llevan más de treCl} años en el
empleo de oficia-l y están decluJ'udos aptos para el
ascenso, debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la antigüedad de esta fecha y continuaJ.' en
los 'rJ:J:ismos destinos y situaciql1cs qlle en dicha. re-
lación se expresan.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios 'guarde 'á V.' E:. muchos
años. JYIacuid 29 de enero de 1915.
D. 'José Ga.scón Olubonell, del segundo regimiento
de Za.pa,dores minadores.
) Serafín' GilIué Garzo, afecto ~tl cuarto Depósito
de reserva, en situación ,de resorva.
) ]'ra,ncisco Ruiz CasUlla, de la úomalldancia ge-
nera! de l\Telilln., y en comIsión en el regimien-
to mixto de Melilla. .
j} Juall Tormo Cucarella, del cnarto regimiento de
Zapadores minadores.
}) Ruperto Gómez Aragonés, del segundo regimiento
de Zapadores _minadores.
Pedro SoriaFrías, del Grupo mixto de Larache.
;¡ Secundino Vázquez Teijeiro, del re¿irniento de ]'0-
Trocarriles, cmuta compañía de depósito.
" Emilio Gua,llart LaTa" del regimiento de Ferro-
carriles, segunda. comp'lma de depósito.
Mmmel Lodeiro J!'rey, del regimiento mixto de
. ·Ceuta. '
:-¡ Gregario GarcÍa Sanz, a.fecto a.l primer Depósito
ide reserva, en situación de reserva.
Ferffi1Jldo LUIk'1. :BeIlerín, de -las tropas afect-as
ál Centro E;leetrotécnieo. -.
}) Pedro' Durán-lfolero Peñara.nda; del primer -re-
gimiento de Zapadores minadores. '
Pedro lfartínez l\I-a.-rtínez, de las tropas de la
. Comandancia de l\fallorca.
;~ Miguel Rebollo ,Anglada, 'del regimiento de Fe-
rrocaTriles.
Ricardo Guerrero 'l\Lateos, 'de las trop3.S afectas
á la. Comanda.ncia de Tenerife.
) Nareiso Aynso Díez, del segnndo regimiento de
Zapadores minadores.
,) A,nselmo Rincón Ruano, afecto al primer Dep'ó-
sito de reserva, en situación -de l'Oserva.
).) Pedro ]';Tach Casas, del cuarto. regimiento de Za-
padores minadores; - . '.,
'» ,José ContreTas Hodnguoz, del tercer l'eglmlento
de Zapadores minadores.
]~lorencio Gomila· Sintes, de las tropa.s afectas
{¡; la. Comanoo,nda· ele Menorca. '
.Jacinto Androu Camp::my, afcéto al cnarto De-
pósito de l'Oserva, en situación de reserva,.
) ::\i[aJ'iano 'Góme;>; Horrero, del regimiento de Fe-
rrocarriles, tercCTa compañía el0 depósito. .
e) .Juan ]~elip'e Armendáriz, afecto al qninto De-
pósito de reserva, en situación de reserva,.
» FranCisco 'Mesonero 'Si-ncil1ez, del te:r;cer regimiento
'de Zapadores m~nadores. .. _
) Matías Ureña.. Parnlla, del regument<;> de Ferro-
carriles.
Basilio AlnlOría Sanoho, del regimiento mixto üe
l\i[elilla. . '
» José Carreras Fa-r del recimiento de Telégrafos.
» Eugenio Bravo García, d~l regimiento de Telé-
grafos. I •
» Erneterio Rodrigálvarez Megino, del cuarto regl-
miento de, Zapádo;:es - minadoTes.
) Manuel Gonzií1ez Mota" afecto .al ·cua~·to Depó-
. ¡¡ito de reserva, en situa.ción de reServa.
Julio Ramón Pedre:re'U, del regimiento de FerrO'-
carriles, primer-a?omp'lñía. ~e. deposit?
'» 1fannel "Blanco 'Grama, üel reg:¡mlento mlxto de
Melilla.
» .Joaquín Alvare;>; Fernánrlez? afe:~o al segundo De-
pósito de reserva, en sItua;clO11 d.e reserva..
» Justo García I;ópez del regimiento mlxto de Oent'a.
) Miguel Franco Ma~'í11, del segnndo, regimiento de
Z'1l:padores minwdores.
Félix Rodrigo Eichemáite, de la' :Brigaéta Topo-
gráfica..
•Tosé Navarro ·Oa.pdevila, del cua·rto regimiento
k1e ZapadOTes minadores. . .
» José Ma.rín Sarmiento, del cual'to reglmlento de
Zapadores minadores.
:!.\ladrid· 29 de enero de 1915.-Ec1m.güe.
Cirmdar. ];,xcmo. Sr.: En cnmplimient.o de lo dis-
puesto en el 'U.rtículo 2.Q de la. ley 9:e 7 del .~c­
tua.l (D. O. núm. 5), por el' q ue. ~e l~~zo extenslVO
-á los 'oficiales Cel'adorcs de ]'ortlf1c,a.ClOll de aegun-
da. clase el beneficio qu,e dicha ley otorga á los
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Capitanes
D. l\faliano. Martínez Molera., ascendido, de afec-
to á la Oomandancia de Ingenieros de Mallor-
ca, en situación de reserwl, á continuar en la
, Irrrisma situación.
);. Esteban Mohino Toribio, ascendido, de afecto al
, plimer Depósito 'de reserva en situación de
de reserva, á continuar en lo, misma situación.
)} Laure..'l.no García Prieto, ascendido, de afecto
al plimer Depósito de reserv<1 en situación de
reserva, á continuar en la misma situación.
}} Juan Gómez Alvarez, ascendido, de a.fecto á la
Comandancia de Ingenieros de Ueuta y en co-
. !misión en la compañía de Telégmfos de la
red de Oeuta, á afecto á la (;omamlancia de
. Ceuta., en situación de reserva.
)} Andrés Castelló Jardín, ascenr1ido, del seguI).do
regimiento de Zapador-es Minadores, á afecto
al primer Depósito de reserva, en sitnadón de
reserva. .
» . Francisco Oa;rrió.n Ol'tiz, ascenCWo, del te-CelO re-
. gimiento de Zapadores zUnadores, á afecto al
segundo Depósito' de reserva., 'en situa,ción de
reserva.
j) :JVIanuel Barraquero Roja"" ascendido, del regimien-
, to de Ferrocarriles y ep. comisión en las tro- .
pas afectas á la Oomandancia de Ingenieros
de Gran Canm:ia, á afecto á la (;omandancia
de Gran Canaria, en situación de reservu.
.)} Gabriel Ca.ñ:amares Varaona, ascendido, del se-
gundo J:.egimiento de Zap'1dores :JHinadores, á
afecto al primer Depósito de reserva., en situa-
ción ne reserva.
}} Daniel Pérez García, ascendido, del segundo l-e-
gimiento de Zapadores lVIinadol"es" á afecto al
primer Depósito de reserva, en situación de
reserva.
;) Antonio 'Sanmamed Bernárdez, ascendido, (1-e h
'plana mayor de las compa.ñías de Depósito
:de Ferrocarriles, á afecto al primel" Depósito
de l"eserva., en situación d-e reserva.
.Madrid 29 de enero de 1915.--Echagüc.
Excmo, Sr.: Vista la instancia cursa.da por Y. E,.
con fecha 12 de diciembre último, promovida. pOl"
D.a ~celina. Seco Alvarez, macll"c del cabo de In-
genieros de la compañía, expediciona.ria en Lamche
d-el segundo regimiento de Zapadmes :NIinadores, Se-
verino Gómez Seco, en súplica. de que dicho cabo se:1
repatriado por encontrarse- en Africa su otro hijo
:p. Julián, primer teniente de Oaballería, con dES-
tino en el cuaili'o p::tra eventualidades de la 0'0-
mandancia g-eneral de Qeuta,; teniendo en cuenta
que los beneficios que se c,onceden por real orden
circular. :de 10 de enero de 191'1 (0'. L: núm. 5)
cua.rldo.' varios' hermanos sirven en Africa, se refie-
re úniCaIllente á los individuos de tropa, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la pr~tensión do
la recurrente, por carecer de derecho á lo que so-
licita.
'De real orden lo 'digo á ·V. El. para su conocimien-
to y ~démás efectos. .Dios guarele á V. El. m'Uchos
~os. Madrid ~8 de enero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la séptima región.
lVIA'I'RIMONIOS
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicit.-';Ldo pm' el
sargentü del l'egimiento de Telégrafos Antonio Pé·
rez Leiva, el Rey '(g. D. g.), de aeu,el'do c'on 'lo.
informado por ese O!onsejo Supre.mo :en 15 del mes-
actual,. se ha servido ,(J;oncederle lioencia pa.:ra con-
tr3Jel' :matrimonio con D.lL María Antonia Ruiz y
GOllzález.
De: real ol-den lo dig:~ á¡ V. E .. paJ:a Sll¡ conociniien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ~8 de enero de 1915.
RAMÓN EcHAOÜE
SeñorPresid-énte del Consejo Supr~mo de .Guerra
y C\farina:
Señor Oapitán general d-e .la primera región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr;: En vista de la propuesta formula-
da por el coronel director de los talleres .del Mate-
ri:al '(le Ingeniel'os á fa.vor del primer teniente de
dicho cuerpo D. Antonio z.Iontaner Y. Oanet, desti-
nado a. la oompañía de obreros -afecta al refe'lido
Gentro por real orden de 19 de noviembre último
(D. O. ·núm. 261), el Rey. (g. n g.) ha. tenido
á bien conceder a.l interesado la gra.tificación de
450 pesetas;a. nuales, á partir <le 1.<2 del mes ac-
tual, con arreglo .á, lo dispuesto N~ la real orden.
de 22 de mayo de 1899 (O. I1. numo !'>9).
De real Ol:den lo digO! á V. E. paTa su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaJ.'de á V. E. muchos
años. Mailiid 28 de enero de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de GuelTá.
Excmo. Sr.: iEJ. Rey (g. D. g.) se hasenido
conceder el der,echo á la gratificación anual dé 600
pesetas, correspon<liente á. los diez años de. cfecti-
. vidad ;en su empleo, á los oopita.nes de Ingenie-
ros D. Numemno Mathé y Pedroche y D. Tomás
Ortiz de Solórzano y Ortiz de k'1 Puente, en si-
tua;ción de supernumer'a.r-ios en esta región, á con-
tal' desde 1.<2 de feb:l'Cro próximo, conforme á lo
prevenido en la real on1en circular de 6 de fe-
brero de 1904 (O. Ir. núm. 34).
De l'eal Ol"clen lo digo .á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. . Dios guarae á V. E. ill'uch'os
años. z.Iadl'id28 de enero de 1915.
EIcHAOUE
Señor Oapitán general de la primera región.
. Señor Interventor general de Guerra.
~-"''''-'--_' ••L_L''''''I••••'''''H.'''''' ....._ ..,-!!'!:@'7,:~~-
Seccion de Intendencia
ASOENSOS
Excmo. Sr..: El Rey (g. D. g.) se ha servido
c10nferir el· empleo supel'Íor inmediato á. los. oficia-
les s·egundos y terceros de la escala de :reserva.;
retribuída del cuerpo' de Intendencia, comprendidos
en 'la siguiente relación, por ha.ber cumplido los pla-
zos de efectividad señalados' por la ley de 7 del'
actual (D. O. núm. 5) y estar declarados aptos para
el ascenso,. depiendo disfrut·ar en' el qué se les. con-o
fiere, la efectividarl de esta fecha y servir los des-
tinos que en la misma relación' se les señala.
De :real orden lo digo á V. E. .para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. mncnos
años. Madrid 29 de enero de' 1915.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales 'cle la pdmeraj segun-
da ;Y, quinta regiones y Comandantes generah,s de
Mehlla, Oeuta y Larache.
Señór Interventor general de duermo
ECHAGÜE
Destino que pasnn~á wrvir
A continuar en los mismos:
521
2.a Com.a de tropas en situaéión
de reserva.
l.a ídem de ídem en ídem íd.
A! cuadro para eventualidades
~e Ceuta.
Oficiales primeros
Empl~o que
se l~s
confiere
D. Juan Grúa POllS, :de deposital'io de é:flectos del
PaJ'qne (le Artillería de .Cádiz, á la.s oficinas
de la Subintendencia de Oeuta.
» Enrique Grosso Barroso, "tle encal'gailodel De-
pÓsito de víveres del Rincón del Medik, á de-
positaJ.'io (le dectos del Parque de Artillería
ele Gádiz.¡, .
» J!ifanuiíl Pineda LaJ.'ra, ete la pl'frnera 'Oomandan-
oiD. de tropas de Intendencia, á encargado del
depósito de viveres del Rincón elel :Medik.
» José Nog'llés Oarenas, de encargado del Depó-
sito de viveres de Alca,zarquevir, á la pTime-
1'08. Oomandancia de trop.e'ls.'
» Fernando Ga;rcia Bremón, de administrador del
hospital militar y enoargado del mobiliario de
la Oomandancia general de La¡'ache, á oficial
de contabilidad del tercer establecimiento de'
Remonta y jefe elel detan del Parque de eam-
paña de Eicij:a.
» Javier Derqui López, de oficial de contabilidad
del tercer establecimiento de Remonta y je-j)e
4el detall del Parque de campaña de Eicija,
á depositario de efectos de la fábrica de pól.
voras de Granada,.
'» José Bel Pérez, de' depositario de ef.ectos de la
fábrica de pólvoras de. Gra.nada, á encargado
del Depósito de víveres y transportes de Al-
cazarquevir.
» Manuel Blanco Rodrígilez,de la primera Ooman-
dancia de tropas de Intendencia, á adminis-
trador del hospital militar y encargado del
. 'mobilia,rio de la Oomandancia general de La-
rache.
» Paulina .PórezMigueláñez, de ,pagac1or genera'!
:de Lamche, á la Intendenoia general militar.
» José Sol Morera,' ascendido, de la cua·rta 00-
, :m:andanda de tropas, á pagador.general de
.' La:rache.' .
» José Orespo E:stévez, de la Intendencia general
militar, á depositado- de caudales y eJ'ec-
I tos . de la comisión central de RemontaJ de
Artillería.
,» Oonrado Uliment López, de depositario de Qau-
'dales y efectos de la comisión central de Re-
'monta de Artillerí<.t, á la Intendencia general
'militar. '
» José Miró E:spluga, de la Intendencia de la pri-
, :mera región, á encargado de los servicios de
'Intendencia de Lél'idu,.
» Oal'~os Rosado Becerra, ' ascendido, de de¡;>osita-
, 1'10 do ca:uc1.ales y efectos del Parque de In-
tenden,cia y otros servicios de Logroño,á la
Intendencia general militar.
NOMBRES
R.elación que se cita
30 de .enero de 1915.
EmpleosDestino actual
D. O. núm. 23
DESTINOS.
Elx:CIno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sOl'vido dis-
panel',. que los jefes y oficiales' de Intend-eIlcia· com-'
p~endld<;s :.en la .siguiente r~1a.ción, pasen á las situa.-
Clones o a serVl1' los destInos que en la misma se
les señala.
De real orden lo digo á V. E. Para su conocimien-
to y ídemás efectos. Dios O"uarde á V. E. muchos
años. Ma,drid 29 de enero ·de1915.
ECHAGÜE
Señores Oapi~anes' generale~ ~e la primera, segunda,
cuarta, qUInta., sexta, septlma y octava regiones
3': de Oana.ria,s y Úonmndantes generales de Me-
hIla, Oeuta y Larache.
Señor Intertentor. general de Guerra.
R.elación que se, cita
Subintendentes de segunda clase
D. Edmundo. Pérez Yñigo y Delgado, ascendido,
Ideexcedente en la primera. re'O"ión v en ,Co-
'misión ·á las inmediatas órde;es del Iuten-
tend~nte de división D. Vicente Viqueira,' á
contmuar de excedente, cesando en la comisión.
» José Silva Antón, ascendido, de excedente enla: primera r-egión y en comisión á las inme-
¡¿hatas ·órdenes del Intendente de E,';érdto don
Gemrdo Aguado, á continuar en la. "excedencia
y, comisión citadas.
Mayores
D. Angel Escalona de la· Paz, ascendido, de. en-
ca¡'gado de los servicios de Intendencia de Lé-
rida., á director de los Parques de Inten-
:dencia y' de campaña, jefe administra.tivo y
de transportes y propiedades de Santa Oruz de
,Tenerife.
» Juan Basset Quetcuti; de :La IntendenCIa, gene-'
ral militar, á jefe administrativo de Ohafa.rinas
y (le Monto-Arruit. . .'
» Federico Rodrigo Ferrándiz, ascendido, de la. ln-
I tendencia. general militar, á excedente en la
primera región y en. comisión á las inmedia-
i tas ,órdenes del intendente secretario de la
. Intendencia general, D. Vicente Viqueira.
)} Hermenegildo Eonis é Ibái;í.~zl de director do los
Parques de Intendencia Y de campaña y otros
servicios de 'Santa Cruz de TeneÍ'ife, á j(,fe
'de transportes y propiedades de Burgos.
» Juan Goncér :Ra;móll, de hl.S oficinas de Inten;
':dencia .~e..la sexta l'egión, á la Intendencia gc-
llera.lmlhtal'.
» Juan. 'Rodríguez Oané, de excedente en la cual'- I
ta, región" á las oficinas de' Intendencia, de h¡, .¡
, ¡sexta regIón. ' {
Madlld 29 de enero de 1915,
5.a idem íd. '" .,. " . " , , . " Otro.
La idem íd., .... , .. '" , o' o o,. Otro .',. o.,.
Corn.a tropas de Larache , .. '" Otro, o o •••
~om.a tropas :campaña de Melilla. Oficial 3 0. > Alberto vivás' Gazque .... Oficial 2.° •
em.. Otro, .. o •• »Manuel Rojas Saavedra. o' Idero .
Idem '" .. o .. o' Otro...... » Juan Saavedra Perea ;... Idem .
Com.a, tropas d:. Ceuta. '.~""" Otro o. .~ Antonio Béjar Doncel. . Idero •...
Id;m Id. acampana de MelJ.la .. ' Otro .. , I·)} Isidoro Soro11a Sánchez .. Idem
2. Cem. tropas. lo Otro »Abdón Herpández Rodrí- o, .
guez o •••• o., ••••••• Idem .
» Antonio Díaz Alcalde o o •• Idero .
• Eduardo Sánchez Peña.... ldero . o ••
" Miguel Martín Ramos. . o' Idem ... o , •
1
Com.S tropas campaña de Melilla. Ofi'tial 2.° • D. Juan Garcf8 López .....•. Oficial LO.
l.a com.a de tropas Otro »Manuel Pintado Beleña Idem
Com.a tropas de Ceuta .. , Otro...... > José Ruiz Pino, •......... Idcro
,.
.
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Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. ;m. cursó
á este 'Ministerio en 28 de diciemhm próximo pa,-
sla:do promoviéLa. pOI" el com:andante de Infantería
D. J\-rariano Vicente Ascones, en súplic¡¡, de que le
sea - Teinteo'rac1o el importe del pasaje de su fami-
liJa" que 'sa1isfizo de su peculio desde' JYIAlaga á Oelu-
ta' v' estando justific;a-da, la causa, en que el 1'13-
. cu{'re'nte 'funda 'su petición, el Rey eq. D..~.), de
<lOuerdo con lo informado por la IntervonclOnge-
nemil de Guerr:a, se ha serv:i~o ¡:wcec1er á> lo ..so-
licitado en la parte r?f'~rente a ,su esposa. e hIJOS,
y 'disponel' le sea¡ s;'?'tlsfecllú' el Importe de su pa.,
s,aje por la' Pag;aduna de transpol'tes de Cbuta" con
00..1'0-0 al c,apítulo 5.2, artículo único del presupues-
to "Cde Guerra de' 1913, previa Ja justificación regla-
ment,f~rift quedando on suspenso el de su hermano
ínterin ::ro se compruebe 1'01: los med~os informa-
tivos reglamentarios 'su derecho·, 'al pasa.]e por cuen-
ta (lel EstadO'.
De- real oTden lo digo- á V. I!J. pa:ra su: conocimien-
to V demás ·erectos. Dips guarde á V. E, muchos
años. Madrid 28 dB en.ero ele 1915.
1>, :JYIariano Lanzarote Cano, de la Intendencia d:
la primera regi~n y en comi~iór: en ~a, p1'1-
'mera ComandanclQ, de tropa,s, a, dicha Ooma,n-
dancia, en plaza. de plantilla. .'.
,..Juan Fernández :J\Iulero, de deposltano de cau-
:dales de la fábrica. -de pólvoras y otros sel'-
vicios de }lurcia, ádepcisitario de ca;uda-les
y efectos del Parque de, l:~J.ten~encia, de tra,I~S- '
portes y propiedades e mtenno de Ingeme-
ros en CaTtagena y c-apitán de la, tercera 00-
mandancia de trop:rs. . .
Vi,:rente Estellér Estellér, de deposItarIo de cau-
{Jules y efectos dol Parque de Inten~en~ia]
otros servicios d-e- Cartagena, 11 deposlta.no (le
euuc1Jalüs de la fáblica de pólvoras y de caudales
y efectos de transportes y prop.Í'edades de :rtIur-
cia,
Hnmón Vira-Ué J'lIosqu-era, de encaTgaic10 del De-
pósito' de Intendencia d-e~ mobiliaTio del. Go-
bierno militaT y otros serVIcios de Glwala]aJ.'a,
á jefe <lBl Detall y labaTes del PaTque de In-
tendencia, <.Teposit-aTio de c.audale~ y efect,c:s
df> tnmspoTtes, propiedades é Ingemeros de· V1-
go, y desempeñando int~rinamente además los
'cometidos vaca.ntes en He plaza por falta de
su1:k'tlteTnos.
]i'ernando Val-era Rodríguez, de jefe del Detall del
P~ll"que ele Intendencia }' otros servicios ele ~i­
go, á. '0ncarg.a:elo del Depósito de Inkn,c1encIa-,
de los sencicios de transporhes y proeplOdades
·como depositaJ'io }' del mobilimio del Gobierno
militar de Guadalajara. .
L:Iis Ruiz Sánchez, de la Intenc1-encia- general JlIi-'
litar, á :La primera Oomandancia, <1e tropas.
Am'-eliano Oid 7~va1a, d-e las oficinas de Intcn-
c1eIloi2u (le la séptíma región, á la Intenden-
cia genera-l MilitaT.
Oficiales segundos
D. Francisco Goic¿echea Clara, ele la Comandancia,
de tl'OPas de Ceuta, al Estahleeimiento Den-
tTal ele Intendencia, como oficial de labores.
.-r:winto Vázquez Lópe7., de la. Academia, de In-
tendencia" á depositario de caudales y efectos
del Pa1'que de Intendencia· y de tm.spoil:tes,
propi?dades:.é Ingenieros;. adlll;inis~l~:lo~: del
Hosplta-l mI1It,a"r y encargado del mOOlhallo del
Gobierno milita:r die Logroño.
Antoni<) Sanz N-cira, de las ofic,inas de Inten-
dencia iel,e la cuarta región, ti, la CUHJ'ta :C'o-
'mandancia ·de tro:pas. .
}Tanuel 0'0raz0n Ga,rcia, de oficial de labüres (le
la fábrica de subsistencia8 dc Peflaflor, á la.
Comandancia 'dé tropas de Oeuta. .
.Antonio C'astellarv Henera, de encargado- del De- .
pósito de víveres- de Yzllafen, á lá ComaJ:).dan-
cia de tropas .de. campaña de Melilla.
2'\ficolás JYIíguel Urbina, de enca;rgado del Depó-
sito de víveres de Kadur, á la Comandancia
de tropas de campaña de JYfelilla.
}, .,luan Vlahnerdo San Juan,. de las oficinas do la
Subintendencia de Melilla, á enca,rgado del De-
pósito- de víveres de Yzhn.f'en. .
., li'raúcisc0 Fenech üanclellot, de las oficin1.1s de.
la ,Subintendencia de Melilla, á encargado del
Depósito de víveres de Kadur. .
.)¡ C1:1Udio. Vá7.q.nez Trapero, de las oficinas de In-
tendencia, de la, segunda región, á oficial de
labores, del Parque de Intendencia, de Sevilla,
continuando de pagador de transport'es y 1'1'0-
;piodades inteTino. .
.. ·José Sebastiáll 'Murillo, de las oficinas de ;rn-
tendencia de la sexta región,. á 1:0., sexta Co-
manda.lIcia de tropas.
Oficiales terceros.
Tl. Luis González :~rllrisca,l.· de la COlD.<'<,l1danoia, :cle
tl'opas de c10,inpafla de l\íelilla, ('(1 las oficinas 1
de .1f1 Snbintenc1oncia,de ~Ielma. .
D. Gabriel Cordero Alcáz,ar de la Coma.nOOnoia de
tropas de ·campaf14'. d~ 1Ielil~a~ á .las oficinas
de la SubintendenCla de lVLehlla.
) J!'ermín Prado Mendi7.ábal; d\'ll cuadro· p..<t.l'a even-
.tua·Hdades de Ceuta, á la, segunda compaflía
de tropa-s expedicionarias en C'euta.
l\Tadrid 29 de enero de 1915.~Eehagüe.
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que .y.~. cursó
á este l\Iinisterio en .14 del actual, promOVIda por
el farma.céutico mayor D. Luj-s Gil é !~aguir;c, en
súpliea de que se conceda a su fanuhaprorroga
del' plazo regliamental'io pal~ poder trasladarse, por
cuenta del Estado, desde J'lIa·mid á, 1hroelona; y
estando justific:a.cla la cal1sa¡ en que el r€;0m;rent~
funda BU petición, el Rey (eJ.'. D. g.) ~a. telll9-0' a
1J:ien acceder á lo !lue se SOliClt;..::¡, ~or tIempo mdc-
finido, con la.-rl'eglo ;á lo que prevlCnen las reales
órdenes do 28 de julio de 1906 (O, L, núm, 137)
v 13 de marzo de 1912 (O. L. núm, 59).
• De real orden '10 digo 11 V. E. paTa su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á .Y. E. muchos
años, Jl,fudrid ~8. de enerO dc.I915.
ECHAGÜE
SeñoT üapitán general de la- cuarta región.
Seflol'es C:~pitáll general do la primera, región é In-
terventor general de Guena.
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia que V. ~. cursó
á este ,Ministelio en 12 del a,ctu1l1, promOVIda pOI"
el veterina,rio primero D; Lac1islao OooB:I'gue .G;ómez,
en súplicn. de .que se_ conoeda á su fa.m1l1a prorroga,
del ,pla.zo regla.mentarió para poder trasladnr~e', P?T
cuent.a. 'del :Estado, desde' el punto de su reSIdenCIa
á Oeuta' V estimando atendihles lcis motivos en que
el recun:ente flInda su petición, -el Re~ ~q. D. g.~ ha
tenido á bien acceder á lo que se sollClta por tlem:
r)o indefinido con arreglo 8, 10 que prOVIenen las~erules órdelle~ de 28 dé julio de 1906 (O. L:. nú-
'mero 137) y 13 de marzo ~e _~912 (O. IJ. núI?-. ?9):
Dc real orden lo digo á V. .!!J. pa;ra su conOCImIen-
to V demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos
año~. lVIadrid 28 de enero de 1915.
EC!fAOÜe
Señol' Comanda·nte general de. Ceuta.
Señor Intervcntor geneTal de Guerra.
ECI1Aoiíe
¡;j,eñol' Comandante gene~'al de Geut[l¡,
Señor Interventor general de Guerra·.
:.1
I:¡
'1
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(le1 '. PrfncipG,
R.elación que se cita
Ay;udante segundo
D. l'oeclro López Belmonte, en situación de reserva,
en la sexta l'egión.
Ayudantes terceros
D. Franci~co Tomé Nogale~, h~sl?ital.l\1:ilitarde Ooutu.
» Antomo Amnda Luna, l\funsteno de la Guerra.
» José Eicharte Azpiroz, brigada de tropas de Sa-
nidad ·Militar. . '
» Vicente Montero Jl,faa:tíll, InspeC:'ÜÍón de S:mida·1
:i\1iJitar de In. pl'imen¡, región.
» Florencio Sanz López, hospital Jl,Iilitar de Oa-
rabanchel.
)} Antonio Sangrones Gómez,hospital M:il~üir de
de ValGnciá.
» Franeisco AO'üera García, hospital Militar de
Málaga.' e>
» Oastor López Hm:edia, primer grupo de hm)pi~
tales de Melilla:
)} Macario Leita Gracia, Insp3cción de 8ani:1wl Mi·
litar de la cuarta región.
y, Antonio López' G-dl'cía, hospital Militar de Oór-
daba.
» .celestino JYIa.rt,ín JYfallagamy, hospital :Militar de
Oeuta. . _ ' .
Madrid 29 de enero de 1915.-Eeha'6·üe.
ECHAGliE
Señores Oapitancs gBnenüe,s de la. regiones,. Alto
Comisario de I<hP:lií'L en 'M'u'Necos y Com·m'1[lllt':S
generales. ele O'luta y Lar:whe,
Señor Interventor general de) Guerm..
DESTINOS .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido Ú, hicn
disponel', que los oficiales :médicos de S3.nicln.d Mi-
litar comprendidos -en la. siguient-e relaei.Ón, pasen
á servir los dcstinos que en la mi.sma,. se e:x:prcEa.n, y
que los médicos' provisionales que en ella, figuran,
pereiban sus 'ha·beres con cargo al capíGulo 12, ~tr­
tículo primero del presupuesto ,ele este ·Ministerio.;
debiendo el personal destinado á Afl'iCc1, ef-ectuar su
incorporación con urgencia..
De i'eal orden lo ~1ig.b á ,Y. R. para su cún6cimi.en-
to y ¡demás efectos. Dios g'uarde á V. E. muchos
años. ]¡I;adrid 29 de 'enero de 1915.
R.elación que se cila
Médicos primeros
D. Estanislao Oabanes Badosa, del 'regimi0nto 'In-
fanteJ.i.a de América, 14, al. primer batallón
del regimieto Infantcrín ele la; Reina, 2.
» Antoniol\fal1ón Yica.rio, del regimient;o· Infante-
rfa de SorhJ 9; y en h. ~LCt.m}li(~'id sigui;¡¿d.oel curso practwo ele b:1cteno,.ogn y a.nahsIs
en el Instituto de Higione ~IiUta'<, al bata-
llón Oazadores de Da·rlYlstro, ·1, susp'3ndiendo
los citados estucHas, que podrá re::Lnnd:.u: ~ su
regreso de Africs., una, :vez cump'ido el tIem-
po de obligatorh permanen~cia:. . '
» Tirso RodríQ"uez Garda, dcl l'eglllu·;nto Infmlte-
rfa de lae> Reiml., 2., á eYCl1tualid:.ldcs del ser-
vicio en la sépt;ima región. .
J Qsé I,uqne. Beltdll, del b1.tn1l6n C:lzad01:es de
'B:arbastro, . 4, al re,:¡;imicnto L:mceros de Vi-
l1aviciosa 6.Q de 'C.lb:LlleJíl, continua.ndo. el cur-
so práctieo de. ?acteri~l?gh y an~lisis e:~ el
Instituto de III'~'Ie!le l\Irhtar; ql1() suspcndlO al
ser dBstinu.do á AfTicn, por real orden de. 2()
:de noviembre de 1913 (D. O. numo 2(5).
Juan Altube IPern:hlélez, del regimiento Lance-
ros ele VillavieioslL, 6. 11 de C:lb'ülel'í'1, al pd-
'mer ba.tallón dBl re3imbnto Infu.nterÍ:l. de So- "
ria, 9.
.José :Amo Slocker, del h01pito31 'de
nares, al l'egimientc) LanCel'o:3
3.º de Oabulleríq,.
30 de enero de 1915.D. O. ,núm. 23
Seccion de Sanidad Militar
Señor Oomandante general dB ]¡Ielilla.
Señm Interventor generill .de Guen.a.
Señor Oomandante general de Nelilla.
Señor I~terventor general de Guerra.
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que. V. ]). cursó
á este JYIinisterio en 26 de diciemb;re próximo pa-
'sado, promovida por el médico pnmero de Sani-
da<l ~filita.r D. Paulino ]'emáJIdez !La;rtos. en sú-
plica.' de que le sea l'Bintegrad.o el importe' del pa-
saje de sn hermana política" que sa.tisfizo de su
peculio desde Burgos á, Melilh; y est:mdo justifica.-
da la cauSa en que .el recunent,e fnnch¡; sn petición,
el Rey (q. D. g.), de ¡acuerdo con lo informado
por la. Jnt,n<vención gBneral de Guerra~ se ha ser-
vido acceder á lo solicitado y disponer le· sea sa-
tisfecho el importe' del mencionado p~Lsaje por la
Pagaduría de transportes milita;l'es de l\lelilla; con
08,rgo al c.¡hpítulo 5.<>, artículo únbo ,de 1:1 sección,
12 Ud presupuesto del Ministerio de la Guerra. de
1914, previa la correspondiente justifica,oión.
D& mal OTden lo digio ú V. JD. Fu'a su c(})wcimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, :r~faéb:id .28 de enero de 1915.,
ECHAGliE
E:X:CLlO. Sr.: Vist.a la insta.ncia. que V. :m. o).1l'SÓ
á este MinisteTio en 22 de diciembre pl'OXlmo pa-
sado, promovida, por -el brigatLa. de Infantarh :FraJI-
ciscú Oaill;,¡,Clas EstebaJI, en súplica. de que le sea·
reintegmdo 01 impOl'te del pa3aje de S~l esposa, que
satisfizo de .su peculio desde ;BOTjas Blancas (Lé-
riCIa) á l\felilla, el Rey (g. D. g,), de acuerdo con
lo 'inform&do por 1'.1 Intervención general de Guerra,
se ha servido desestimar 1,1, .p3tición d\jl recurrente
por :no justifiC'al"se debidamente los motivos de no
haber hecho 'en tiempo oportnnonso elel p:lsaporte
y {lonument:ación prevenida, para el p:1saje de que
se trata, según previene la real orden circula,r de
4. {le enero de 1911 (O. L. núm. 5).
. Da real orclen lo digo á V. E. paJ:'<l. sn conocimien-
to y. demás efectos. Dios guarde 'á Y. E. muchos
años. Madrid .28 de enero ele 1915.
Señores Capitanes generales ele la pdme·ra, segun-
da, tercera, murta y sexta.. regiones, Alto Oomi-
nUsado de E,spaflu, en J\Iarruc.eos y Comandantes
generales de Ocmt.a y :M:olilla. . .
SOlior Il1térycntor' genC'r:tl de Guerra.,
ASmJNSOS
E,:x:cmo. Sr.: El .. Rey (q. D. g.) h"" k:nido á bien
conceder el empleo superior inme,:'!üto. en. ·propues-
ta extraordinaria, de ascensos, ft 103 ayudantes de la
..escala "de reserva l' etribuída de la briga.da d'3 tropas
de S.anidad J','I:ilita,r, que figurilIl en' h siguirmte re"
lación, que p::incipia con el S~.::(UlltlO·D. l'e]1'O Lópoz
}~elmonte v termina con el tercero D. OlLs ~,illO Nure
::'.iartin nYI,uILag.aray, por conts,T en sus empleos, el
primero el plazo que eletermina el art. 2.º, y los
restantes, el que determina el arto 1.Q de la, ley
de 7 del me,s aotual (D. O. núm. 5) y estm' de-
el'1rados aptos pal1a. el as'censo, dehiendo disfrut(u:
en ül que se les confiere la. efectividad d·e estil'
fecha..
Els asimisnio la. voluntad de S. M., qne los exp:'e-
sados a,yudantes, continúell en los mismos (lestinos
y situaciones en que se encuentrnn y que son los
que 0n dicha rela.ción se seña1:1ll.
De real orden lo digo á V. E. para, su coaocimbn-
to y demás efectos. Dios g'na,rde 'á Y. El. mlwl:ios
años. Madrid 29 de enero de 1915.
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ECHAGÜE
Señor Oa,pitán gen81'al de la primera región.
(1
Señor Interventor gener~tl de Guena.
D. Pedró Galarrel;a Jiménez. de la cuarta compañía
de la Bligada de trQp:'1s del Ouerpo, al llospi-
tal de :iVIadrid-Oara,banchel.
» Berna;rdo Lizaur de la caUe, del hospital de Bar-
:OCIaDa, á la ,se,s-Ullda sección de. la CU;)Jt.:J, com-
pañía de la bngada de tropas de S:midaa j\¡Ii-
litar.
D. Eustasio Oonti Alvarez, del regimiento Infante-
l·ía. de Almansa, 18, al décimo regimiento monta-
do de ,A1:tilleria.
» Manuel ,Lamata Desbertrand, del hospital de Lé-
rida, al o·ctavo regimiento montooode, Arti-
lleria. . '
» Gustavo lVlartínei :Manrique, del regimiento In-
fantería de San Marcial, 4J, á la sexta com-
pañía de la Brigada de, Tropa.s de Sanidad
Militar.
) Benjamín Tnriño Oampano, del regimiento Infan-
tería üe Ouenca, 27; al primer, bn,tallón del
regimiento Infantería. de San Marcial, ·14.
» Joaquín Trías Pujol, de reemplazo en la prime-
ra región, vuelto [1. activo por real OTden {Le 7
(le diciembre último (D. O. núm. 276), al pri-
mer batallón del regimiento Infantería de Al-
mansa, 18.
:) Emilio Romero Maldonado, de eventualidades del
servicio en la séptima región, al hospital de
Alcalá de Henares. ¡
» Felipe Pérez Alvarez, elel regimiento Infantería /(,
de Navana, 25, al hospital de Lérida.
l'\'lédicolS segundos I
I
1
Médicos provisionales
D; Jesús Jiménez y Feniández <1e la Regnerá, del
primer . batallón del regimiento· Infautería de
Soria, 9, al segundo batallón del mismo regi-
lhiento.
» Vicente ~t\ndrés Bueno, de eventualidades del ,'er-
, vicio en la octava regi6n, al pTimer batallón
.del regimiento Inf:mtería d€ JJuencia, 21.
)} José ;Oasa.s die Ureña., del hospital d',e Bnrg"os,
al segundo batallón del regimiento Infantería: de
Albuera, 26, incoTpe>ránc1oz:e cen tocla urgencia.
)) Fr:mcisco Sánchez Bish, del regimiento IrriJante-
iía. de Baria, 9, al hospital de~ Oádiz.
lfadrid 29 de enero de 1915.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el ayudante seg¡mdo de' h bTigada
de tropas de Sanidad Militar D. Félix Alfonso de
Liébana". en situación de reemplazo por enfermo en
esa regIón y vuelto á. activo por real orden de
26 del actual (D. O. núm. 20), pase destinado á
prestar sus servicios á las oficinas' de dicha brigada.
, De real orden lo diglo á V. E. paú" su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1915.
Excmo. Sr.: EJ. Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer 'que los jefés y oficiaJes del, Ouerpo de
Veterinalia militar, comprendidos en la siguiente re- e
!ación, pasen á servir los destinos que e11 la mismá
se les señalan.
De real orden lo digo [i V. E., para su cOllocimien-
ta y demás efectos., Dios guarde á V. ID. muchos
años. Madrid 29 de onero de 191i3.
~ ECHAGüE
Señol'es Oapitanes generales de las ¡;egiones, Diree-
~orgeneral de Oría Oaballar y Remont~ y O'ema,n-
dantes generales de Ceut,a, Mulilla y bll'<lChe.
Señor Interventor g.(lncm.l tle G-nerra..
R.elaci6tz q.ue se cita
Subinspecto:r veterinario, de primera clase
D. Lorenzo Sánchez Vizmanos, de situación de excedente
en la primera región y en comisión jefe de veterinaria
militar de la expresada región, á igual cargo, de plan-
tilla.
Subinspectores 'de segunda clase
D. Juliál1 Mut Mandilego, de jefe de veterinaria militar de
la primera región y en combión en el Instituto de Hi-
giene militar, á jefe de veterinaria militar de la sexta-
región, continuando en la comisión que desempeña.
» Gregorio Carralero González, de situación de excedente
en la primera región, á la Escuela Superior de Guerra.
Veterinarios mayores
D. Alejandro de G-rado Arroyo, de jefe de veterinaria mili-
tar de la sexta región, al Instituto de Higiene militar"
continuando en comisión de jefe de dicha región.
~ Pedro Peñalver Baró, de la Escuela Superior de Guerra,
al cuarto establecimiento de remonta.
~ Miguel'Martínez Quesada, de situación de excedente en
la primera región, al primer establecimiento de re-
monta.
Veterinarios priltterJOs
D. Juan Alcañiz Sáiz; de tropas de aeronáutica militar, al
mismo destino, en plaza de veterinario segundo.
» Antonio López Martín, de situación de excedente en la,
primera región yen comisión en la Escuela Central de
Tiro, áJa expresada Escuela, de plantilla.
» Alfredo Seijo Peña, del décimo regimiento montado de
Artillería, al cuartel general de la brigada de lnfante-
, ría de línea de Ceuta. '
» Marcos Gámez Cardoza, del primer establecimienfo de'
remonta, al mismo establecimiento en plaza de veteri-
nario segundo.
» Ignacio Oñate Dumas, del regimiento Cazadores de Vi-
llarrobledo, 23.0 de Caballería, al' décÍl;no montado de
Artillería.
» Ladislao Coderque Góm,ez, del cuartel general de la bri-
gada de Infantería de línea de Ceuta, al regimiento de
Cazadores de Villarrobledo, 23, de Caballería.
» Ernesto G-arda Pérez, de la brigada de tropas de Sani-
dad Militar en plaza de categoría inferior, á: la misma
brigada, de plantilla.
» Emiliano Hernández Mateo, del cuarto establecimiento
de Remonta, al mismo establecimiento, en plaza de
veterinario segundo.
» Candela Corbín Ondarza, ascendido, del cuarto estable-
cimiento de Remonta, al sexto depósito de caballos.
sementales, en pla:¡¡a de, veterinario segundó.
.Veterinacrios. se,gundos
D. Esteban Santos Ton-es, de situación de excedent~en la
segund,a región y en comisión en el tercer regimiento
de Zapadores, al mismo regimiento, de plantilla.
» Carlos Cervero López, de situación de excedente en la
. primera región y en comisión en,el segundo regimien-
to de ZapadOres, al mismo regimiento, en plaza de'
plantilla..
José Dornaleteche Zabalza, del primer regimiento mon-
tado de Artillerla, al de Cazadores de Almansa, 13, de
Caballería.
» Gabriel Saez Hernández, del noveno regimiento monta-
do de Artillería, al cuarto l';stablecimiento, de . Re-
monta. .
»' Eduardo Respaldiza Ugarte; de situación de 'excedente
en la cuarta región y en comisión en el cuarto regi-
miento de Zapadores, al mismo regimiento, en plaza
de plantilla.
» Juan Lope'Petit, de situación de excedente'enLarache
y de servicio en la compañia expedicionaria, 3, de
tropas de Intendencia, á la expresada compañia, 'de
plantilla.
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regiones.
Se[cion de Inslrucclnnt reciutnmientoy cuerpos diversos .
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residencia en -Ampudia, de aqúella provincia,
al segundo bata1l6n del regimiento Infantería...
de Navarra, 25. .
D. Gome Cortés Aguilar, recluta redimido á metáli-
co del reemplazo de I 9 I o, perteneciente á' la
zona de reclutamiento y reserva de Badajoz¡ 7,
con residencia en Almendralejo; de aquella pro-
vincia, al regimiento Lanceros de Villaviciosa,
sexto de Caballería.
» Rutina Berrio Ancizu, rec1uta excedente de eupo
del reemplazo de I 9 I I, perteneciente á la zona
de reclutamiento 'Y reserva de Pamplona, 35,
con residencia en aquella capital, al primer ba-
tallón del regimiento Infantería de América, I4,
)} José Bauza Vázquez, recluta excedente de cupo
del reemplazo de 1910, perteneciente á la zona
de reclutamiento y reserva de Valladolid,. 45,
con residencia. en ,aquella capital, á eventualida-
des del servicio en la octava región.
}} Víctor Carcía Martínez, reciuta excedente de cupo
del reemplazo de 1909, perteneciente á la zona
de reclutamiento y reserva de JYIadrid, :l, con
residencia en esta Corte (Plaza de Puerta de
Moros, 7), al lI<)spital de Barcelona.
}} Manuel Ferrer Sáinz, recluta excedente de cupo
del reemplazo de· 1908, perteneciente á la ,zona
de reclutamiento Y reserva de Alicante, 22, con
residencia en Orihuela, de áquella provincia, al
segundo batallón del regimiento Infantáía de
Granada, 34, .
Madrid 29 de enero" de (915.-Echagüe.
CiTculaT. Excmo. Sr.: En vista, de ,la consulta
que con fecha 25 de agosto último elevó á este
JliIinisterio el Oapitán general de la primera región,
a,cerc.a ide la aut-oTidad que debo conocer en los ex-
pedientes de insolvencia y ütros aná.logos cuando
se refieran ó a,fecten á personal de GliuTdia Oi-
vil 6 Oal~abineros; y teniendo en cuenta que los
Dii'ectO'l'es generales de los expresados cí.lerpos han
de entender 'en todos los' rilmos de su p:cculiaJ.' ser-
vicio é intervenir en ellos, con arreglo á sus re-
glamentos; oonsiderando que la real orden de 9 de
octubre de 11901 (O. L. núm. 228); al transferir
á los Oapitanes generales todas las a,tribuciones ins-
pectoras, que ant-es correspondían á los 'Inspectores
ó Directores genemles de las armas, cuerpos é ins-
titutos del Ejército, se ,refiere á las Inspecciones y,
Direcciones suprimidas, ,pues á las existentes no era
posible quit:1l'les sus fa·cultades sin eonsignm'lo, de
modo expreso; considemndo que, el arto 20 del real
decreto de 18 de enero de 1893 (O. L. núm. 1)
dispone que 1a,s Direcciones generales de Oarabineros
y de 'la Guardia Oivil tendrán igu:ll organizrwi6n
(lue las Insp:ecciones generales de dichos Institu-
tos' que se suprimÍLtIl, y funcionaran pon absoluta,
separación dcl lVIini8tel'Ío y sólo ba,jo la depcnden-
ci:. tiunediata y directa, del 11inistro de la, Gue-
na' 'eonsü1eranclo que el arto 33 del expresado realdec~'cto ';al marear las nuevas facultados y a.tribu-
ciones 'de 108 Gaopitancs gcnernJes se refiere á las
quctenÍlLn los Inspectores genei'ales ele' Infailte[ía,
Caballerí,a Artillería, Ingenieros. Administmeiól1, y
Sanidad lYIilital', s~n nombr,ar á Gua.rdia Oivil y ,G:l-
,r:abineros. cuy~. org,aniz,t1oión direc:tiv& siguió exu.o-
t.amente 'Igual quo antes; considerando que el real
deoreto do 2 de noriembre de 1904 (O. L. núme-
ro 205)· en su Eh1:t. 3.0, párr,afo 2. 0 , exceptúa de'
La inspeooión, ¡de los generales de los O'uel'i}os. ~e
Ejército las dependenClas generales de la AdmlIlIS-
tmeión central 'Y los servioios de la GuaJ.'din, Oivil
y Oarabineros,el Rey (q.. D.. g.), de a,eue,rc10 con
lo 5.nfOl'IJ1U,do ,por el OonseJo Supremo dc GuernL y
Marina, '11a tenido á bien disponer que los Direc-
filas del
"or¡.<l de
43, con
Señores Capitanes generales de las
'Señor Interventor general de Guerra.
R.elaciótt que se cita
D. L'uis Martín Gr~máz, recluta del cupo de
reemplazo de 19 r2, perteneciente á. la
reclutamiento y, reserva de PalencIa,
ThrEDIOOS PIWVISIONALES
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por los
'individuos de tropa del 'Ejército, licencia.do~ en Medi-
cina Y' Cirugía,. comprenqidos en la ,SIgUiente rela-
ción, el Rey (q. D., g,) ha tenido á .~ien nombrarles
médicos provisionales de Sanidad Ml1Itar, con arre-
glo á Io prevenido er; la real orden ~e 23 de octubr~
de 1913 (C, L. nun~~ 200), Y: dIsponer pasen a
servir los destinos que en la lnJsma se :expresan, á
los que se incorporarán á la mayor brevedad" l?er-
cibiendo sus haberes con cargo al capítulo r 2, artlcu-
10 1. º, del presupuesto de este Ministerio. ..
De real orden l~ c1igio á V. E. pa~a su e~nocllll1en­
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 19 I 5,
D. Teófilo Pérez Urtubía, dél octavo r<égimiento' montado
1:1e Artillería, al primero montad'o de dtcha arma.
> Rafael de la Linde Torres, del tercer Establecimiento'
de Remonta, al segundo Establecimiento, en plaza de
veterinario segundo. ,
» DaVId Fernández Novoa, del segundo regimiento de Ar-
tillería de montaña, al de Cazadores de Alfonso XIII,
24.0 de Caballería, en plaza de veterinario segundo.
.»' Luis Arciniega Cerrada, del tercer regimiento de Arti-
llería de montaña, al de Lanceros de.España, 7.0 de
Caballerla, en plaza de veterinario segundo. '
" Vicente Nogales de la Gala, del regimiento Cazadores de
Alcántara, 14.0 de Caballería, al primero montado de
, Artillería.
> José Gri Toda, del primer regimiento de A~,tillería de
montaña, al de Cazadores de Treviño, 26. de Caba-
llería, en plaza de veterinario segundo.
> Venancio Rodado Leal, del primer Establecimiento de
RemoLita, al doce regimiento montado de A;rt~llería.
, Antonio Cuadrado Calvo, del cuarto EstableCImIento de
, Remonta, al regimiento Cazadores de Alcántara, 14.0 "
de Caballería. .
Madrid 29 de eneró de I915·-J;j:chagüe
D. Francisco López Cobas, de situación de excedente en
. 'Cejlta y de servicio en la compañía expedicionaria, 2,
de tropas de Intendencia, á la expresada compañía, de
plantilla.
» Ignacio. PéI:ez Calvo, de situación. de excedente en La-
rache y de servicio en la compañía expedicionaria
núm. I de tropas de,Intendencia, á la expresada com-
pañía, de plantilla.
, Juan Castro Lago, de situación de excedente en la sexta
región y en comisión en el primer regimiento de Za-
padores, al mismo regimiento, de plantilla.
:.> Aurelio Pérez Martín, del regimiento cazadores de Tax-
dir, 29." de caballer;a, al sexto regimiento montado
de 'Artillería. '
» Telmo CiruJano Ciruja'no, del segu'udo regimiento mon-
tado de Artillería, al tercer Establecimiento de Re-
monta.
, Emilio Satné Blanco, del séptimo regimiento montado
de Artillería, á la Academia de Caballería.
, Agapio Malina López, 'de la Escuela Central de "Tiro,.af
regimiento Cazadores de María Cristina, 27.0 de Ca-
ballería.
:> Angel Cuevas Martínez, del segundo E,tablecimiento de
Remonta, al regimiento Cazadores de Taxdir, 29.0 de
Caballería.
» Arsenio Juarrero y M,jl'enO de l\lonroy, de situación de
excedente en Ceuta v de sel"vicio en la Comandancia
de Artillería y Parqué móvil de dicha plaza, al expre-
sado Parque, de plantilla.
Veterinarios terceros
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to¡;es genera.1es de Carabineros y de la Guardia Ci-
vil son los que, como ha,st..q, aquí, han de conocer
en los expe¡iient-es de falta de fondos, descubiertos
y 'dem.áB 'que tengan ca,rácter puramente guberna,-
tiyo ó· ailministl'ativo en los cuerpos de su diTec-
ción.
De real orden .10 digo ··á· V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos
años. Ma¿b:id .28 de enero de 1915.
E:CHAOÜE
Señor.. :
gn. de ingreso en filas, el Rey (q. D. g.), teniendcy
en cuenta lo prevenido en el ttrt. 167 de la lev
de reclutamiento, se ha servido desestimar dicha
petición.
De l"eal orden lo digo a. v. E. pam su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E.' muehos
años. lVfadrid 28 de enero do 1915.
ECfiAOÜE
Señor Oapitán general de la segunda región.
DEB'rINOS
Excmo. Sr.; Como consecuencia de la, l"e""ll orden
de 8 del mes actual (D. '0. núm.7), por In, ,que se
indulta al oficial segundo del Cuerpo auxiliar d<}
Oficinas militares D. Joaquín de San. Leandro Du-
lien del resto de la. pena de seis años de· suspensión
de empleo que le fué impuesta por malversación
de caudales, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se alce á dicho oficial el estacionami-ento que
en" .la escala (le su clase le fué impuesto por real'Cs
órdenes de 17 de noviembre de 1911 y 22 de agosto
de 1912 y se le coloque en el <<Anuario ll.filitar»
del present-e año inmediatamente detrás de D. José
Henares Aguilar, que es el puesto que le corresponde
ocupm' teniendo en cuent.a las bajas ocurridas pOl:
todos conceptos desde el 26 de junio de 1911, en
que se hizo firme la. sentencia, hasta el día 8 del
mes actual, fecha de la real orden de indulto antes
mencionada. 'Siendo también la voluntad de S. }ir.
que dicho oficial cese en la situación de reemplá.zo
en qne fué declarado por rea.1 orden de 25 de agosto.
de 1911 y vuelva al servicio activo, quedando en
situación de excedente en esa. región ha·sta que le
corresponda ser colocado.
De real orden 10 dig'O ¡:¡, V. E .. para su conocimien-
to y -demás efectos. Di'os guardD á V. E. muchoa
años. Madri-d 29 de ·enero de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de .Guerra..
Excmo. Sr.: Vistk'1 la instancia promovida por el
recluta del reemplazo del año anterior por' el cupo
de San Val de San Vicente (Santander), Gumer"-
sindo 'Puente .Borbolla, en solicitud de que. se~ le
cc;nceda prórtoga. de iilgrBso en filas, el Rey (que
DlOS glk'1iJ:de) se ha servido desestimar dieha pe_
tición, con ¡arreglo á lo prevenido en el arto 167
de la. lev de reclutami-ento.
,De l~eai orden lo .dig¡o á V. E.. para S~l conocimien-
to y demás fJíeCtos. Dios gum'c1e á Y. E. mucllOs
años. Mad1'id 28 de enero de 1915.
EtfiAoüe
Señor Oapitán genenM de la sexta región.
Exemo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
v~duos q.ue se rel:acionan á continuaeión, pertene-
mentes a los reemplazos que se indican, estan {lom-
prendié!-0s en' el arto 284 de la vigente ley de re-
clutannento, el Rey (q. D. g.) se .ha servido dis-
poner que se devuelvan á los interesados las can-
tiaa¿.~s que ~ngresm'0:r;t para reducir el tiempo de
serVICIO 'en fÜa.s, segun C<11:tas de pago expedidas
en las fechas, con los números y pOl' las Delega-
ciones de Ha;cienda que 'en 10'1 citada relaeión se
expres¡¡¡¡n, 'como igualmente la suma que· debe ser
reintegmJda, la cual percibirá el individuo que hizo
el depósito' ó la¡ persona autoTizada en forma' le-
gal, según previene el arto 470 del reglamento dictado
pam la ejecución de la {litada, ley.
De real O'J:<len lo digo á V. E. pam S\1 conocimien-
to y 8.emásefectos. 'Dios guarde á V. m. mnéhós
años. lVfadTid ~8 de enero de 1915.
REOLUTA:NIIBNTO y RE·EJ~fPIJAZO DEL ;EJERCITO ECHAGüE
Excmq.. Sr.; Vista la instancia promovida por el
l'BCluta, de cuota del alistamiento de 1912, por San
Vicente (Sevilla), declar:ado soldado €-n la revisión
del año próximo pa.sado, Antonio Vallejo Martínez,
en solicitud de que se le conceda. un a.ño de prórro-
Señores Oa,pitanes generales de la pl:imem, segnn-
da y cuaJ:ta regiones.
Señores Intendente g-ener:l.1 militar é Intei'vénlor
general 'ele Guerra.
Relación qu.e, se cita
ECHAOUI'!Madrid 28 de enero de 19[5.
..
\l:1 i
'"
'"
Punto en que flleron alistados . Feeha I .:{71me~o Pelegaeión SUilla queEl de la earta de pago;
"2-
-
dela de Hacienda debe ser
NO:MB&ESPE LOS RECLUTAS
'" I
ZONA ' I carta que expidió reintegrada
..
Año \
de pago la eartafil AYuiltamiento PrOvincia Día Jl,les . de pagó Pesetas
..---_.-'--~.__.> _.-
------- ---
--,
Antonio Yáñez Arroyo... 1914 Madiid ....... Madrid...... Madrid ..•. 29 enero. 1914
1
20 Madrid .... 1.000
Natalio López Mesonero-
Romanos •.•••••..•.. 1914 rdem. . ~ .. luero •..... Idem ..... 27 ídem .1 19141 43 ldem ',' 1.000
Mariano Sanz Mateos ..... 1913 (dero . .... . ~ .. fdero . ..... Idem. . .. 8 fébro. 1913 247 Idfm . .,. 1.000
Benito del Pozo Pelayo ... 19 J 4 Idem ..... .. Idero ...... Idem. 27 enero. 19 14 48 ldem. . .. 500
José Bujalance SantaelJa .. 19 14 Baena ... .... Córdoba .... Córdoba .. So idem. 1914 22 Córdobl-1 •.. 1 000
José Ribas Tenas ...•. 19t4 010t... ..... Gerona..... Gerona •.
"11 12 febro. 1914 15 Gerona .... 5°0_.
. ....- - ..... _....- ..... ..,
---'''::". . _.....
RE¡DENCIONES
Excma. Sr.; Vista. la instancÍlli pl'omovida por
Velarmino níez González, veeino de 'r'alavera de la
Reina. (ToJedo), en solicitud de que· so deje sin efec-
to .la rcal orden' de 5 de enero del año próximo
Il<oStli(lO (D. O. núm. 30), poJ.· ltl; que le fué ncga-
e&'1, la devolución de las 1.500 pesetas Con que so
redimió del sel'vicio milita.J.· activo, COmo recluta. del
reempLa,zo de 1911 por el cupo dI'} Rodiezno (León);
tenieI):do en ouenta, que la, cit;¡:¡,c1a. disposioión dojó
resucIto :el t),sunto' ele quo se tl'uta., el Rey (que
D. O. núm. 23 3Q de enero de 1915. 327.
el illtere-
en virtud
de 1901
ECHAGüE
E.CHAOÜE
El Jefe de la sección,
Joaquín Soto:
Señor.
Excmo-s. Señores Ca.pitanes generales de la primera,
sexta, séptima y octavu, regiones y de :Ba.len.res
y Oanana,s, Uomandante general de Oenta é Inter~
ventor general de Gllprra..
El Jefe de la Secci<>n,
Vioente Marq~tina.
Ciroular. . De orden del Excmo. Señor Ministro de-
Ix"), Guerra, los jefes de las dependencias y cnerpos
donde radiquen k1..B hojas de ~ervieios y de hechos
de lo-s seg"nndos tenientes de Oa-ballelÍa (E. R-.) com-
prendidos en el «Anuaúo ]\¡lilitar» del año. proximOc
pa-sado de 1914 desde el núm. 80 al 139, ambos in-
clusive, se servirún remitir á. esta Secci6n, con toda,
llrgenci.'1, copias co-IÍ.ceptuadas- de dichos docmp.en-
tos, ,para l.os efectos de cla-sificación de apt-itnd p.o1.ra
el ascenso que procedan.
:J.ladrid 29 de enero de 1915.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina.
remitir á este'1 Secci6n, con toda, urgencia, copias.
conceptuadas de dichos doeumetos, para los efectos
de ,clasificación ,de aptitud Ik-1ra el ascenso que pro-
cedan.
:Madrid 28 de enero de 1915.
Seccion de Intendencia
OONSERJEiS y ORDENANZAS DEINTENDENQIA
Excmo. SI',: ])e orden del E,xcmo. Señor Ministro<
de la Guerra, se nombran Qrdananzas. de' la Agr-ú-
pación de Oonserjes y ordenanzas de Intendencia
á los celadores de edificios militares Jua.Ii Beceiro.
Vilavoy, de la octava región; Victoriano Bayón Ba-'
yón, de la séptima.; Juan Méndez Seij,o, de la octava,
y Francisco Collado,- de la Subintendencia de Úenta,.
por se¡r' lüs más antigos de los de su e1ase, debiendo
disfrutar en su nueva categoría de la efectividad
dc pl'imero de enero actual y prestaJ:' sus servicios
en la Intendencia general militar, Intendencia de
la sexta región, Intendencia de .Baleares 'y de Te-
'llerife, 'respectivamente, así como también que el or-
denanza Alfmdo Arroyo Expósito-, pase destinado, de
la Intendenc1ia, de la sexta región, á la de la. peri.
mera.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 29 de
enero '<.le '1915.
'.'
Señor...
Excmos. Señores Oapitanes generales de la segnnda J:
cua.rta regiones, Alto Oomisario de España en Ma-
rruecos, Oornanda.nte general de Ueut.a é Int·er-·
velltor general de Guerra.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo
-..
Seccion de Artillería
DESTINOS
De orden del Excmo. Señal' Ministro de la. Guerra,
el obrero filiado de segnnda clase, de oficio ayu-
dante de maquinista, perteneciente á la cuarta. sec- .
ción y destacado en la fábrica de pólvora de Gra-
nada, J o-sé Oa-rrasco Linares, pasa á prestar sus ser-
. vicio-s, en igu,-:l1 concepto, al hospital militar de Te-
tuán, para enca.rgarse de k'\. _estnfa de desinfección
y motor del grupo c1ectTógeno del gabinete rq,dio-
gráfico, á cuyo destino se iilCorpora,rá con t.oda nr-,
gencia..
Dios guarde á V.,. mllchos años. Madrid 29 de
enero de 1915. ~
Dios guarde) se ha servido disponer que
sado debe atenerse á lo resuelto en elk'\.,
de 10 prevenido en la de 19 de agosto
(D... O. núm. 182). .
De real órden lo digo á. V. ID. para snconocimiell-
to y demás efectos. Dios guarae a V. El. mnchos
años. Madrid ~8 de enero de 1915.
ECHAOÜE
Señor Oapitán. general de la primer~ región.
Señor G~pitán general de la. séptima. región.
Señor...
DISPOSIClONES
de' la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
HOJAS DE SERVICIOS
Hahiéndose padecido un error de copia, en' 111 si-
guiente circ'I11,1r publicada en el Dia,rio Oficial nú-
mero 22, se reproduce debidamente r·ectificlHla..
CircuZar. De orden del EX,9mo. Señal'. Ministro de
1'a Guerra, los jefes de' las éLependencias y cnerpos
cIando radiquen las hojas de serviciüs y dé hechos
de los tOl1ientes coroneles de 0'abl111erÍu, comprendidos
en el «Anua-rio l\filitar» del a.ño pr6ximo pa.sado de
19B desele el núm. 70 al 89; comandantes, del 195
al 233; capitanes, qel ,168 :al 507, y primerüs te·
nientes, del 314 al 364·, todos inclu$ive, se servirán
Ci?·cuZar. Excmo. Sr.: Existiendo una ..vacante de
oficial segundo ayudante .de profesor en comisión
en la. Aca,élemia de Intendencia, que debe proveer-
se en la forma. que ·determina el real decreto do
l.º de junio de 1911 (O. L. núm. 109), el Rey
(q. ''0. g.) ha, tenido';j, bien disponer que 10s de
dicho empIco y cuerpo que deseon ocup;a¡rIa., pro-
muevan sus insta.ncia.s én el término, de veinte días,
á partir de esta, fecha, acompañando ~ópias de las
hojas de servicios y de hechos, consignando los qne
se hallen sirviendo en Baleares, OIa.narirs y Afri-
oa., si tiemm cumplido el tiempo de pe,man"ncia,
teniendo en ouent..<L .que el designado desempeñará;
la 'suplencia de las Cllartas elas'es del primer año
(Geométrk'\., 'Dibujo y FlRIlcés), primOl'a del segun-'
do y! tercero (primero y segundo curso de Pronoé-
tica).
De ]"&'\.1 oreten lo dig'o á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaraeá V. E. mncnos
años. Madrid ,28 de enero de 1915.
R-
."enor...
YAO:flXT'ES
. '.Sección de Caballería
Ciroular. Excmo. Sr.: ,E¡Xistiendo dos v<wa.ntes de
primeros tenientes ayudantes de profesor en .com~­
Rión en la Academia de Infantería, que deben pro-
veerse en la forma. que det·ermina ~l real decr6'to
de 1.Q de junio de 1911 (O. L. núm. 1D9), el Rey
(q. D. ,g.) ha tenido á bien disponer. que 10s de
dicho .empleo y; arma que deseen ocuparlas, pro-
muevan sus instancias; en el término de, veinte días,
á .partir .-de ·este'\. fec-ha, acompañando copias de las
najas de servicios y de hechos, ·consignaJ;ldo los que
sc 'hallen ·sirviendo en BaleaJ'es, 0~1ní¡,rias y Afri-
ca si tienen .cumplido el tiempo de permanenoia,
teniendo en cuenta que los designados desempeñail"ún
• las suplencias de idiüma Francés ·é Inglés,' rcspec-
tivamente. 'i
De real orden lo digo á. V. E. para s~ conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde á: V. E'. muchos
años. ·Madrid 28 de enero de 1915.
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Seccion de Intervencion
HOJAS DE SERVICIOS
UinJular. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la ~uerra, los jefes de oentros y dependencias donde
radIquen las .hojas de serviciq,'l y de hechos de los
comisarios de gueuajie primera clase comprendi-
dos en el «Anua;rio Jl.filitar» del año próximo pasado
desde el número 11 al 34 ; comisarios de guerra
de segunda <?lase del 2"7 al 8i, y oficiales primeros
de . IntervenCIón, del 36 :;1.1 51, se servirán remitir
á, la Intervención general militar, con toda urgen-
cm, .copias 'concept.uadas y cerradas paTa 'los efec-
tos de élasificación de aptitud paTa el ascenso.
}fadrid 29 de eneTO de 1915.
.El jore de la sección,
José BonafÓs.
•••
l Seccion de Sanidad Militar
HOJAS DE 'SERYICIOS
OirGular. De orden del EXcmo. S':Jñor :Ministro de
la Guerra, los ·':nspect.ores <le S:mic1ad :Militar y je-
fes ,d~ dependencia.'3 donde radiquen las hoj<:ts de
serVICIOS y de hechos de los subinspectores fn;rma.-
céuticos de 'segunda clase co:np.'endidos en el «Anua.-
rio Ji,filitar» dél aüo p~'óximo p3.sado, desde el nú-
. mero. 4 al. 1,1, cxceptua.ndo el 6; rd'l"macéuticos ma-
¿rores, del 12 al 24, y primeros, del 14 a.l 55, to-
dos inclusive, se servirán remitir á esta Sección,
con toda ui'gencia, copias conceptuadas 'de dichos
d,ocumentos, P3,I-a los efectos de chsifica9i¡Sn de ap-
tItud P:¡'T"a, el ascenso, eXl)resrmdo, si han disfrutado
licencias, si fueron motivadas por enfmmedad ad-'
quirida en campafla.
MadTid 29 de enero de 1915,
El Jefe de la Sección.
JcLÍme S. Lapresa.
Oi~·c'Ular. El Excmo. Señor Ministro ele la GueITa
:!le ha servido disponer que los jefes de las depen-
dencias y de Veterinaria militar de las regiones en
donde radiquen las hojas de servicios y 'de hechos
de los veterinarios mayores comprendidos en el «Am.l.a-~
rio ~'Iilitar)} del año 1914 con los númerQs 14 "y
15; los primeros desde el 22. a.l 92, y los segundos
desde el 21 a,l 38, todos inclusive, remitan con. ur-
gencia á esta Sección copias conceptuadas de di-
chos dOCUmentos, á los efectos de clasifiC<1.ción de
aptitud pa;ra el ascehso, expresa.ndo en las licencias
por enfermedad si ésta fué adquiTida en campaña:
Madrid 29 de enero de 1915. .
El Jefe dé la Sección,
Jaime S. Lapresa
pHRSONAI~ AUXILIAR DE, 'SANIDAD MILITAR
'En vis'ta de la propuesta formulada por el
jefo de la, farmacia militar de' Mahón, y en-
contrándose comprendido el mozo de, 1'1, misma
OeloCloIÍio Barriuso Alvarez en el a;rt. 13 del regla-
mento de 9', de mayo de 1908 (C. L. núm. 77),
de orden del .Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se'
le conceüc, desde 1.0 de febrero próximo, el' aumen-
todc 25 céntimos diari6s en el jornal de 2,50 pe-
s('ltas ql1e actualmente disfruta..
Dios gua.rde á V... muchos años. Madrid 28 de
enero de 1915.
El. Jefe de (n Sección,
Jaime S. ~apresa.
Señor J'ofe' de 8.auidad Militar de Menoron,.
lOi:aIl.l.o., Señor Presidente de la Junta facultativa de
Sl1;uidad :Milit:a.r y Señor Director del Ltlborato-
rio .Central c'c mediOltme.ntos.
Excmo. Sr.: Eul vista de la propuesta formulada,
por el jefe de la farmacia milita;r de esta Oorte
núm. 1, de que V. E. dió cuenta á este Ministe-
rio enesc;ito de 31 de d~ciembre .próximo pasado,
y encontrandose comprendIdo el practicante civil
de la. misma D. RicaTdo GaJ.'cía Antón en el ar-
tículo 12 ,del ~eR'1amento de 9 de mayo de 1908
(C. L. numo 17), de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Gue'ría se },e concede el ascenso á la
t:roera categoría, asignándol:0 la gmtificacióll dia-
na .de oua.tro. pesetas desde l.~ de febrero próximo.
.DIOS guarde á V. ID. muchos años. lVladrid 28 de
enero; <le 1915.
El Jefe de la Sección, ~
Jái'me S. Lapres!b
. Excmo. Señor Inspector de Sanidad :1\'IIlitar de la
primera región.
Excmo. Señor Presidente de In, .Junta facultativa de
Sanidad }VIilitar y' Señor Direétor del Labórato-
rio Genh-al de medicamentos.
/
Serrinn de Irislruccion, reclutamiento
v cuerpos diversos
LICENCIAS
En v:ist:1 de la instancia promovida. por el scgun~
do temente alumno de. esa Academia, D. Julio Mar-
tínez BOTSO, y del certificado fcwulta,tivo que acom-
paña, de orden del Excmo. 'Sr. :lI1inistro de la Gue-
na se le cOllcede, un mes de licencia, por enfermo
pa,ra Valencia.
Dios guarde á V. S. muchos años.' .M'adrid 28 de
enero de 1915.
El Jefe de la Se~.('Íón,
R.icardo Aranaz.
Señor Director de 11, Academia de Artillería.
. .
Excmos. Señores Ca~pitanes generp,les de la, prime-
l\'}, y tercera l"egiones.
En v:is'ta de. la instancia promovida por el segun-
do telllente alumno de esa Arodemia. D. lVIi"'uelFer-
riánde:;o; de la Puente, y del certificado ftl~llltativo
que ~tcompaña, de orden del Excmo. Sr. l\1inist'l'o
de la Guei'ra se le conceden dos meses &e licencia
por enfermo para est,a Corte. •
Dios gllarde á¡ V. S. muohos años. l\'Iadriel28 ~de
enero de 1915.
El Jefe dc la Sección,
R.icardo Aranaz.
Señor 'Oirectol" de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Ca.pitán general de la "primera región.
HOJAS DE SERVICIOS
OirGu.lar. De orden -del Excmo. Sefwr :lI1inistro de·
la Guerra, los jefes de las dependencias y centros
donde radiquen las hojas ele servicios y éle hechos
de los aTchiveros segundos del Cuerpo auxiliar de
Oficinas 'rnilitaJ'es que figuran en el «Anna.rio Militar»
del año próximo' pasado con los números 6 y 7' los
archiveros terceros compl'enclidos' en los nú¡r{cros
del 18 al 23 _inclusive, y el 25, y 26; los oficia-
les pl'Írneros del 58 al 65 y del 67 al .82, y los
oficiales segundos números 13, ,55, del 71 al 87
y 89, todos inclusive, se servirán remitir á esta
S?cción, con toda urgencia, copias conceptua,das de
dlOhos documentos, ti los efoctos de clasifioa,ción
de .aptitud para el aScenso. "
. ·Madrid 29 de enel"Ü' de 1915.
El Jefe de In Sección,
RiGardo Al'an~
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